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EESSÕNA 
Käesoleva väljaandega jätkatakse Tartu Riikliku 
Ülikooli töötajate ja üliõpilaste ilmunud tööde biblio­
graaf ianimes tiku avaldamist (seni trükitud 1944. kuni 
1983. aastani ja 1960.-1969.a. koondregistrid, ilmunud 
1973.a.). Alates 1977.a. ilmub nimestik kahes osas rota­
print trükisena. 
Bibliograafianimestik hõlmab TRÜ väljaandeid ja 
1984.a. ülikooli koosseisu kuulunud õppejõudude, aspiran-
tide, teadustöötajate, laborantide jt. töid. Registreeri­
tud on ka ülikooli kollektiivist pensionile siirdunute 
tööd. Mittekoosseisulisi õppejõude ei ole arvestatud.Üli­
õpilaste (ka kaugõppijate) töödest on kirjeldatud peami­
selt TRÜ väljaannetes ilmunud uurimused, kaasa arvatud 
ka need, mille autor on ülikooli juba lõpetanud. 
Väljaandes on registreeritud trükis ilmunud raa­
matud ja brošüürid, kogumike ja ajakirjade artiklid ning 
teaduskonverentside materjalid. Ajalehtede artiklitest on 
arvestatud teaduslikke ja populaarteaduslikke, informee­
riva iseloomuga kirjutised.on välja jäetud. 
Materjal on järjestatud teaduskondade kaupa auto­
rite nimede alfabeedis. Iga autori tööd tuuakse pealkir­
jade järgi alfabeedis, algul eestikeelsed, seejärel vene-
ja lõpuks võõrkeelsed. Teiste autoritega koos kirjutatud 
tööd. on toodud järjekorras viimastena. Mitme autori 
poolt koostatud töö kirjeldatakse täielikult esimes» au­
tori nime all, teiste autorite juures antakse üksnes numb­
riline viide. Teose või artikli tõlked asuvad originaali 
kirje järel (tähistatud ladina tähtedega "a","b"; tähed 
"c", "d" ja "e" on ainult lisad antud järjenumbritele). 
Kirje järel antakse ka töö kohta ilmunud retsensioonid. 
7ui üksteisele järgnevad samas allikas avaldatud tööd, 
ei korrata allika nimetust, vaid kasutatakse ladina tä­
hestikus teksti puhul lühendit ibid., venekeelse teksti 
puhul там же. Kui aga ühe ja sama pealkirjaga töö on 
ilmunud mitmes allikas, kirjeldatakse need ühe numbri all 
pealkirja kordamata, kasutades ladina tähestikuga tekstis 
lühendit idem, venekeelses tekstis T0_jce.Tärniga (*) mär­
gitud tööde kirjed on koostatud autorite aruandlusandmete 
alusel. ~ ! 
Üliõpilaste tööd on toodud iga teaduskonna lõpus. 
Teaduslike konverentside ja nõupidamiste materjalid 
nimestiku "üldosas" on järjestatud nende toimumisaja kro­
noloogias. 
Bibliograafianimestikus on registreeritud ka TRÜ-s 
1984.a. kaitstud väitekirjad ja seejärel TRÜ töötajate mu­
jal kaitstud väitekirjad. 
Eraldi on esitatud üliõpilaste 1984. a. võistlustööd, 
mis on TRÜ-s auhinnatud esimese preemiaga. 
Bibliograafianimestiku kasutamist hõlbustavad nimede 
ja märksõnaregistrid. Eestikeelne nimede register hõlmab 
kõiki väljaandes esinevaid isikunimesid, venekeelne sisal- -
dab ainult venekeelsetes ja venekeelste resümeedega või 
paralleelpealkirjadega varustatud kirjetes leiduvaid nime­
sid. Registrid on väljaande teises osas. 
Bibliograafianimestiku lisaks on personali^ - TRÜ töö­
tajate kohta ilmunud kirjutised. 
Aastaraamatus kasutatud sõnade lühendid on kooskõlas 
väljaannetega "Lühendid eestikeelsete trükiste bibliograa­
filiseks kirjeldamiseks" (Tln., 1982) ja "Сокращения рус­
ских слов и словосочетаний в библиографическом описании про­
изведений печати" (ГОСТ 7.12 - 77. М.,1977),välja arvatud 
mõned, mis on aastaraamatu pikaajalise ilmumise jooksul 
kindlaks kujunenud. Kasutusel on suurtähelised lühendid 
järgmistele ajalehtedele: "Edasi" E, "Noorte Hääl" NH,"Rah­
va Hääl" RH, "Sirp ja Vasar" SV, "Tartu Riiklik Ülikool" 
TRÜ, "Молодежь Эстонии" МЭ, "Советская Эстония" СЭ, "Тар­
туский государственный университет" ТГУ. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Настоящим библиографическим указателем Научная библио­
тека ТГУ продолжает ежегодное издание библиографии трудов 
преподавательского состава, научных работников и студентов 
ТГУ (до сих пор напечатаны библиографические указатели за 
период с 1944 по 1983 г. и сводные вспомогательные указате­
ли к 1960-1969 гг., изданные в 1973 г.). С 1977 года еже­
годник издается на ротапринте в двух частях. 
В библиографический указатель включены издания ТГУ и 
работы профессоров, преподавателей, аспирантов, лаборантов 
и других научных работников, числившихся в 1984 г. в сос­
таве университета, а также работы сотрудников, вышедших на 
пенсию. Работы внештатных преподавателей в данный указатель 
не входят. Из работ студентов (включая заочников) учтены 
главным образом те, которые опубликованы в изданиях ТГУ, в 
том числе и работы авторов, к этому времени окончивших уни­
верситет. 
Указатель содержит монографии и брошюры, статьи в сбор­
никах и журналах, а также доклады и тезисы научных конфе­
ренций. Из газетных публикаций учтены научные и научно-по-
пулярные, статьи же чисто информационного характера в ука­
затель не включены. 
Материалы настоящего библиографического указателя рас­
положены по факультетам, а в пределах факультета в алфавит­
ном порядке авторов. Работы каждого автора расположены по 
алфавиту заглавий: сначала на эстонском языке, затем рус­
ском и иностранном. В конце следуют работы,выполненные сов­
местно с другими авторами. Полное описание работ, выполнен­
ных несколькими авторами, дается под именем первого автора, 
для остальных приводится только цифровая ссылка. Переводы 
трудов или статей приводятся после описания оригинала (от­
мечены латинскими буквами "а" и "в"; буквы "c'V'd" и "е" -
только приложения к порядковому номеру). Вслед за описанием 
произведений указаны рецензии на них. Если подряд приведено 
несколько работ, опубликованных в одном и том же источнике, 
то название источника не повторяется, а используется сок­
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ращение ib^cL для текстов латинского алфавита и там^яе^ для 
русского. Если работа под одним и тем заглавием напечатана 
в нескольких источниках, то она описывается под одним но­
мером без повторения заглавия, при этом используется для 
текста латинского алфавита сокращение idgffl, для русского 
Tojge. Описания работ, обозначенные звездочкой (* ), сос­
тавлены по отчетным сведениям самих авторов. 
Материалы научных конференций и совещаний в "Общем 
разделе" указателя расположены в хронологическом порядке 
их проведения. 
Описания студенческих работ помещены в конце соот­
ветствующего факультета. 
В библиографическом указателе приводятся также списки 
диссертаций, защищенных в 1984 г. в ТГУ и защищенных со­
трудниками ТГУ в других научных учреждениях. 
В указателе учтены также конкурсные работы студентов 
за 1984 г., удостоенные первых премий в ТГУ. 
Пользование библиографическим пособием облегчают имен­
ные и предметный указатели. Именной указатель на эстонском 
языке охватывает все имена, встречающиеся в данной библио­
графии. В русский именной указатель включены лищь имена 
из описаний на русском языке, русскоязычных резюме или 
описаний работ, имеющих параллельное русское заглавие.Пред­
метный указатель составлен на эстонском языке. 
Дополнением к библиографическому указателю служит 
"Personalia/1, т.е. статьи о сотрудниках ТГУ. 
Сокращения слов в ежегоднике сделаны согласно издани­
ям "Lühendid eestikeelsete trükiste bibliograafiliseks kir­
jeldamiseks" (Tln0, 1982) и "Сокращения русских слов и -
словосочетаний в библиографическом описании произведений 
печати" (ГОСТ 7.12 - 77. М., 1977), за исключением некото­
рых сокращений, установившихся в течение долголетнего из­
дания ежегодников. Использованы также аббревиатуры для 
следующих газет: "Edasi" Е, "Noorte H'aal" ЗШ, "Rahva H'ä'al" 
RH, "Sirp ja Vasar" SV, "Tartu Riiklik Ülikool" TRÜ, 
"Молодежь Эстонии" МЭ, "Советская Эстония" СЭ, "Тартуский 
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641. Труды по знаковым системам. 17. Структура диалога 
как принцип работы семиотического механизма. /Отв. ред. Ю. 
М. Лотман/. 160 е., ил. 
652. Труды по экономическим наукам. Вопросы функциони­
рования финансово-кредитного механизма в народном хозяйстве 
союзной республики. /Отв. ред. Ю. Kay эр/. НО е., ил. 
660. Русский язык в вузе. Коммуникативная направлен­
ность в обучении русскому языку. /Отв. ред. А. Метса/. 79 
е., табл. 
661. Труды по математике и механике. Функциональный 
анализ и теория суммируемости. /Отв. ред. Э.Реймерс/. 96 с. 
Библ. в конце статей. 
Parall. реalkо: Matemaatika- ja mehaanika-alaseid 
töid о 
663. Труды по правоведению. Использование специальных 
знаний в советском уголовном процессе. /Отв. ред. Р. Марус-
те/. 83 с. Подстр. библ. 
664. Труды по знаковым системам. 18. Семиотика города 




665. Труды по математике и механике. Однородные прос­
транства и расслоения. /Отв. ред. М. Кильп/. 90 с. 
Parall. pealk.: Matemaatika- ja me haanika- al а в ei d 
tõid. Homogeensed ruumid ja kihtkonnad, 
666. Труды по правоведению. Совершенствование совет­
ского уголовного и уголовно-процессуального законодатель­
ства. /Отв. ред. Э. Кергандберг/. 96 с. 
667. Труды по политической экономики. Экономное ис­
пользование материальных и трудовых ресурсов. /Отв. ред. 
А.Аррак/ЛОб е., ил. 
668. Труды по физической культуре. Эффективность спор­
тивной тренировки. /Отв. ред. С. Он/. 127 е., ил. 
Parall.pealko: Töid kehakultuuri alalt. 
669. Ионизация, аэрозоли, электрометрия. Методы иссле­
дования одноэлеКтродного газового разряда и аэрозольных 
частиц. /Отв. ред. X. Роос/. 142 е., ил. 
670. Эндокринные механизмы регуляции приспособления 
организма к мышечной деятельности. /}/. Стероидные и пеп­
тидные гормоны при мышечной деятельности. /Отв. ред. A.A. 
Виру/. 163 е., ил. Библ. в конце статей. 
671. Interlinguistica Tartuensis, 3. История И 
современное состояние интерлингвистики. /Отв. ред. А.Д.Ду-
личенко/. 183 с. 
672. Труды по математике и механике. Дискретизация 
корректно и некорректно поставленных задач. /Науч. ред. Г. 
Вайникко, зам. науч. ред. Э. Тамме/. 88 е., табл. 
673. Penno^^ugris^ /11./ Soome-ugri ja samojeedi 
keelte grammatika ja sõnavara küsimusi. /Vast. toim.P.Alv-
re. Kujund, K. PÕllUo/ 167 lk. Bibl. art lõpus. 
Парал. загл.: Труды по финно-угроведению. И.Воп­
росы грамматики и лексики финно-угорских и самодийских язы­
ков. 
10 
674.Methodica. Актуальные вопросы отбора ученого ма­
териала для вузовского курса иностранного языка. /Отв. ред. 
0. Мутт/. 158 с. 
675. Matemaatika- ja mehaanlka-alaeeid toid. Tahke 
deformeeruva keha mehhaanika./Vast. toim. K.Sooneta./ 133 lk„ 
joon. Парал. загл.: Труды по математике и механике. Ме­
ханика твердого деформируемого тела. 
676. Publications on geography. Problems of territori­
al Organization of geographica! systems. On the oocasion of 
the 25th Intern. Geographica! Congress. /Ed. H.Mardiste. S. 
Nõmmik./ 136 р., iil,; 3 eh. iil, 
677. Труды по медицине. Вопросы морфогенеза в экспери­
менте и патологии. /Отв. ред. Ю.Э. Аренд/. 134 е.,ил. Библ. 
в конце статей. 
678. Труды по дефектологии. Вопросы изучения и обуче­
ния аномальных детей. /Отв. ред. И. Унт/. 108 е., ил. 
679. Труды по правоведению. Развитие и совершенствова­
ние правоотношений в развитом социалистическом обществе. 
/Отв. ред. В. Кельдер/. 104 е., табл. 
681. Труды по географии. Балтийский регион: географи­
ческие проблемы развития. /Отв. ред. У. Праги/. 167 е., ил. 
Библ. в конце статей. 
682. Труды по химии. Вопросы строения двойного слоя и 
электрохимической кинетики. /Отв. ред. У. Пальм/. 183 е., 
ил. 
684. Linguistioa. /17./ Üld- ja kõrvutava keeleteadu­
se küsimusi. /Vast. toim. J. Tuldava./ 147 lk. - Tekst 
saksa, ingl. ja vene k. 
Парал. эагл.: Вопросы общего и сопоставительного 
языкознания. 
685. Matemaatika- ja mehaanikaalaseid töid. Statisti­
cal mo de Hing and multivariate analyeis. /Vast. toim. E.Tiit./ 
ii 
2* 
88 lk., tab, 
Парал. загл.: Труды по математике и механике. 
686. Труды по медицине. Экспериментальная и клиническая 
патоморфология. Поев. 100-летию со дня рождения проф. А.Валь-
деса. /Отв. ред. А. Труупыльд/. 186 е., ил.; 1 л. портр. 
Библ. в конце статей. - Текст на эст., рус. яз. 
687. Труды по медицине. Механизм действия и клиника 
производных гамма-аминомаслярной кислоты. /Отв. ред. Л.Аллик-
метс/. 147 c.t табл. 
688. Труды по искусственному интеллекту. Принципиальные 
вопросы теории знаний. /Отв. ред. И. Сильдмяэ/. 190 с.» ил. 
Библ. в конце статей. 
689. Toid keelestatistika siialt. Kvantitatiivlingvisti-
ka ja tekstide automaatanalüüs. /Vast. toim. J. Tuldava./ 
158 lk., iil« Bibl. art. lõpus, 
Парал. загл.: Труды по лингвостатистике. Квантита­
тивная лингвистика и автоматический анализ текстов. 
691. Труды по психологии* Познавательные процессы. /Отв. 
ред. М.А.Котик/. 170 е., ил. Библ. в конце статей. 
692. Труды по электролюминесценции. Образование электро-
люшгаесцирующих структур на сульфиде цинка. /Отв. ред. А.К. 
Айдла/. 120 е., ил.; 2 л. ил. Библ. в конце статей. 
Parall. pealk,: Elektroluminestsentsi-alased tood, 
Elektrolumlneetaeeruvate struktuuride moodustamine tsink-
sulfiidil. 
693. Труды по философии. Социальная детерминация фило­
софских концепций. Социальная детерминация познания. /Отв. 
ред. Р.Н.Блюм/. 172 с. Подстр. библ. 
694. Труды по философии. Методологические проблемы науч­
ного познания. Социальная детерминация познания. /Отв. ред. 
P.A. Вихалемм/. 123 с. Подстр. библ. 
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695. Труды по философии. Принцип социальной памяти. Со­
циальная детерминация познания. Сборник, поев. 60-летию чл. 
-кор. АН ЭССР, д-ра филос. наук, проф. Я.К.Ребане. /Отв. 
ред. Л.Н.Столович/. 186 с. Подстр. библ. - Список трудов 
Я.К.Ребане. (Материалы к библиографии). Сост. Ы.А. Кивимаа, 
с. 170-184. 
Reg.i "Fenno-ugristiоa" koondregistrid. 1-10. (1975 -
1983). /TRÜ. Toim. 
Koost, Р. Alvre. Trt., 1984. 51 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
Парал. загл.: Указатели сборника "Fenno-ugristica". 
Ree.: Klaus, V. Penno^ugi^stioa, 1-12. Tartu 1975-1985; 
"F emo- j^^stica'1 koondregistrid. 1-10, (1975-1983). Tartu, 
llf8/^52sT"cratf.) - Сов. финно-угроведение, 1986, 3, 224-
225. 
Rets.i Priimägi,L. "Semiootika 16". /TRÜ Toim., 1983, 
6351 Текст и культура/. - Looming, 1984,5, 717-719. 
Maadla, I. Interlinguistica Tartuensi^, /TRÜ 
Toim. 615, 644, 671./ - TRÜ 15.11.85, 51. 
Rez.i Schubert, К, Debat-instiga kajего de sovetia in-
terlingvistiko. /Interlinguistica Tartuensis. 3.(TRÜ Toim., 
671.)/ - Esperanto (Rotterdam),1985, 952(4), 72. 
Korjenkov, AoVo Informilo por interlinguistoj. 
/TRÜ Toim., 671./. Warszawa, 1985,kaj. 5, 7-9» 
Rets.s Oigenziht, V., Usmanov,0. Õigussuhete areng ja 
täiustamine arenenud sotsialistlikus ühiskonnas./TRÜ Toim», 
679./ - Nouk. Õigus, 1985, 5* 366-367. 
Рец.: Ойгензихт В., Усманов 0. Развитие и совершенство­
вание правоотношений в развитом социалистическом обществе. 
/Уч. зап. ТГУ, 679/. - Сов. право, 1985, 5, 373-374. 
Салувеэр М.Э. /Уч. зап. ТГУ, 688/. - РЖ Обществ, 
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Vast. toim. V. Türk./ Trt., 1984. 30 lk., tab. (Poi. <ko-
noomia kat.) Rotapr. 
165. Metoodiline vahend sotsialismi poliitilise öko­
noomia, õppimiseks. /Koost./ A.Arrak, E. Tomeon. Trt., 1984. 
40 lk., iil. (Poi. ökonoomia kat.) Rotapr. 
166. Poliitilise ökonoomia kontrolltööde metoodiline 
juhend TRÜ kaUKÜliõpilastele. /Koost. J. Kivimägi, E. Hans-
Ьегк./ Trt., 1984. 54 lk. (Poi. ökonoomia kat.) Rotapr. 
16?• Sotsialismi poliitilise ökonoomia seminarikavad. 
/Vast. toim. V. Türk./ Trt., 1984. 32 lk. (Poi. ökonoomia 
kat.) Rotapr. 
168. Методические указания для написания куреовой ра­
боты по политической экономии. /Отв. ред. И. Ларин/. Тарту, 
1984, 20 с. (Каф. полит, экономии). Ротапр. 
Труды по политической экономии. - См. 
169* Arrak, А. Arukalt eksperimenteerides. / Uute 
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maj andamismee todite ja -vormide kasutamisest,/ - E 25.02. 
84» 4?. 
170,. -— Autoomanikud liiklusohutusest. - Tehnika ja 
Tootmine, 1984, 8, 25-26, tab. 
171. -— Erasõiduauto 198?. aastal. - Tehnika ja Toot­
mine, 1984, 6, 22-24, iil. Bibl. 4 nim. 
172. Generaalplaani liikluslahendusest /Tartus/. -
В 15.08.8f,187. 
175. Jalgsi, bussi 4a autoga. /Mõttevahetus tee 
oal "Bussiga või jalgsi"./ - Б 12.02.84, 56, iil. 
I?3a. Аррак А. Автобусом или пешком? Транспорт: эконо­
мика перевозок. - СЭ 9.10.84, 232, 2. 
174. Arrak, А. Liiklusohutusest. - Е 24.04.84, 96. (Ма 
janduekommentaar.) 
175- ,Tomson, Е. Metoodiline vahend sotsialismi po­
liitilise ökonoomia õppimiseks. Trt., 1984. 40 lk., iil. 
(Poi. ökonoomia kat.) Botapr. 
176. Täiendav energiaallikas. /Kütusekuludest auto­
transpordis./ - E 29-05.84, 125. (Majanduakommentaar). 
177. Аррак А. Развитие и эффективность пассажирских 
перевозок. Таллин, "Ээсти раамат", 1984. 216 е., ил. (ТГУ.) 
Библ. 257 назв. 
Bets.: Larin, I. Vendlusest. - Е 5*02.85, 30. (Autor 
on tartlane.) 
Sabolin, V. Tähelepanuväärne panus esmajärguli­
se sotsiaal-majandusliku ülesande uurimisse. - Tehnika ja 
Tootmine, 1985, 4, 46. 
178. — Экономическая, политическая и социальная функ­
ции пассажирского транспорта. - Опыт Коммунистической пар­
тии по интерн, воспитанию трудящихся ЭССР. Тез. респ. науч. 
конф. Тарту, 1984, 42-44. Библ. 7 назв. 
179. —- Экономия материальных ресурсов на транспорте. 
-Уч. зап. ТГУ, 1984, 667, 59-72, табл. Библ. 14 назв. 
Zsfass.s Sparsamer Verbrauch materieller Ressourcen bei 
der Beförderung. 
180. — Эффект от функционирования пассажирских пе­
ревозок. - Вопр. эффективности в курсе полит, экономии. Тез. 
докл. /Секц. полит, экономии респ. науч,-метод, конф. "Спо­
собы совершенствования науч.-метод, работы при подготовке= 
специалистов высокой квалификации"/. Каунас, 1984, I50-151. 
Vt. ka 165. 
181. Аррак /Андрее/ К вопросу трактовки коллектива и 
коллективизма. - Вопр. эффективности в курсе полит, эконо­
мии. Тез. докл. /Секц. полит, экономии респ. науч.-метод, 
конф. "Способы совершенствования науч.-метод, работы при 
подготовке специалистов высокой квалификации"/. Каунас, 
182. Bronstein, М. Intensiivarengu strateegia. - Е. 
Kommunist, 1984, 10, 11-16, tab. 
182а. Бронштейн M. Стратегия интенсивного развития. -
Коммунист Эстонии, 1984, 10, 12-18, табл. 
183. Вгonstein, М. Vananenud juhtimismeetodid pidurda­
vad. - Fotoga. - E 31.10.84, 251. (Vgrbunrhabet professor.) 
184.' Венгерский опыт хозяйствования. / Беседа с чл.-кор. 
АН ЭССР М.Л. Бронштейном. Записал В. Буткевич/. - Слово лек­
тора, 1984, 12, 30-33. 
185. Бронштейн М. О совершенствовании системы экономи­
ческих отношении на народнохозяйственном и региональном 
уровнях АПК. - Тез. докл. Особенности действия экол. зако­
нов социализма в агропром. секторе производства и совер­
шенствование механизма их пользования. Ростов /Д., 1984, 
8-12. 
186. — 0*соотношении непосредственно общественных и 
товарно-денежных отношений в планомерном регулировании со­
циалистической экономики. - Вопр. эффективности в курсе по­
лит. экономии. Тез. докл. Каунас, 1984, 14-15. 
187. — Об эффективности системы надбавок к закуп­
ленным ценам для низкорентабельных и убыточных хозяйств. -
Совершенствование ценообразования в агропром. комплексе. Ки­
шинев, 1984, 146-149. 
188. Оценка земли и ее использование в планировании и 
экономическом стимулировании. Под ред. /и введение, с. 3-
4/ М.Д.Бронштейна. М., "Экономика", 1984, 159 е., ил. Библ. 
в подстр. примеч. 
*1Ш. Бронштейн М. Проблемы развития регионального аг­
ропромышленного комплекса. - Роль агропром. комплекса в ин­
тенсификации с.-х. производства и решения продовольств. 
проблемы в условиях социализма. М., 1984. 
190. —г- Проблемы управления региональными АПК. - Вопр. 
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экономики, 1984, 6, 61-70. Подстр. библ. 
191. — Продовольственная программа и совершенствова­
ние хозяйственного механизма. - Актуальные проблемы разви­
тия обществ, наук в свете решении ХХ1У съезда КПСС и поста­
новления ЦК КПСС о 60-й годовщине образования СССР. Мате­
риалы докл. науч.-метод, конф. ... (7-8 дек. 1982 г.). Тар­
ту, 1984, 3-10. Библ. 2 назв. 
192. — Развитие агропромышленного комплекса и совер­
шенствование производственных отношений на современном эта­
пе социалистического строительства в СССР. Препринт /докл./ 
Ростов /Д.. , 1984 . 60 с. 
193. — /Рец.: Мейендорф А.Л. Экономический механизм 
управления сельским хозяйством. (Проблемы совершенствования). 
М., 1983/. - Вопр. экономики, 1984, 10, 130-132. 
194. — Совершенствование управления республиканским 
АПК в Эстонской ССР. - Совершенствование планирования и уп­
равление агропром. комплексом. Тез. докл. Тбилиси, 1984, 22 
-24. 
195. — Теоретические основы оптимизации использова­
ния и оценки земельных ресурсов. - Оценка земли и ее исполь­
зование в планировании и экономическом стимулировании. М., 
1984, 5-42. Библ. в подстр. замеч. 
196. — Экономический механизм интенсификации сель­
скохозяйственного производства. - Экономика и мат. методы, 
1984, 6, 973-982. Библ. 6 назв. 
*197. Экономический механизм функционирования рес­
публиканского агропромышленного комплекса. - Тез. докл. Раз­
витие специализации и концентрации с.-х. производства в све­
те решений майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС. Вильнюс, 1984, 
16-18. 
198. — Гл. 2. Хозяйственный механизм в системе АПК и 
его ориентация на конечных результаты. § 6. Проблемы совер­
шенствования хозяйственного механизма территориальных АПК. 
- Хозяйственный механизм АПК. М., 1984, 153-168, табл. 
199. , Столович Л. Возраст АКМЕ. /К 60-летию проф. 
Я. Ребане/. - С фото. - СЭ -И.05.84, U0. 
200. —, Дзюбик С. Системный подход к исследованию 
эффективности плановой экономики. /Рец.: Михасюк И.Р. Эф­
фективность плановой экономики. Львов, 1983/. - Экон. науки, 
34 
1984, 4, 114—115. 
201. Bronsztein, M« Rachuta /I Rahula/, J. Wiliandi-
skie zjednoczenie rejonoweekonomiсzny mechanizm eksperymen-
tu. - Mifdzynarodowe Czasopismo Rolnioe (Warszawa), 1979» 
2, 35-38. 
202. Hansberg. E. Leiva hind. - E 7.02.84, 31. (Me-
janduskommentaar.) 
203. Lihast laudas ja laual.—E 14.04.84, 88. 
(Majanduskommentaar.) 
204. —— Säästlik majandamine. - E 19*12.84 , 290. (Ma­
janduskommentaar.) 
205. -— Teenindussfääri osast tööjõu taastootmisel. -
Teaduse ja tehnika progress teeninduses. Vabar. tead.-prakt. 
konv. ettekannete teesid. Tln., 1984, 180. 
206. Хансбетзг Э.Э. Национальная политика КПСС в эко­
номике . - Опыт Коммунистической партии по интерн, воспита­
нию трудящихся ЭССР. Тез. респ. науч. конф. Тарту, 1984, 40 
-41. Библ. 1 назв. 
*207. — 0 повышении эффективности использования хле­
бопродуктов. - Вопр. эффективности в курсе полит, экономии. 
Тез. докл. Каунас, 1984. 
208. —, Аувяэрт Л. Общее положение совокупной рабо­
чей силы в ЭССР. - Подготовка и повышение квалификации 
специалистов, работающих в области вычислит, техники в ЭССР. 
Эффективность использования средств вычислит, техники в 
нар. хоз -ве. Тарту, 1984, 6-15. 
Vt. ka 166. 
209. Казе А. Совершенствование хозяйственного расчета 
как средство повышения эффективности общественного произ­
водства. - Вопр. эффективности в курсе полит, экономии. Тез. 
докл. Каунас, 1984, 91-92. 
210. Кивиыяги Я.В. Экономические проблемы экологиза­
ции общественного производства. - Актуальные проблемы раз­
вития обществ, наук в свете решении ХХУ1 съезда КПСС и пос­
тановления ЦК КПСС о 60-й годовщине образования СССР. Мате­
риалы докл. науч.-метод, конф. ... (7-8 дек. 1982 г.). Тар­
ту, 1984, 157—161. Библ. 4 назв. 
5* 
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Vt. ka 166. 
211. Мааметс JI. Реализация Продовольственной программы 
и эффективность накоплений в сельском хозяйстве. - Вопр. эф­
фективности в курсе полит, экономии. Тез. докл. / Секц. по­
лит. экономии респ. науч.-метод, конф. "Способы совершенст­
вования науч.-метод, работы при подготовке специалистов вы­
сокой квалификации"/. Каунас, 1984, 107-108. 
*'212. Раю 0. Экономическая ответственность как фактор 
повышения эффективности хозяйственного механизма. - Вопр. 
эффективности в курсе полит, экономии. Тез. докл. Каунас, 
1984, 103-104. 
Tomson, Е. vt. 165« 
213. Тоомас А. Роль социальной инфраструктуры в повы­
шении эффективности сельскохозяйственного производства. 
Вопр. эффективности в курсе полит, экономии. Тез. докл. / 
Секц. полит, экономии респ. науч.-метод, конф. "Способы со­
вершенствования науч.-метод, работы при подготовке специа­
листов высокой квалификации"/. Каунас, 1984, 123-124. 
*214. ТЮРК В. Благосостояние народа как социально-эко­
номическое явление и самостоятельная экономическая катего­
рия. - Вопр. эффективности в курсе полит, экономии. Тез. до­
кл. Каунас, 1984, 158. 
215. — Социально-экономические проблемы подготовки и 
переквалификации специалистов. - Подготовка и повышение ква­
лификации специалистов, работающих в области вычислит, тех­
ники ЭССР. Эффективность использования средств вычислит, 
техники в нар. хоз-ве. Тарту, 1984, 79-94, табл. Библ. 9 
назв. 
Vt. ka 1906. 
•*216. Вийол А. Двоякий характер последствий инфляции. -
Вопр. эффективности в курсе полит, экономии. Тез. докл. Кау­
нас, 1984. 
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NLKP ajaloo kateeder 
Кафедра истории КПСС 
217» Metoodiline .juhend NLKP a.ialoo alal» (I ja II k. 
kaugüliõpilastele 1934/85. õ.-a*) /Koost. L. Kiik. / Trt., 
1984. 31 lk., tab. (NLKP ajaloo kat.) Rotapr. 
218. SLKP a.ialoo seminariõppuste kavad I ja II k. üli­
õpilastele. /Koost. V. Ruus. J. Kalits jt./ Trt., 1984. 32 
lk. (NLKP ajaloo kat.) Rotapr. 
219. Методическое руководство по истории КПСС. (Для 
заочников). /Сост. Р. Григорян, И. Сорокин/. Тарту, 1984. 
24 с. (Каф. истории КПСС). Ротапр. 
220. Планы семинарских занятий по истории КПСС для 
студентов I и II курса. /Сост. И. Сорокин/. Тарту, 1984, 32 
с. (Каф. истории КПСС). Ротапр. 
Vt. ka 12. 
См. также 5, 13. 
221. Braun. Е. Töökollektiivide sotsiaalse arengu pla­
neerimise kogemusi. - Ideoloogiatöö efektiivsuse eest. EKP 
kogemusi. Tln., 1984, 108-118. Jooneai. bibl. 
222. Браун Э.А.-А. Интернациональное воспитание как 
цель социального управления в трудовом коллективе. - Опыт 
Коммунистической Партии по интерн, воспитанию трудящихся 
ЭССР. Тез. респ. науч. конф. Тарту, 1984, 64-67. Библ. 2 
назв. 
223. — Партийное руководство формированием личности 
трудящегося в трудовых коллективах. - Актуальные проблемы 
развития обществ, наук в свете решений ХХУ1 съезда КПСС и 
постановления ЦК КПСС о 60-й годовщине образования СССР. 
Материалы докл. науч.-метод, конф. ... (7-8 дек. 1982 г.) 
.Тарту, 1984, 78-90, табл. Библ. 15 назв. 
224. —, Ныу Э.Ю. Некоторые вопросы интернационально­
го воспитания трудящихся в сельскохозяйственном трудовом 
коллективе. - Опыт Коммунистической партии по интерн, вос­
питанию трудящихся ЭССР. Тез. респ. науч. конф. Тарту, 1984, 
78-80. Библ. 5 назв. 
См. также 13. 
225. Ssiss, Н.. Kenkmann, Р. Tarkusesammaste taha. 
/Kõrgkooli sisseastujate sotsiaalsest struktuurist./ - Töö­
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rahva Elu 19., 21.07.84, 84-85». 
226. Дсисс X.B. Воспитание патриотизма и интернациона­
лизма в комплексном плане коммунистического воспитания (на 
материалах ТГУ). - Опыт Коммунистической партии по интерн, 
воспитанию трудящихся ЭССР. Тез. респ. науч. конф. Тарту, 
1984, 56-60. Библ. 2 назв. 
227. — 0 некоторых характеристиках профессиональной 
ориентации студентов. - Молодежь в обществ, отношениях раз­
витого социализма. 2. Тез. конф. Тарту, 1984, 219-222. 
228. Григорян Р. Из плеяды "шестидесятников". /Засе­
дания секц. истории философии эст. отд-ния филос. о-ва, поев. 
150 летию со дня рождения H.A. Серно-Соловьевича; о 
его жиз­
ни/, - ТГУ 28.12.84, 15. 
229. — Использование опыта братских советских рес­
публик в строительстве советской высшей школы в Эстонской 
ССР. - Актуальные проблемы развития обществ, наук в свете 
решении ХХУ1 съезда КПСС и постановления ЦК КПСС о 60-й го­
довщине образования СССР. Материалы докл. науч.-метод, конф. 
... (7-8 дек. 1982 г.). Тарту, 1984, 71-77. Библ. 10 назв. 
См. также 219. 
230. Kalits, J. Esimehel on juubel. /Filosoofia kat» 
juh. prof. J. Rebase 60. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TÜ 8. 
05.84, 15. 
231. Kõlbelise kasvatuse osast kommunistliku töös­
sesuhtumise kasvatamisel. - Ideoloogiatöö efektiivsuse eest„ 
EKP kogemusi. Tln., 1984, 96-107. Jooneai. bibl. 
232. Õpetaja kogu eluks. /V.l. Leninist./ - Foto­
ga. - E 20.04.84, 93« (Lugejaga vestleb.) 
233. Калите И. Воспитание интернационализма и дружбы 
народов в условиях зрелого социализма. - Опыт Коммунистиче­
ской партии по интерн, воспитанию трудящихся ЭССР. Тез. 
респ. науч. конф. Тарту, 1984, 17-19. 
234. — Лектор и аудитория. Пути к взаимопониманию. -
Слово лектора, 1984, 5, 54-57. Библ. 6 назв. 
235» — Ответы на вопросы - существенная часть выс­
тупления. - TaMjfte, 1984, 9, 59-61. Библ. 5 назв. 
Vt. ka 218, 278. 
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P.3fi. Kalits. V. Ülikooli traditsioonid. Tln., "Eesti 
Raamat", 1984. 47 lk.; 8 1 iil. (Ideoloogiatöö ja tänapäev.) 
237. Калите В.Я. Национальное и интернациональное в 
новой Советской семейной обрядности. - Опыт Коммунистиче­
ской партии по интерн, воспитанию трудящихся ЭССР. Тез. 
респ. науч. конф. Тарту, 1984, 50-53. Библ. 1 назв. 
238. Калкун М. По ленинским принципам пролетарского 
интернационализма. - Там же, 23-25. Библ. 3 назв. A/WVx/vx, 
239« Kiik. Ь. EKP sõjalis-patriootiline ja internat­
sionalistlik kasvatustöö Suure Isamaasõja aastail. - Eesti 
NSV fašismist vabastamise 40. aastap. pühend. tead. konv. 
ettekannete teesid. Tln., 1984, 28-29. 
240. -— Tartlased esimesel sõjasuvel. - E 20.-22.06. 
84, 142-144. 
241. Ühiskondlikke ülesandeid hinnati nõudlikumalt. 
/Ühisk.-pol. praktika (ÜPP) atesteerimisest./ - TRÜ 10.02. 
84, 3. 
242. Кийк Л.А. Деятельность Коммунистической партии 
Эстонии по военно-патриотическому и интернациональному вос­
питанию в годы 
Великой Отечественной войны. - Опыт Коммуни­
стической партии по интерн, воспитанию трудящихся ЭССР. 
Тез. респ. науч. конф. Тарту, 1984, 10-12. 
Vt. ka 317. 
243. Кинкар Ф.А. Основные направления деятельности 
Коммунистической партии Эстонии по интернациональному вос­
питанию трудящихся /1945-1951 гг. /. - Опыт Коммунистической 
партии по интерн, воспитанию трудящихся ЭССР. Тез. респ. на­
уч. конф. Тарту, 1984, 14-16. 
244. Лепик З.В. Факультет общественных профессий и 
интернациональное воспитание студентов. - Там же, 63-64. 
24ß. Liiv, К. 25 years of the Friendship Society. -
Estonian Panorama. Tallinn, 1984, 103-106, ill. 
245a. Лийв К. Обществу дружбы - четверть века. - Эс­
тонская панорама. Таллин, 1984, 103-106, ил. 
246. Логвинова Р.Э. Газета "Ноорте хяэль" как пропа­
гандист идей интернационализма и дружбы народов /1944-
39 
1946 гг./. - Опыт Коммунистической партии по интерн. вос­
питанию трудящихся ЭССР. Тез. респ. науч. конф. Тарту, 1984, 
12-14. 
См. также 2582, 2585. 
Ныу Э.Ю. см. 224. 
247« Raid. L. Kes on kirjutanud piibli? - Kalender 
1985. Tln., 1984, 109-114. 
248. Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei XXVI 
kongress ideoloogiatöö põhisuundadest. - Etnograafiamuuseu­
mi Aastaraamat, 1984, ^ 4, 7-10. 
249. /Rets.:/ Ant, J., Asumäe, E. Tartu Põllutöö-
masinatehas "Võit". Tln., 1984. - E 12.09.84, 210. 
250. Райд JI. Т. Деятельность Коммунистической партии 
Эстонии по воспитанию населения в духе пролетарского интер­
национализма и дружбы народов /1952-1965 гг. /. - Опыт Ком­
мунистической партии по интерн, воспитанию трудящихся ЭССР. 
Тез. респ. науч. конф. Тарту, 1984, 16-17. 
251. — Полная свобода совести - важный залог социаль­
но-политического единства советского народа. - Актуаль­
ные проблемы развития обществ, наук в свете решений ХХУ1 
съезда КПСС и постановления ЦК КПСС о 60-й годовщине обра­
зования СССР. Материалы докл. науч.-метод, конф. ... (7-8 
дек. 1982 г.) Тарту, 1984, 51-59. 
252. Раясалу И.В. Лекционная пропаганда - важное сред­
ство интернационального воспитания трудящихся республики / 
1966-1980 гг./. - Опыт Коммунистической партии по интерн, 
воспитанию трудящихся ЭССР. Тез. респ. науч. конф. Тарту, 
1984, 20-22. Библ. 5 назв. 
253. — Роль организации общества "Знание" ТГУ в про­
паганде политики партии (1961-1972 гг.). - Актуальные проб­
лемы развития обществ, наук в свете решений ХХУ1 съезда 
КПСС и постановления ЦК КПСС о 60-й годовщине образования 
СССР. Материалы докл. науч.-метод, конф. ... (7-8 дек. 1982 
г.) Тарту, 1984, 60-70, табл. Библ. 43 назв. 
Vt. ka 278. 
Ruus. V. vt. 218. 
254. Сидельников O.A. Деятельность Коммунистической 
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партии Эстонии по интернациональному воспитанию учащихся 
системы профессионально-технического образования. - Опыт 
Коммунистической партии по интерн, воспитанию трудящихся 
ЭССР. Тез. респ. науч. конф. Тарту, 1984, 54-58. Библ. 9 
назв. 
255. Сорокин И.А. Газета "Тарту рийклик юликоол" и 
интернациональное воспитание студентов. - TaMjte^, 61-62. 
См. также 219-20. 
Teadusliku kommunismi kateeder 
Кафедра научного коммунизма 
256. Metoodiline .juhend .ja kontrolltööde temaatika tea­
duslikus kommunismis TRÜ kaugiiliopilästele. /Koost. I. Уо1-
kov» M« Murd./ Trt., 1984. 24 lk. (Tead. kommunismi kat.) 
Bibl. lk. 5-25. Rotapr. 
257. Методическое руководство и тематика контрольных 
работ по научному коммунизму для студентов-заочников ТГУ. / 
Отв. ред. И. Волков/. Тарту, 1984. 23 с. (Каф. науч. комму­
низма). Ротапр. 
258. Teadusliku kommunismi seminarikavad. /Vast. toim. 
I. Volkov./ Trt., 1984. 31 lk. (Tead. kommunismi kat.) Rotapr. 
258a. Планы семинарских занятий по научному коммунизму. 
/Отв. ред. И. Волков/. Тарту, 1984. 30 с. (Каф. науч. ком­
мунизма). Ротапр. 
См. также 5, 13, 19. 
259. Блумфельдт А. Некоторые проблемы совершенствова­
ния социалистического образа жизни. - Актуальные проблемы 
развития обществ, наук в свете решений ХХУ1 съезда КПСС и 
постановления ЦК КПСС о 60-й годовщине образования СССР. Ма­
териалы докл. науч. метод, конф. ... (7-8 дек. I98g г.) Тар­
ту, 1984, 180-186. Библ. 9 назв. 
260. Екимов Ю.С. Диалектика двух тенденций в развитии 
социалистических нации. - Опыт Коммунистической партии по 
интерн, воспитанию трудящихся ЭССР. Тез. респ. науч. конф. 
Тарту, 1984, 28-30. Библ. 2 назв. 
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261. Крикк де Матео С. О возможностях использования 
результатов социологических исследований общественных наук 
в вузе. - Молодежь в обществ, отношениях развитого социализ­
ма. 2. Тез. конф. Тарту, 1964, 262-285. 
Murd. М. vt. 256. 
Мущ М.М. см. 263. 
262. Волков И.Н. Должность и долг. /О руковод. кад­
рах/. - СЭ 4.10.84, 228. 
263. —, Мурд М.М. Социалистический образ жизни и 
потребление. - Актуальные проблемы развития обществ, наук 
- в свете решений ХХУ1 съезда КПСС и постановления ЦК КПСС о 
60-й годовщине образования СССР. Материалы докл. науч.-ме­
тод. конф. ... (7-8 дек. 1982 г.) Тарту, 1964, ' 168-179. 
Библ. 21 назв. 
Vt. ka 256. 
См. также 257.. 
Pedagoogika ja metoodika kateeder 
Кафедра педагогики и методики 
264-. Menetluspraktika päevik./Koost. К. Indrе./ Trt., 
1984. 66 lk., tab. (TRÜ.) Rotapr. - Tekst eesti ja vene k. 
Парал. загл.: Дневник производственной практики. 
265. Pedagoogilise praktika päevik. /Vast. toim. K. 
Indre./ Trt., 1984. 79 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
266. Pioneerilaagri praktika. (Juhendmaterjal.) 5»» 
täiend, ja parand. tr. Trt., 1984. 12 lk. (TRÜ.) Bibl. 9 
nim. Rotapr, 
266a. Учебная практика в пионерских лагерях. (Инст-
рукт. материал). /Изд. 5-е, испр. и доп. Отв. ред. X. Муони/. 
Тарту, 1984, 12 с. (ТГУ). Библ. -И назв. Ротапр. 
267« Elango. А. Mida võtta, mida jätta, kuidas edasi 
minna? /Koolireformi projektist. Vestluse üles kirjut./ E. 
Vajakas. - Fotoga. - RH 9.02.84, 33. 
268. Pedagoogika ajalugu. 2., täiend, ja parand. tr. 
Tln. "Valgus", 1984. 271 lk., iil. Jooneal. bibl. 
Rets.: Suur, A. Nõuk. õpetaja 8.09.84, 37. 
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269. J.H. Pestalozzi ja Eesti. - Hõuk, Kool, 1984, 
3, 34-36. Bibl. ? nim. 
Резюме: Эланго А. И.Г. Песталоцци и Эстония, с. 55. 
2?0. Tartu ülikool pedagoogikahariduse koldena 18Q2 
-1982. - 300 aastat pedagoog^kaharidust Eestis. Konv, ette­
kanded. Tln.,,1984, 28-32. 
271. Erioh Uibut mälestades. / Pedagoog. 1921-1964./ 
- Nõuk. õpetaja 3«03«84, 10. 
2?2. õppekabineti eilsest Ja tänasest. - Ibid. 21. 
01.84, 4. 
273. Nurmik, J., Saks, K. õpilaste teadmiste kont­
rollimise ja hindamise probleeme. Koost. A. Elango. Tln., 
"Valgus", 1984. 94 lk., tab. Jooneal. bibl. 
274. Indre. K. Intellektuaalsete õpioskuste kujunemine 
algklassides. - Nõuk. Kool, 1984, 3, 4-9-51; 4, 49-51. Bibl. 
12 nim. 
Резюме: Индре К. Формирование интеллектуальных умений 
учиться у учащихся начальных классов, с. 55 и 64. 
275. Intellektuaalsete õpioskuste kujunemine algklas-
situnnis. - Tund õppekabinetis. Tln., 1984, 121-126. 
276. Perekonna osa kõlbeliste hinnangute kujundami­
sel. Tln., 1984. 23 lk. (Abiks lektorile. ENSV ühing "Teadus".) 
Bibl. 18 nim. Rotapr. 
277. Möller, L., Indre. K. Kõige eest, mida teed, vas­
tutad ise. - Tark mees taskus. Tln., 1984, 85-88. 
278. Lektori meelespea, (õppe-met. materjal esinemise 
vormidest ja viisidest.) /Koost. К. Indre« J. Kalits, H. 
Kurm, A. Lunge, H. Palamets, I. Rajasalu, E. Vääri x jt./ 
Tln., 1984. 81 lk. (ENSV Ühing "Teadus".) Bibl. 9 nim. 
279. Indre. K.. Toomtalu, E. õppetööks vajalike oskuste 
ning vilumuste kujundamisest ja õpilaste kõne arendamisest 
algklassides. Tln., 1984. 42 lk. (ENSV Haridusmin.) Rotapr, 
280. Индре K.M. Функции практической педагогической 
деятельности в системе подготовки учителей. - Пути усовер­
шенствования подготовки молодых учителей. Таллин, 1984, 83-87. 
Vt. ka 264. 
281. Kivi, L. Osaleidmismängud. /Arendavad mängud 6-
aastastele./ - Nõuk. õpetaja 14.01^84, 3. 
6* 
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282. Kraav. I, Perekond kui suhtlemisoskuse kujun­
daja. - Nõuk. Kool, 1984, 3, 12-15. Bibl. 7 nim. 
Резюме: Краав И. Умение общаться формируется в семье, 
с. 54. 
283. Краав И.Э. Особенности состава учащихся и их лич­
ностных взаимоотношений в классах с углубленным изучением 
отдельных предметов. 13.00.01 теория и история педагогики. 
Автореф. дис. на соиек. учен. степ. канд. пед* наук, Тарту, 
1984. 20 е., табл. (ТГУ). Библ. 21 назв. Ротапр. 
284. Kreitzberg. Р. Keskhariduse puudused ülikooli sil­
mis. - E 11.03.84, 59. (Koolireform.) 
285. Mis paneb õpilase õppima? - Nõuk. Kool, 1984, 
3, 26-27; 4, 39-44. Bibl. 12 nim. 
Резюме: Крейтсберг П. Что заставляет ученика учиться?, 
с. 55 и 64. 
286.. Крейтсберг П.У. Классификационные основы целей об­
учения. - Проблемы оптимизации обучения и воспитания учащих­
ся. М., 1984, 3-17. Библ. 23 назв. 
287. — Некоторые исходные положения постановки педа­
гогической цели. - Рус. яз. в эст. школе, 1984, 6, 10-14. 
Библ. 10 назв. 
288. — 0 целепологании в деле подготовки учителей. -
Пути усовершенствования подготовки молодых учителей. Таллин, 
1984, 12-17. 
289. Kurm. Н. Abi perekonnale ja perekonnaõpetus. /Mõt­
teid 6. ülel. lastevanemate rahvaülikooli aktiivi kokkutule­
kult Bostovis Doni ääres./ - Fotoga. - E 13.01.84, 11. (Kooli­
reform.) 
290. Millest tekib julmus? /Emotsionaalsest kasvatu­
sest perekonnas./ - BH 15.07.84, 163. 
291. -— Perekonnaõpetuse programm. Tln., 1984. 18 lk. 
(ENSV Haridusmin.) Bibl. 35 nim. Botapr. 
292. КУРМ X. Как готовиться к выступлению. - Слово дек-
тора, 1984, 8, 55-57. 
* 293. — Прюблемы преподавания курса "Подготовка к се­
мейной жизни" с точки зрения учителя. - Воспитание семьянина. 
Рига, 1984, 68-75. 
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294. Kurma. H. Kad berni apprecas. - Padomju Latvijas 
sieviete, 1984, 2, 12-13« - bäti k. 
295. Kurm. H. Omas, Opas, Enkel. - Neues Leben (Mos­
kau) 12.09.84, 
Vt. ka 278. 
296. Mikk. J. Kuidas tagada õppekirjanduse jõukohasus? 
- Nõuk. Kool, 1984, 1, 25-28. 
Резюме: Микк Я. Как обеспечить доступность учебной 
литературы, с. 55. 
297« Noore õpetaja rõõmud. /TRÜ üliõpilaste muljeid 
koolipraktikast; komment./ - Nõuk. õpetaja 21.07.84, 30. 
298. Aleksander Pint. /19Ю-1984. Pedagoogikaprof. 
mälestuseks./ -.SRÜ 19.Ю.84 , 28. 
299« —— Töökasvatus ja õpilaste vajadused. - Nõuk. Kool, 
1984, 3, 9-11. Bibl. 15 nim. 
Резюме: Микк Я. Трудовое воспитание и потребности уча­
щихся, с. 54. 
300. õppekirjandus ainekabinetis. - Tund õppekabi­
netis. Tln., 1984, 21-24. 
301. õppekirjandusest. - Koolimatemaatika. 11. Trt., 
1984, 16-19. 
302. Микк Я.А. Методы определения оптимальной сложности 
учебного материала. - Проблемы оптимизации обучения и воспи­
тания учащихся. М., 1984, 28-39, ил. Библ. 6 назв. 
303. — Научность и доступность школьных учебников. -
Методологические проблемы развития сов. педагогики в услови­
ях осуществления реформы школы. Тез. докл. и выступл. на XI 
сессии Всесоюз. семинара по методол. и теорет. проблемам пе­
дагогики. М., 1984, 189-190. 
304. Mikk» J. Empfehlungen für die Verbesserung der Ver­
ständlichkeit des Lehrtextes. - Informationen zu Schulbuch­
fragen (Berlin), 1984, 48; Beitr. au Schulbuchproblemen aus 
sozialistischen Ländern, 9, 97-121. Bibl. 24 Tit. 
305. Muoni, H. Tartu koolid läbi sajandite. - Nõuk. 
õpetaja 1.01.84, 1. 
См. также 266a. 
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306. Padastsaar. I. Töö kaartidega on vajalik õpios-
kus. - NÖuk. Kool, 1984, 3, 39-41. Bibl. 1 nim. 
Резюме: Педастсаар Т. Работа с картой - необходимое 
умение в учебе, с. 55. 
307. Piirimäe:!. А. õppemetoodilise komplekti kohast 
õppeprotsessis. - Ibid., 30-33, iil* Bibl. 8 nim. 
Резюме: Пийримяги А. Об учебно-методическом комплексе 
в учебном процессе, с. 55. 
308. Пийримяги А.К. Откуда она - информация? - Нар. 
образование, 1984 , 6, ПО. 
309. Pint. А. Kuidas teie lapsed õpivad? - Nõuk. Kool, 
1984, 9, 20-23. 
Резюме: Пинт А. Как учатся ваши дети?, с. 55. 
310. Teie perekonnas kasvab tulevane kodanik. Tln., 
"Valgus", 1984. 38 lk. (Pedagoogika rahvaülikool.) 
311. Пинт А. В отчем доме. /Пробл. воспитания детей в 
семье/. - Агитатор, 1984, 13, 20-22. 
312. — Воспитание в отчем доме. - СЭ 7.06.84, 132. 
(На путях школьной реформы). 
313. — Еще раз о строгости. /Вопр. семейного воспи­
тания/. - Сел. жизнь 2.09.84. 
314. — Образование и социализм. /Рец.: Кооп A.B. Об­
разование и социализм. Таллин, 1983./ - Нар. образование, 
1984, 8, 90-91. 
315. — Стержень нравственности./ О важности единства 
обучения и воспитания, связи семьи, школы, общественности./ 
- СЭ 7.01.84, 6. (Обсуждаем проект школьной реформы). 
316. — У домашнего экрана. /О роли телевизора в вос­
питании детей/. - Труд 28.07.84, 173. (Секреты воспитания). 
316с. Пярн М.М. Метод рационального познания как пе­
дагогическая проблема. I. Исходная методол. концепция. -
Проблемы высш. школы. 7. Тарту, 1984, 44-53, ил. Библ. 9 
назв. 
Summary: The method of national perception as а ре— 
dagogical,problem. 1. Methodologie ai starting conception. 
317. Raudik. V. Kooli psühholoogiateenistuse areng ja 
probleemid (kuni XX sajandi keskpaigani.) - N&uk. ... Kool, 
1984, 3, 16-20. Bibl. 2 nim. 
Резюме: Раудик В. Развитие и проблемы психологической 
службы школы (до середины XX века), с. 54. 
Saks, К. vt. 273. 
318. Unt. I. Emakeele didaktilised funktsioonid. - Kool 
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ja emakeel. Tln., 1984, 9-14. 
319, Hinnata ja luua ilu. /Koolireform ja esteetil. 
kasvatus./ - SV 21.12.84, 51, 3. 
320. Koolireformi aeg - küpsete otsuste aeg. - Fo­
toga. - SV 10.02.84, 6, 2. 
321* Унт И.Э. Зависимость эффективности преподавания 
факультативных курсов от подготовки учителя. - Факультатив­
ные занятия в сред, школе. Пробл. подготовки учителей. М., 
1984, II—15. 
Vt. ka 60. 
322. Vassiltlenko, L. Infoallikate mõju õpilasele. -
Nõuk. Kool, 1984, 3, 37-39, iil. Bibl. 7 nim. 
Резюме: Васильченко Л. Воздействие различных инфоис-
точников на учащегося, с. 55. 
323. Васильченко Д.И. Анализ педагогических затрудне­
ний в работе начинающих учителей и пути их преодоления. 
Пути усовершенствования подготовки молодых учителей. Тал­
лин, 1984, 18-35, ил. 
324. õunapuu, L. õpilase eneseteadvus ja õpiedukus. -
Nõuk. Kool, 1984, 5, 31-33. Bibl. 9 nim. 




325. Hirvlaane, Е. Valgevene kanonaad.. /Valgevene NSV 
vabastamislahingute 40.aastap. puhul./ - E 24.-26., 28.08. 




526. Defektoloogiaosakonna pedagoogilise praktika .ju­
hend. /Vast. toim. K. Karlep./ Trt., 1984, 51 lk., tab. 
(TRÜ.) Rotapr. 
327. Eesti ala mõisate nimestik. 2., täiend, ja pa-
rand. tr. /Koost. V. Naaber, toim. S. Vahtre./ Tln., "Ees­
ti Raamat", 1984. 192 lk. (ENSV MN j. a. Arhiivide Peaval. 
ENSV RAKA. TRÜ.) Bibl. 50 nim. Rotapr. 
Rets.: Toht, A. Eesti ala mõisate nimestik. - Pärnu 
Kommunist 17.08.85, 158. (Kodu-uurija.) 
328. Kutsevalik ,ia kutsesuunitlus. Programm ja met. ju­
hend. ajalooteadusk. psühholoogiaosak. III-IV k. /Koost. H. 
Kaidro. Trt.,. 1981-./ 8 lk. (Loogika ja psühholoogia kat.)Ro­
tapr. 
329. Metoodiline .juhend noorukipsühholoogia erikursuse 
omandamiseks psühholoogiaosakonna sotsiaal-pedagoogilise eri­
haru IV Ла V k. üliõpilastele 1984-1986. a. /Trt., 1984-./ 2 
lk. (/TRÜ./) Bibl. 7 nim. Rotapr. 
330. Metoodiline juhend psühholoogia üldkursuse "Tunne­
tusprotsessid aisting, ta.ju" omandamiseks psüSholoogiaosa-
konna III kursuse 6. semestril 1984-1989. õ.-a.' /Koost. J. 
Huik./ Trt., 1984./ 4 lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
331« Psühholoogia a.jaloo kursuse programm TRÜ ajaloo­
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431. Must, A. Kaali järv: müüt ja tegelikkus. /Järve 
tekkeloo tagapõhjast TRÜ lektooriumi ettekannete järgi./ -
Nõuk. õpetaja 14.07.84, 29. 
432. — Kuidas tekkis Kaali müüt? /Ajaloolaste lek­
tooriumi tööst ülikooli ajaloo muuseumi ja ajalooteadusk. 
juures./ 
- E 27.05.84,' 122. 
43-3-. Mäesalu* A., Tamla, T. Müürid mulla peidus. / Ar-
heol, kaevamistest - Purtse Tarakaldal Kohtla-Järve J?aj./ 
Horisont, 1984, 10, 34. 
434. Мяэсалу А. Форбург городища Отепя. /Об экспеди­
ции ТГУ в 1983 г./. - Изв. АН ЭССР. Обществ, науки, 1984, 
4, 363-366. 
Resümee: Otepää eeslinnusest. 
Zsfass.: Über die Vorburg von Otepää. 
435. Palametsj H. Asjalik koosolek. /Nõuandeid koosr 
oleku läbiviimiseks./ - Kalender 1985. Tln., 1984, 168-171, 
436v -»-Kord ja süsteem õpingutes. /Prof. A. Valdese 
mälestuseks./ - Fotoga. - E 20.12.84, 291. (Olnust olevale.) 
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4-37« -— Kui Tartu oli haakristi haardes. /25.07. 1941 
- 25.08. 1944./ - Ё 27.07.84, 172. 
438. Mõningaid metoodilisi võimalusi rahvaateVahe-
liste suhete käsitlemisel 7. klassi ajalookursuses. - Ajaloo 
ja ühiskonnaõpetuse kursuste põhiküsimusi. Tln., 1984, 35-
43, ill. Bibl. 6 nim. 
439. Pool sajandit ajaloo õpetamise praegust kor­
raldust . - Nõuk. õpetaja 19*05.84, 21. 
440. Probleemsitüatsioonilt dispuudini. Aktiivsete 
Õppevormide kasutamisest poliitharidustöös. /Näide SRÜ aja­
lootudengite dispuudist teemal "Abielu ja perekond tänapäe­
val"./ - Б. Kommunist, 1984, 1, 58-60. 
440a. Падаметс X. От проблемной ситуации к диспуту. 
Об активных формах партийной учебы. /О диспуте студентов 
ТГУ по проблеме совр. брака и семьи/. - Коммунист Эстонии, 
1984, S, 59-62. 
441. Palamets. Н. Rindelinn Tartu. /1944.а./ - Е 7. 
09.84, 206. 
442. Sõjasügiseses kodulinnas 1944. - E 17.10.84, 
239, ill. 
443. —- Taaselustajad. /Ülikooli parteiveteranid aas­
tast 1944./ - E 30.10.84, 250. 
444. Tartu aastavahetusel 1944/45. - E 28.12.84, 
298, ill. 
44$. —— Tartu jälle Тагtuks. /Sõjajärgsest ülikoo­
list./ - E 16.11.84, 263, ill. 
446 . Tartu, 17. november 1944. Täna on rahvusvahe­
line üliõpilaspöeT./TRÜ 1944/45. õppeaastal./ - RH 17.11. 
84, 264, 2. 
447. —.Vabastamine. /40 aastat sõjajärgset Tartut./ 
- E 23".-24.08.84, 193-194. 
448. -— Vabastemise eel» /Suurest Isamaasõjast Eestis 
a. 1944»/ - E 8.08.84, 181, ill. 
449. Ülikool Tartu vabastamise päevil /aug. 1944/. 
- TRÜ 1.09.84, 22, ill. 
450. —- õpetaja kui teater. /Pedagoogi tööst./ - Ped. 
Instituut 13*01.84, 1. 
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451. ——, Laugaste, E. Lähenesid otsustavad tunnid. 15. 
-23. aug. 1944. /Meenutusi vabastamis-eelsest Tartust./ - Б 
22.08.84, 192. 
452. Паламетс X.A. За 40 послевоенных лет ТГУ. /Хро­
ника/. - Эдази. Спец. вып. 25.08.84. 
453. Кахк Ю., Паламетс X., Вахтре С. Из истории Эстон­
ской ССР. Доп. материалы к курсу истории СССР для УП-УШ 
кл. Изд. 8-е. Таллин, "Валгус", 1984. 128 е., ил. 
Vt. ka 278, 370. 
454. Piirimäe, Н» Bengt Gottfried Forselius oma ajas­
tus. - 300 aastat pedagoogikaharidust Eestis. Konv. ette­
kanded. Tln., 1984, 8-20. Bibl. 30 nim. 
455. B.G. Fotseliuse koolitegevuse ajaloolisest ta­
gapõhjast. Nõuk. ,Koolj 1984, 12 , 54-57. (Ajaloo lehekülge­
delt.) Bibl. 20 nim. 
Резюме: Пийримяэ X, Об историческом фоне педагоги­
ческой деятельности В.Г. Форселиуса, с. 64. 
456. Kes asutas Porseliuse seminari? - Keel ja Kir­
jandus, 1984, 12, 725-731. Jooneai. bibl. 
>^457. Пладо К.И. О понимании сложных предложений умст­
венно отсталыми школьниками. - Проблемы методов учеб. и 
коррекционновоспитат. работы в спец. школах и дошкольных 
учреждениях. Тез. докл. М., 1984, 65-66. 
458. Pttik.« . Т. Kurtide õpilaste omavahelistest suhe­
test pikaajalises tegevuses. - TRÜ Toim., 1984, 678. 76-91. 
Bibl. 20 nim. 
Резюме: Пуйк Т. О взаимоотношениях глухих учащихся в 
долговременной деятельности. 
459. Kurtide õpilaste töössesuhtumisest. - Nõuk. 
õpetaja 23-06.84, 26. (Eripedagoogika. 2.) 
460. Раук М.Ю. Исследование процесса локализации объек­
тов в поле зрения. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
психол. наук. 19.00.03 психология труда; инж. психология. 
М., 1984. 24 е., граф. (АН СССР. Ин-т психологии). Библ. 8 
назв. Роталр. 
461. Rauk, М. The seale invariance principle in the 
identification of the spatial loeation of the object. - Sym­
posium. Oomputational models of hearing and vision. Summa-
ries. Tallinn, 1984, 128-132, ill. Bibl. 3 ref. 
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462. Heinmaa. A. Enesekontrolli oskuste kujundamine 
abikooli õpilastel. - Nõuk. Kool, 1984, 7, 33-36, tab. Bibl. 
10 nim. 
Резюме: Рейнмаа А. Обучение приемам самоконтроля уча­
щихся вспомогательной школы при решении учебных заданий, 
с. 55. 
463. Enesekontrolli rakendamisest abikoolis. 
Nõuk. õpetaja 15.12.84, 50, 4. (Eripedagoogika. 4.) 
464. Võimalusi õpilaste iseseisva töö optimeeri­
miseks abikooli loodusõpetuse tunnis. - TRÜ Toim., 1984, 
678. 52-69, ill. Bibl. 14.nim. 
Резюме: Рейнмаа А. Возможности оптимизации самостоя­
тельной работы учащихся вспомогательной школы на уроках ес­
тествознания. 
Ж 465. Рейнмаа A.A. Исследование дидактико-методических 
условий повышения эффективности методики преподавания кур- . 
са неживой природы во вспомогательной школе. - Проблемы ме­
тодов учеб. и коррекционно-воспитат. работы в спец. школах 
и дошкольных учреждениях. Тез. докл. М., 1984, 66-67. 
Vt. ka 408. 
466. Roots. L. /Mälestusi ülikooli parteiorganisatsioo­
ni ajaloost aa. 19^4-45./ - TRÜ 5.11.84, 30. (40 aastat TRÜ 
parteiorganisatsiooni.) 
468. Siilivask. K. Rahvuslikust ja internatsionaalsest 
eesti töölisklassi relvastatud ülestõusus 1. detsembril 
1924. - Looming, 1984, 12, 1652-1659. Bibl. jooneai. märkus­
tes. 
469. Revolutsiooniliikumisest Räpinas. - Räpina ra­
dadel. Tln., 1984, 38-44, ill. Bibl. 16 nim. 
470. Kahk, J., Siilivask. K. Eesti NSV ajalugu. Tln., 
"Perioodika", 1984. '151 lk.» iil. 
Rets.i Karjahärm, T. Raamat Eesti ajaloost. - õhtuleht 
5.01.85, 3. 
471. Siilivask. K. Zur Geschichte der Akademie der tfis-
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senschaften der Estnischen Sozialistischen Sowjetrepublik. 
- Wiss. Z. der Ernst-Mori tz-Arndt-Univ. Greifswald. Gesell­
schaft swiss. Reihej 1984, 3/4, 71-76. Bibl. 15 Tit. 
См. также 426. 
Toim, К. vt. 333. 
^472. То оме Ю.А. Об особенностях игры умственно отста­
лых дошкольников. - Проблемы методов учеб. и коррекционно 
-воспитат. работы в спец. школах и дошкольных учреждениях. 
Тез. докл. М., 1984, 21. 
473. Laul, S., Trummal. V. Muinasa.last. - Räpina ra­
dadel. Tln., 1984, 54-63. Bibl. 17 nim. 
474. Trummal, V..Ein spätmittelalterlicher Schutzfund 
aus Tartu. - ENSV TA Toim. Ühiskonnatead., 1984, 3, 263-269, 
III. Bibl. in Fussnoten. 
Resümee: Keskaegne peitleid Tartust. 
Резюме: Труммал В. Средневековый Тартуский клад. 
475. Tulviste, Р. Mõtlemise muutumisest ajaloos. Tln., 
"Valgus", 1984. 127 lk.; 4 1. ill. (Mosaiik.) Bibl. lk. 124. 
Rets.: Allik, J. Mõtlemine hakkab muutuma! - Looming, 
1984, 9, 1290-1292. 
476. Тульвисте П. Краткий очерк истории эстонской пси­
хологии (1632—1940 гг.). -Уч. зап. ТГУ, 1984, 691, 3-16. 
Библ. 44 назв. 
Summary: An outline of the history of Estonian psycho-
logy (1632-1940). 
477. — 0 гетерогенности вербального мышления. - Пси­
хологические аспекты познавательной деятельности личности. 
Тез. науч. конф. Вильнюс, 1984, II2-II4. 
478. —- 0 культурной детерминации вербального мышле­
ния.- Методические проблемы исследования функций мозга. Ри­
га, 1984, 40-46. 
Vt. ka 331. 
479. Тульвисте Т. Происхождение рефлексии в мышлении: 
обзор исследований по детской и межкультурной психологии. -
Уч. зап. ТГУ, 1984, (Ш, 64-78. Библ. 31 назв. 
Summary: The origins of concious awareness in thinking: 
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a review of atudies in child psychology and in crosscultu-
ral psychology. 
480. Tuulmets, Т., Allik, J. Statiotemporal Interpo­
lation in the discrimination of Visual number. - Symposium.. 
Oomputational models of hearing and vision. Summaries. Tal­
linn, 1984, 133-137. Bibl. 3 ref. 
Вахтре С. см. 453. 
481. Veskiväli. E. õpetajate ühiskondlik-poliitilisest 
tegevusest ja kvalifikatsiooni tõstmisest Vändra Kurttumma­
de Koolis erakooli perioodil (1866-1919). - TRÜ Toim., 1984, 
678, 102-107. Bibl. 23 nim. 
Резюме: Вескивяли Э. Об общественно-педагогической де­
ятельности и повышения квалификации учителей в период суще­
ствования Вяндраской частной школы для глухонемых. 
482. Вийтар Э.А. Социально-психологические методы изу­
чения межличностных отношений в малых группах и коллективах. 




483. Иозинг М.А. Брачные установки студентов Тарту­
ского и Тбилисского госуниверситетов. - Всесоюз. науч. 
конф. "Доходы и потребление семей" (Семья и нар. благосос­
тояние в развитом соц. о-ве). Цахкадзор ... Тез. докл. со-
циол, и демогр. исследований брака, семьи и репродукт. ус­
тановок. Ереван, 1983, 27-30. 
484. —• Три года работы Таллинской семейной консуль­
тации. - Проблемы семьи. 6. Тарту, 1984, 120-128, табл. 
Summary: The first three years of activity of the Tal­
linn Family Oounselling Bureau. 
485. — Установки тартуских и тбилисских студентов к 
своей будущей профессиональной работе. - Молодежь в обществ, 
отношениях развитого социализма. Тез. конф. Тарту-Кяэрику 
I. Тарту, 1984, 125-127, табл. Подстр. библ. 
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486. Kalm, M., Liivrand, H. Prof. Voldemar Vaga juu­
beliks. - TRÜ 29.06.84, 20, ill. 
487. Kruus, M. TRÜ ajalooüliõpilaste koolipäritolu 
aastail 1973-1983. - Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse kursuste 
põhiküsimusi. Tln., 1984, 115-123. 
Кыйв П. см. 362. 
Liivrand. H. vt. 486. 
488. Lukas. J. Sõpruspäevil ülikoolis. - NH 22.05.84, 
118. (Studio3ua.) 
489. Paavo. V. Armeenia: minevik ja tänapäev. - E 14. 
-16.03.84, 61-63. 
490. Gagarini-suve killud. /BÜE rühma tööst./ - NH 
18.08.84, 192, ill. 
491 . Homsele mõeldes. /EÜE Gagarini rühmast./ - NH 
31.10.84, 252. 
492. Malevajuttu tulevikule mõeldes. /Rühmast "Ga-
garin-84"./ - TRÜ 21.09.84, 24, ill. 
493. Kõneaineks suunamine /ajalooteadusk./ - TRÜ 
20.04.84, 13. 
494. Tagasipilk /üliõpilaste laulu- ja tantsupeole 
"Gaudeamus" IX/. - NH 10.07.84, 158, ill. 
495. Üliõpilaspäevadel Tartus. - NH 27.11.84, 272, 
ill. 
496. Parmas. P. Tuleb viies /psühholoogide vilistlaa-
kollokvium. Ülevaade ka eelmistest./ - E 29.11.84, 274. 
Reimaa. V. vt. 391. 
Тихонов В.И. см. 403. 
497. Treier, Н. Keeruga trepist alla. Kunstihuvilistele. 
/Ülikooli kunstikab./ - TRÜ 5.10.84, 26, ill. 
498. -— Kunstilooringist. /Ekskursioonist Kesk-Eestis-
se tutvumiseks 18.-19- saj. mõisaarhitektuuriga./ - TRÜ 15. 
06.84, 19. 
499- —- Moskvast ja Tartust. /Kunstiajaloo õpingutest./ 
™ TRÜ 6.04.84, ill.' 
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500. üks anonüümne näitus. /R. Kelomehe pastellid 
ajaloomuuseumi rõdusaalis./ - TRÜ 16.03.84, 9. (Kunst.) 
501. Vilgats. K. Natuke rohkem kui huvialaring. /õpil. 
Tead. Ühing./ - E 23.11.84, 269. 
502. -— õpilaste Teaduslik Ühing: uus tööaasta on ala­
nud. - HH 9.10.84, 233. 
FILOLOOGIATEADUSKOND 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
503. Eesti ajakirjanduse ajaloost. 4. Aast. toim. J. 
Peegel./ Trt., 1984. 91 lk. (Žurnelistika kat.) Jooneal. 
bibl. Rotapr. 
504. Eesti keele -õpetamise metoodika programm ,ia .ju­
hend TRÜ filoloogiateaduskonna eesti keele ja kirjanduse 
osakonna IV ja V kursuse üliõpilastele. /Koost. M. Rõigas. 
Trt., 1984./ 7 lk. Rotapr. 
Eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise probleeme. 
- Vt. 29. 
506. Inglise keel üldainena. Met. juhend majandustes-
dusk. %. - II k. kaugüliõpil. /Koost. E. Tammelo. Trt., 
1984./ 9 lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
507. Inglise keel üldainena, õppemet. juhend TRÜ aja­
loo-, filoloogia- ja õigusteadusk. kaugüliõpil. 1984/85. 
1986/87. õ.-a. /Koost. E. Rahi, S. Peiker. Trt., 1984./ 6 
lk. Rotapr. 
508. Intervjuu /lugemuse uurimiseks. Koost. M. Lauris­
tin, P. Vihalemm. Trt., 1984./ 11 lk., tab. (/TRÜ./) 
509. Ladina keele programm ja juhend TRÜ õigusteadus­
konna kaugüliõpilastele 1984/85. - 1985/86. õ.-a. /Trt. , 
1984. 1/1. Rotapr. 
510. Laflina keele tekste ja harjutusi arstiteaduskon­
na üliõpilastele. /L. Gross, R. Kleis, ü. Torpats./ Trt., 
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1984. 118 lk. (TRÜ.) Rotapr. - Väljavõtteid rmt.: Lingug 
Latina inimedieinа. 2., parand. tr. Tln., 1975* 
511. Raamat .ia lugeja. /Ankeet. Koost. M. Lauristin, P. 
Vihalemm./ Trt., 1984. 72 lk., ill. (Eesti Riiki. Kirjas­
tuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee, TRÜ.) Ro,-
tapr. 
512. Saksa keel, õppemet. juhend TRÜ ajalooteadusk. 
ajaloo osak. kaugüliõpil. 1984/85. - 1986/87» õ.-a. /Koost. 
M.Turk. Trt., 1984./ 11 lk. Rotapr. 
515. Saksa keel võõrkeelena. Met. juhend TRÜ filoloo­
gi ateadusk. inglise filol. I - III,k. kaugüliõpil. /Koost. 
V. Tamm. Trt., 1984./ 6 lk. Rotapr. 
514. Saksa keel võõrkeelena, õppemet. juhend TRÜ aj$ä-
looteadusk. defektoloogia osak. kaugüliõpil. 1984/85. - 1986 
/87. õ.-a. /Koost. M. Türk. Trt., 1984. / 9 lk. Rotapr. 
515. Saksa keel üldainena, õppemet. juhend TRÜ filo­
loogiate adusk. eesti filol. I - IV k. kaugüliõpil. /Koost. 
N. žurakovskana. Trt., 1984./ 9 lk. Rotapr. 
516. Saksa keel üldainena, õppemet. juhend majandus-
teadusk. I - II k. kaugüliõpil. 1983/84. - 1987/88. õ.-a. 
/Koost. H. Andresson. Trt., 1984./ 8 lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
517. Skandinaaviamaade kirjandus. (Rootsi, norra, taani 
ja islandi kirjandus pärast Teist maailmasõda.) õppevah. 
kõrgkoolis filoloogiateadusk. erialadel./Aut. I. Mullamaa. S. 
Kangur, Ü. Aaloe, A. Alas./ Trt., 1984. 55 lk. (TRÜ. XX sa--
jandi väliskirjanikke.) Bibl. ptk. lõpus. Rotapr. 
Tdid keelestatistika alalt. - Vt. Iggg« 
518. Методические рекомендации по русскому языку для 
студентов-заочноков отделения иностранной Филологии. /Сост. 
И. Тийтс. Тарту, 1984/. 24 е., табл. (/ТГУ/). Ротапр. 
519. Методическое руководство для студентов заочного 
отделения юридического факультета по немецкому языму. /Сост. 
М. Немцецверидзе /! Немсииверидзе/. Тарту, 1984/. 7 с. 
(/ТГУ/). Ротапр. 
520. Методические указания по введению в языкознание 
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для студентов I курса отделения русского языка и литерату­
ры филэлогического факультета ТГУ на 1983 - 1988 гг. /Сост. 
С. Мельцер. Тарту, 1984/. 5 с. (/Каф. рус. яз./). Ротапр. 
Русский язык в вузе. - См. 
ТЬУДЫ ПО знаковым системам. - См. G^ . 
Труды по искусственному интеллекту. - См. *ggg. 
Fenno-UKristica. 11. - Vide 1^,-,-, . 
—— 673» reg. 
InterlinKuistica Tartuensis. 3. - Vide 1 c n,. J-|L IJ II.II Iм" *- "iiii'H"" — II-"^ I ДИ—"I I ~1Н^ И~|ЦГП II /\Y%Z\Y"X О g | 
Linguistica. 17. - Vide 1
М
л. 
—w /VW/W* ÖOT 
Methodioa. - Vide 1ß74* 
521. Texts for biologists./Comp, by K. Kallis./ 2nd 
ed. Tartu, 1984. 196 р. (Tartu State Univ.) Bibl. 7 ref. 
Hotapr. 
522. Abens. K« Draudzlba müSa garuma Atüi^as raksti par 
literatüru p9tlõumi. Riga, "Liesma", 1984. 175 lpp.; 5 lp. 
ill. Bibl. 162-171 lpp. 
523. Adams, V. Episoode ja nimesid Eesti Töörahva Kom­
muuni päevilt. - Looming, 1984, 7, 944-950. 
524. Алл А., Пейкер С. Отбор и презентация учебного ма­
териала для нефилологических факультетов. - Уч. зап. ТГУ, 
1984, 674, 3-8. Библ. 16 назв. 
Summary: Selection and presentation of study material 
for nonphxlologxsts. 
525. All. A., Hemsitsveridze, M. Das Verb in der deut­
schen medizinischen Fachsprache. Metod. Lehrmittel für Stu­
denten der medizinischen Fakultät. Tartu, 1984. 70 S. (Lehr­
stuhl für Fremdsprachen.) Rotapr. 
526. Алликметс К.П. Адекватная тематика учебного посо­
бия по устной коммуникации - важнейшее условие повышения 
мотивационной; активности учащихся. - Теория и практика соз­
дания учеб.-метод, комплексов по рус. языку для национ. 
школ. Тез. докл. и сообщ. Всесоюз. науч.-практ. конф.„ М., 
1984, 16-17. 
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527. — Классы с углубленным изучением русского язы­
ка. (Состояние и задачи). - Рус. яз. в школе, 1984, 5, 86-
90. (Рус. яз. - яз. межнацион. общения народов СССР). Под-
стр. библ. 
528. — 0 мотивационной готовности учащихся /к изу­
чению рус. языка по углубленной программе/. - Рус. яз. в 
зет. школе, 1984, 4, 21-25. Библ. 7 назв. 
* 529. — 0 мотивационной ценности радиопередач "Изуча­
ем русский язык". - Науч. основы разработки и внедрения 
техн. средств обучения. Тез. докл. М., 1984, 64. 
530. — Формирование культуры межнационального обще­
ния в курсе практического русского языка в неязыковом вузе. 
- Описание языковой системы и методика преподавания рус. 
языка в вузах республики. Тез. докл. Межвуз. науч.- метод, 
конф. Таллин, 1984, I18—I19. 
531. —, Метса А. Пособие по аудированию - один из 
компонентов учебного комплекса. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 660 , 
26-33, ил. Библ. 9 назв. 
См. также 742. 
532. Renessansi kirjanduse antoloogia. /Koost, ja kom-
ment. V. Alttoa; tlk.. V. Alttoa, A. Hone, J. Kaplinski, A. 
Kaalep, A. Aspel jt./ Tln., "Eesti Raamat", 1984. 718 lk., 
ill. 
Rets.: Talvet, J. "Renessansi kirjanduse antoloogia" 
valikust ja tõlkest. - Keel ja Kirjandus, 1985, 8, 495-500. 
Vene, I. Renessansist ja renessansi kirjanduse 
antoloogiast. - E 22., 29.06., 6.07.85, 142, 148, 154. 
Ojamaa, 0. Antoloogia renessanss. - Keel ja Kir­
jandus, 1985, 8, 500-502. 
533. Alvre« Р. Arutusel lapi, keel ja rahvuskultuur. 
/Nõupidamisest Koola poolsaare Lovozero asunduses./ -E 29. 
03.84, 74. 
534. — Doktoriväitekiri mari lausetüüpidest. /L. Vas-
sikova kaitsmisest $RÜ-s./ - Keel ja Kirjandus, 1984, 7, 447. 
535» Eesti ja liivi keeleaines Henriku LiiVimaa 
kroonikas (I - II). Laused ja üksiksõnad. - Isikunimed. 
Ibid. 6, 335-342; 9, 538-543. Jooneai. bibl. 
536. "Fe^o-ugristica^" koondregistrid. 1-10: (1975 -
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1983). Koost. F. Alvre. Trt., 1984. 51 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
П&рал. загл.: Указатели сборника '^eimo-ugristiGa'1. 
Ree.: Klaus, V. Fenno-ugristica. 1-12. Tartu, 1975 -
1985; "Fenno-UKristica" koondregistrid. 1-10; (1975 - 1983). 
Tartu, 1984. - Сов. финно-угроведение, 1986, 3, 224-225. 
537. Alvre, Р. Lisateavet 1691. а. "Tarto-Ma Kele 
•Kässi Ramatu" kohta. - TRÜ Toim., 1984, 673* 114-117. Joo-
neal. hibl. * 
538. / Rets.: Erkamo, V. Pärnaksanasta ja sen merki-
tyksistä. Helsinki, 1983. (Suomi 124:4.)/ - Ibid., 152-153. 
539. / Rets.: Itkonen, T. Kieliopas. 2. pain, Kir-
jayhtymä. Heisinki,1982./ -Ibid., 153-155« 
540. /• Rets.: Koski, M. Värien nimitykset suomessa 
ja lähisukukielissa. Savonlinna, 1983. (SKS Toim. 391.)/ -
Ibid., 157-159. 
541. /—,- Rets.: Mägiste, J. Estnisches etymologisches 
Wörterbuch. Л - 12. Helsinki, 1983» (Finnisch-ugrische Ge­
sellschaft.)/ - Ibid., 159-161. 
5^2. /Rets.: Nykysuomen käsikirja. Toim. 0. Ikola. 
7- tark. pain. Espoo, 1983-/ - Ibid., 161-163. 
543. / / Soome tüüpsõnad. - Pihel, К., PikaaäÄ ,A. 
Soome-eesti sõnaraamat. Tln., 1984, 596-615. 
544 . Sõnatüübist mi3Pftras-£ - seepärast. - TRÜ Toim., 
1984, 673« 11-16. Jooneal. bibl. 
Резюме: Алвре П. О словах типа mispärast - seepärast 
в- эстонском языке. 
545. Veel kord kohanimest Qcrielqe, - Keel ja Kir­
jandus, 1984, 1, 47-48. Jooneal. bibl. 
546. Vepsa *0-, *oi- tüvede mitmuse vormistik. -
Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1984, 28, 61-67. Bibl. 13 nim. 
Резюме: Альвре П. О формах множественного числа основ 
на *о, *01 в вепсском языке. 
547. —— Väitekiri mari linnunimetusist. /V. Vassiljevi 
töö kaitsmisest TRÜ-s./ - Keel ja Kirjandus, 1984, 6, 384. 
548 . Väitekiri mordva segamurrete' kohta. /5. Agafo-
nova kand.-tööst./ - Ibid., 2, 126-127-
549. Ühest kopulatiivsuskonstruktsioonist eesti 
murdeis. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1984, 28, 54-60. Joo­
neal. bibl. 
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Резюме: Альвре П. Об одной копулятивной конструкции в 
эстонских диалектах. 
550. Алвре П. /Рец.: Ануфриева З.П. Топонимия ижмо-пе-
чорского бассейна. Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. 
наук. Сыктывкар, 1962/. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 673, I46-I5I. 
551. — /Рец.: Вальмет А., Ууспыльд Э., Туру Э. Учеб­
ник эстонского языка. Таллин, 1982/. - Там^же, 164-165. 
552. — /Рец.: Карелы Карелской АССР. Петрозаводск, 
1963/. - Там же, 155-157. 
553. — /Рец.: Кросс К.Я. Инструктив в прибалтийско-
финских языках. Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. 
наук. Таллин, 1983/. - Сов. финно-угроведение, 1984, 3, 225 
-228. 
554. — /Рец.: Муллонен И.И. Гидронимия бассейна реки 
Ояти. Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Петро­
заводск, 1983/. - Тамjge, 2, 155-156. 
555. —, Мосин М. /Рец.: Лисина E.H. Функциональные 
аналоги русской префиксации в эрзя-мордовском литературном 
языке в системе глагола. Саранск, 1982/. - Там же, <1, 74-76. 
556. AIvre, Р. Auf -tasa endende Adverbien im Estni­
schen. - Ibid., 1, 1-7. Bibl. 31 Tit. 
Резюме: Алвре П. О наречиях на -tasa в эстонском языке. 
557- —-- /Ree.: Raag, R. Lexical Characteristics in Swe-
dish Estonian. Uppsala, 1982. (Acta'Univ. Upsaliensis. Studiа 
Uraüca et Altaica Upsaliensia, 13)./ - Ibid., 62-63. 
558 . Typen estnischer Possessivsuffiхв und deren He­
rausbildung. - Ibid., 3, 161-168. Bibl. 16 Tit. 
Резюме: Алвре П. О типах притяжательных суффиксов и их 
происхождении в эстонском языке. 
559. Über ein als Lehnübersetzung auftretendes Ad­
verb im Finnischen. - Ibid., 2, 88-90. Bibl. 13 Tit. ' 
Резюме: „Алвре П. Об одном калькированном наречии в 
финском языке. 
560. Vepsän ja u^, vartaloiden monikkotaivu-
tuksesta. - TRÜ Toim., 1984-, 6£2, 3-10. Bibl. 25 nim. 
Резюме: Алвре П. О множественном числе основ на ^-i и 
-и, -Ü в вепсском языке. 
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Andersson, H. vt. 516. 
561. Ariste. P. Aastavahetuseks, /õppejõust ja üli­
õpilasest./ - Noorus, 1984, 12, 4, ill. 
562. Eesti keele foneetika, õppevah. kõrgkoolis fi­
loloogiat eadusk. erialadel. 1-2. 6. tr. Trt., 1984. (Soome-
ugri k. kat.) Rotapr. 
1. osa. 82 lk. Bibl. tekstis. 2. osa. 66 lk. 
563. Laiuse mustlasi meenutades. - Keel ja Kirjan­
dus, 1984, 4, 223-225« Jooneal. bibl. 
564. Mõni sõna Herman Sergo romaanist "Näkimada­
lad". /Rets.: Sergo, H. Näkimadalad. 1-2. Tln., 1984./ -
Ibid., 10, 628-630. 
Idem. - Nõuk. Hiiumaa 20.11.84, 136. 
565. Eeva Niinivaara 80. /Eesti k. õppejõud Hel­
singi Ülikoolis/ - Fotoga. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 
1984, 28, 82-86. 
566. ^ohk ja sohitegemine, /Sõnade tähendusest./ -
Keel ja Kirjandus, 1984, 12, 738-740. Jooneal. bibl. 
567« —- Aino Suitsu meenutades. /Keele- ja kirjandus­
teadlase 100. sünniaastapäevaks. 1884 - 1969«/ - Looming, 
1984, 11, 1577- 1579« 
568. Valter Tauli 75« /Keeleteadlase sünnipäe­
vaks./ - Fotoga. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1984, 28, 
90-93« 
569. Valge-toonekurg kratina /Vadjamaal/. - e. Loo­
dus, 1984, 5, 325« 
570. Väitekiri setude kombestikust ja uskumustest. 
/Р. Hagu kand.-töö kaitsmisest Leningradis./ - Fotoga. 
Keel ja Kirjandus, 1984, 2, 125-126, ill. 
571« Ühest Ado Grenzsteini keeleüritusest. /Kavand. 
kogumikust "Diä nationale Bewegung"./ - Emakeele Seltsi 
Aastaraamat, 1984, 28, 43-46. 
Peame: Аристе П. Об одном языковом предприятии Адо 
Гренцштейна. 
572. Kas Thüle on Saaremaa? Vestlusring Lennart Mere 
"Hõbevalgema" asjus. /TRÜ-st P. Ariste./ Kirja pannud E. Vei-
per.-^т Fotoga, -s SV. 16,03.84, 11, 4-5, ill. 
573. Ашсте П. /Рец.: Ыйм Х.Я. Семантика и теория пони­
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мания языка. Анализ лексики и текстов директивного общения 
эстонского языка. Дис. на соиск. учен. степ, д-ра филол. 
наук. Тарту, 1983/. - Сов. финно-угроведение, 1984, 2, 152 
-154. 
574. Ariste, Р. Robert Austerlitz feierte seinen 60. 
Geburtstag. - Mit Foto. - Ibid^, 126-138, III. 
575« Der Komitativ in Wotischen. - Ianguistica 
et^hjlQlogica_. Gedenkschrift für B. Collinder (1894-
1983). Wien, 1984, 1-10. (Philo1о gicа _ Germ aniс а, 6.) 
Bibl. 14 Tit. 
576. — Die Lenkung der färöischen Schriftsprache. 
TRÜ Toim., 1984, 684, 3-8. Bibl. 3 Tit. 
Резюме: Аристэ П. Устройство фарейского литературного 
языка. 
577« /Rez.: Ramstedt, G. J. Paralipomena of Kore an 
Etymology. Collect, and ed. by Songmoo Kho. Helsinki, 1982./ 
- Сов. финно-угроведение, 1984, I, 73-74. 
578. -— Das wotische Kriegslied. - Nyelvtudomanyi Köz-
lemenyek, 1984, 86, 1, 216-220. Bibl. in Anmerkungen. 
579. -— Wotische Ursprungssagen. - TRÜ Toim., 1984, 
673, 17-26. Bibl. 17 Tit. 
Резюме: Аристэ П. Водские этиологические сказания. 
580. Aru, К. Ajakiri "Vaba Sõna" avaliku arvamuäe ku­
jundajana 1914 - 1916. - V Kevadsessioon. Ettekannete teesid. 
Trt., 1984, 10-12. (ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjan­
dusmuuseum.) 
581. —- Ikka kindlalt eelväes. /New Yorgis ilmuva ees­
ti ajalehe "Uus Ilm" 75. aastapäevaks./ - Kodumaa 4.07.84, 
27. 
582. Ilukirjandus-populaarteaduslik ajakiri Eestis 
19. s. II poolel. - Eesti ajakirjanduse ajaloost. 4. Trt.t 
1984, 84-91. 
583.Raid, V. /Bezzubov, V./ Juri Bondarevi "Valik". 
/Rets.: Бондарев Ю.В. Выбор. M., 1981./- E 18.02.84, 41. 
(Riiki, preemia laureaat.) 
584. Bezzubov, V. Joie de vi vre - rõõm elada. Airjanik 
I. Babeli 90. sünniaastapäevaks. 1894 - 1941./ - E 11.08.84, 
184. 
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585. "Noorte Hääle" küsimustele vastab Tartu Riikliku 
Ülikooli vene kirjanduse kateedri dotsent filoloogiakandi­
daat Valer^Beazjibov. - Fotodega. - NH 22.04.84, 95. (Meie 
sobrad, meie tuttavad.) 
586. Bezzubov, V. /Rets.:/ Ajtmatov, T. Ja sajandist 
on pikem päev. Tln., 198). - Fotoga. - E 14.01.84, 12. 
587. Raid, V. /Bezzubov. V./ Toeline rahvakirjanik. 
/М. Solohhov./ - Keel ja Kirjandus, 1984, 7, 426-429. 
588. Беззубов В. Леонид Андреев и традиции русского 
реализма. Таллин, "Ээсти раамат", 1984, 335 с. Подстр. библ. 
Rets.: Mints, Z. Leonid Andrejev ja teised. - E 15.09. 
84, 213. 
Рец.: Марди M. JI. Андреев в историко-литературном кон­
тексте. - Вопр. литературы, 1985, 7, 230-235. 
Гречнев В. Новая книга о Л. Андрееве. - Таллин, 
1985, 6, II7-II9. 
Богданов A.B. Науч. докл. высш. школы. Филол. 
науки, 1985, 6, 84-85. Подстр. библ. 
589- Smirnov, S., Dulitšenko, А. Keelenorm teoorias ja 
praktikas: pilk väljapoole Eestit. ("Kirjakeele korraldus 
nüüd ja praegu".) - Keel ja Kirjandus, 1984, 9, 525-530. Joo­
neal. bibl. 
*590. Дуличенко А.Д. Из истории интерлингвистической 
мысли в России. - Проблемы междунар. вспомогат. языка. М., 
"Наука", 1984. 
591. — Лингвистика./Результаты конф. ОНО/. - ТГУ 27. 
04.84,5. ( 0.) 
592. Львовский университет - центр сорабистики. -
ТГУ 30.11.84, 13. 
593./—/Несколько слов по поводу статьи Б.Г. Колкера 
"Вклад русского языка в структуру эсперанто". - Уч. зап. ТГУ, 
1984, 671, 107-108. - Подл.: Отв. редактор. 
594. Обзор важнейших интерлингвистических изучений 
в СССР. - Там^же^, 3-39. Библ. 26 назв. 
Resumo: Revuo de la plej gravaj interlingvistika^ espo-
loroj en Soveta Unio. 
"*595. — Руски язик и литература прицатую увагу. 
Творчосц (Нови сад), 1984, 10. 
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*596. — Сербскогорватски елементи у языку югославян­
ских Руснацовьи - Там же. 
* 597. Система и специфичносц злучн^цких конструк-
цийох з початкову компоненту "же" у язику югославянских 
Руснациох. - Там^же^, 10. 
* 598. Dulitšenko, А. InterlinKUistieg Tartuensig III. 
/TRÜ Toim., 671./ - Informilo рог interlingvistoj (Warsza-
wa), 1984, 2, 12. 
599. Дуличенко Jl.B., Родима A.K. Еще раз об ошибках... 
/Об анализе уст. ответов и соч. абитуриентов, доступ. на 
отд-ние рус. яз. и лит. вузов/. - Рус. яз. в эст. школе, 
1984 , 6. 23-27. 
600. , Родима А.К. 0 лексике частичного семан­
тического и деривационного пересечения .в: .корректировоч­
ном курсе. - Описание языковой системы и методика преподава­
ния рус. яз. в вузах республики. Тез. докл. Межвуз. науч.-
метод. конф. Таллин, 1984, 140-141. 
601. Epner, L. Poeetika uuenemisest 1960-70-ndate aas­
tate dramaturgias. - Eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise 
probleeme. Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat. 40. aastap. 
pühend. konv. teesid. Trt., 1984, 5-7. 
602• Feldbach. J. /Mälestusi tööle asumisest Tartus ja 
ülikoolis a. 1944./ - TRÜ 16.11.84, 32. (40 aastat TRÜ taas­
avamisest.) 
603. Голиков E.A., Голикова H.H. Политика и право 
через призму транцендентальной философии И. Канта. - Уч. 
зап. ТГУ, 1984, 693, 140-170. Подстр. библ. 
604. Gross., L., Kleis, В., Torpats, Ü. Studium Lati-
njjm. Ladina keele õpik filoloogia- ja ajalooteadusk. üli­
õpil. 2. tr. Tln., "Valgus", 1984. 400 lk., tab. - Eesti ja 
vene k. 
Также на рус. яз.: Учебник латинского языка для сту­
дентов филологического и исторического факультетов. 
Vt. ka 510. 
605. Наки. Р. Lönnroti 11. matk /Lõuna-Eestis 1844. -
а./. - Е 14.07., 22.09., 22.12.84, 162, 219, 293. (Kultuu­
riloolist.) 
606. Tarmuka töömehe juubel. /Eesti kirjanduse ja 
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rahvaluule kat. prof. E. Laugaste 75. sünnipäevaks./ - Fo­
toga. - T В Ü 18.05.84, 16. 
607. Folkloori Mohnsundi arhipelaagi aborigeenidelt. / 
Eeisti filoloogide ekspeditsioonist Muhumaale 1983. a. Aut. 
P. Hagu. J. Lõhmus, H. Jõeäär, M. Erm, J. Taukar, H. Visna­
puu, M. Janneste, S. Söömer, I. Tustist./ -TRÜ 13.01.84, 
1, ill. 
Vt. ka 810. 
608. Haako. P.. Liiv, G. The image in John Steinbeck's 
novel "The Winter of our discontent". - TRÜ Toim., 1984, 
684, 48-53. Bibl. 5 ref. 
Резюме: Ханко У., Лийв Г. Образ в романе Ддона Стейн-
бека "Зима тревоги нашей". 
609. Heinsoo* H« Ühepöördelised verbid vadja keeles. -
Ibid., 675. 27-36. Bibl. 6 nim. 
Резюме: Хейнсоо X. Безличные глаголы в водском языке. 
610. Hennostе. Т. Veski päev /26.07.1984 TRÜ nõukogu 
saalis/. - Keel ja Kirjandus, 1984, 10, 637. 
611. , Olesk, P. Memuaaride tekstoloogiast. 2. Auto-
redaktsioonid, - V Kevadsessioon. Ettekannete teesid. Trt., 
1984, 12-13. (ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuu­
seum.) 
612. lone. Lo Inglise keele olümpiaadi tulemustest. -
Nõuk. Õpetaja 7*07.84, 28. 
613. Ehin, A.9 Honex L.. Kriit, A. Inglise keele har­
jutu st ik keskkoolile. 9. kl. 6. tr. Tln., "Valgus", 1984. 
32 lk. 
614. HoneT L.. Tõevere, H. Üliõpilaste ettevalmistami­
sest tööks kooli võõrkeelekabinetis. - Tund õppekabinetis. 
Tln., 1984, 144-147. 
615. —— Preblems of oompiliag English textbooks aimed 
at developing habits of independent work. - TRÜ Toim., 1984, 
674. 20-30. Bibl. 24 ref. 
Резюме: Хоун Л. Проблемы составления учебников анг­
лийского языка для выработки навыков самостоятельной работы. 
616. Issakov. S. Kirjandussuhtluskunstnik. /J. Šumakov 
70-aastane./ - Fotoga. - Б 22.09.84, 219. 
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61?« /—- fRÜ vene kirjanduse kateedri prof. P. Beif-
mani 60. sünnipäevaks./ - Fotoga. - Б 30.01.83» 25. 
618. Исаков С,Г. Из истории рецепции творчества Мая­
ковского в Эстонии. - Маяковский и литература народов Со­
ветского Союза. Ереван, 1983, 321-363. Библ. в подстр. при­
меч. 
619. — Из истории славистики в Эстонии (дооктябрь­
ский период). - Узловые вопр. сов. славяноведения. Тез. 
докл. и сообщ. IX Всесоюз. науч. конф. историков-славистов 
(21-23 сент. 1982 г.) Ужгород, 1982, 332-333. 
620. — К вопросу о роли русской литературы в процес­
се обучения русскому языку учащихся инонациональных учеб­
ных заведений. - Аспект - Aspekti (Helsinki) , 1984, 2, 28 
-38. Библ. в примеч. 
621. — Литературы народов Прибалтики. - Программа 
курса "Литературы народов СССР". Для гос. ун-тов. /И./, 
1983, 34-43, 64, 71-72, 77-78. Библ. 68 назв. 
622. — Мянник Эдуард. - Укр. сов. энциклопедия, 
1982, 7, 120. Библ. 2 назв. 
623. — Парве Ральф. - Там же, 8, 100-101. Библ. 4 
назв. 
624. — Промет Лилли. - Рауд Март. - С фото. - Там 
же, 1983, 9, 22, 194. 
625. — Семпер Йоханнес. - Смуул Юхан. - Суйте Гус­
тав. - С фото. - Та^же, 1984, 10, 10, 166 , 526. Библ. в 
конце ст. 
626. — Сютисте Юхан. - Сяргава Эрнст. - Туглас Фрве-
деберт. - Ундер Марие. - Фельман Фриедрих Роберт. - Там же, 
Й, кн. 4, 13, 14 , 286, 399 , 478. Библ. в конце ст. 
622а. Хсаков С.Г. Мянн1к Е&уард. - Укр. рад. энцикло-
neflifl, 1982, 7, 189. 
623а. — Парве Ральф. - Там.же, 8, 173. 
624а. — Промет Жлли. - Рауд Март. - Там же, 1983, 
9, 133, 288. 
625а. — Семпер Иоганнес. - Смуул Юхан. - Там же, 10, 
109 , 280-281. 
626а. — Суйте Густав. - Сютасте Юхан. - Сяргава 
Карл Эрнст. - Туглас  pie e ep . - Ундер Mapi.е. - Фельман 
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10* 
Фр1едрих Роберт. - Там же, 44, кн. 4, 55, 97, 98, 380-381, 
487 , 553. 
627. Исаков С., Галинис В., Кубилюс В. Литература на­
родов Прибалтики (1940-1982). Тарту, 1984. 93 с. (ТГУ). 
Библ. в конце гл. Роталр. 
628. — Дарог-i у Эстон±ю. - Полымя, 1983, 5, I79-I8I. 
629. Юаков С., Хорунжий Ю. Серце, яке жадало д!1. Роз-
в±дка про Михайла Косача. - В±тчиэна, 1984, 8,.177-185. 
630. Isakov« S. Juri Lotman, Tarton suuri tiedemees. -
Kulttuurivihkot, 1984, 6, 14-19^ KUV, 
631. Ефремов А. Структурные модели марийских названий 
растений. - Уч. зал. ТГУ, 1984, 673. 43-52. Библ. 9 назв. 
Zsfass.: Die strukturellen Modelle der marischen Pflan­
zennamen. 
632. — Этимологии некоторых марийских названий рас­
тений. - Сов. финно-угроведение, 1984, 2, 99-103. Библ. 34 
назв. 
Zsfass.: Etymologien einiger marischen Pflanzennamen. 
633. Йыги А., Хаамер В. 25 лет изданий Тартуского госу­
дарственного университета "Texts for ..." для студентов, 
изучающих английский язык как общий предмет. - Уч. зап. ТГУ, 
1984, 674, 31-39. Библ. 31 назв. 
Summary: 25 years of "Texts for ..." for students lear-
ning English as a foreign language at Tartu State Univer-
sity. 
634. Järv. A.«Kalda, M., Muru, К., Pühvel, Н., Tönts, 
ü. Eesti nõukogude kirjandus XI klassile. Koost. H. Pühvel. 
2., parand. ja täiend, tr. Tln., "Valgus", 1984. 152 lk., 
iil. 
635. » Kuldsepp, T. 350 aastat filoloogiateadust 
Tartu ülikoolis. - Kirjanduse jaosmaa '82. Tln., 1984, 58-
68. 
636. Katsaus virolaisen tuotantoon. - Helsingin 
Yliopiston Kirjaston Tiedotuslehti, 1984, 3, 45-48. 
*-637. Gustav Suits ja Suomi. - Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seuran järenlehti, 1984, 2, 12-14. 
Kallis. K. see 521. 
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638. Kaplinski. J. Aukartus elu ees. /А. Schweitzer! 
õpetusest./ - Teooria ja mudelid eluteaduses. Trt., 1984, 
235-240. 
Summary: On reverence for life. 
Резюме: Каллинский Я. Благоговение перед жиз­
нью. 
639. Keelekorralduse süvastruktuurist. ("Kirja­
keele korraldus nüüd ja praegu".) - Keel ja Kirjandus, 
1984, 8, 456-464. Jooneai. bibl. 
640. Lihtsus ja keerukus, korrapäratus ja korrapä­
ra. /IV teor. bioloogia kevadkooli teesid, 6. - 9.5*1978./ 
- Eesti Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 1984, 6£), 143-
144. 
641. Lugedes August Annisti lugulaule ja mõeldes 
eesti eeposest. - Looming, 1984, 4, 572-575« 
642. Tartu generaalplaanist, eriti haljastusest. -
E 27.06.84, 147. 
643. Arvo Vallikivi skeptiline mütoloogia. /Rets.: 
Vallikivi, A. Põhjanaela paine. Tln., 1983»/ - Keel ja Kir­
jandus, 1984, 2, 110-114. 
644. Üks välkpilk soome luulesse. /Rets.: Kui pal­
ju on maailmas värve. Tln., 1983- ("Loomingu" Rmtk. 40.)/ -
Ibid.. 12, 757-760. 
645. Kaplinskis, J. Kas ir dzeja? - Literatüra un M5k-
sla 6.01.84, , 6, 15« 
646. Käsik. R. Eesti keele tuletusõpetus. 1. Substan-
tiivituletus. 2. tr. Trt., 1984. 52 lk. (Eesti k. kat.)Bibl. 
10 nim. Rotapr. 
647. Keskkoolilõpetanute emakeeletundmisest. - Kool 
ja emakeel. Tln., 1984, 54-57. 
648 . Rajooniajalehtede keelest ja stiilist. - Keel 
ja Kirjandus, 1984, 5, 275-285« Jooneal. bibl. 
649. Sõnamürast. - Fotoga. - E 25-05.84, 120. (Lu­
gejaga vestleb.) 
650. 1983« a. keskkoolilõpetajate emakeeleteadmised 
(ülikooli sisseastumiseksamite põhjal). - Nõuk. õpetaja 7. 
01., 4.02.84, 2," 6. 
651. Üks hea eesti keele grammatika. /Rets.:Remes, H. 
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Viron kielioppi. Porvoo-Helsinki - Juva, 1983*/ - Keel ja 
Kirjandus, 1984, 10, 634-636. 
652. Kask. A. Eesti murded ja kirjakeel. Tln., "Val­
gus", 1984. 344 lk., iil. (ENSV TA Emakeele Seltsi Toim. 
16.) Bibl. 11 nim. Rotapr. 
Rets.: Ross, E. Teemal "Eesti murded ja kirjakeel". 
- Keel ja Kirjandus, 1985, 7» 437-439. 
Ruoppila» V. Viron murteet ja kirjakieli. — Vi-
rittäjä, 1985, §2, 1, 96-99. 
Hint, M. Eesti keele lugu. - Looming, 1986, 3, 
423-426. 
Рец.: Феоктистов А.П. РЕ. Обществ, науки в СССР. Сер. 
6. Языкознание, 1985, 4, 184-188. 
653» Andrus Saareste keelelisest tegevusest. - Fo­
toga. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1984, 28, 13-29. Joo­
ne ai. bibl* 
Резюме: Каск А. О лингвистической деятельности А. 
Сааресте. 
654. Kingisepp. V. Emakeele Seltsi Aastaraamat /26/ 
27j 1980-1981/. - E 22.01.84, 19. 
655. Emakeele Seltsis. /Ülevaade koosolekuist Tar­
tus: 20.11.83 - tüvevaheldused eesti k., tekst ja sõnastik 
arvutis, 6. fennougristikakongr. 1985- a.; 15.04.84 - kee-
leSppimise kunstist ja murdesõnaraamatu tegemisest Eestis./ 
- Keel ja Kirjandus, 1984«, 3, 192; 7, 444. 
656. -— Keelepäevad. /Viljandi 4. Keskk. 3. keelepäe­
vast 24.04.84 - eesti k. kohast maailma k. hulgas, emakeele 
osast ümbritseva mõistmisel./ - Ibid., 8, 509« 
657- » Rõigas, M. Eesti keele harjutusi kõrgkooli­
desse astujaile. Tln., "Valgus", 1984, 112 lk. 
658. , Salve, K. Emakeele Seltsis. /Koosolekuist: 
23.11.83 - keelereisist Siberisse, murdekogumisvõistlusest; 
11.12.83 - eesti k. kokku- ja lahkukirjutusest, Soome-ügri 
Seltsist; 23.12.83 - Soome-ügri Seltsist; 22.1.84 - R. Vii­
dalepa 80. sünnipäev./ - Keel ja Kirjandus, 1984, 4, 252. 
- Kleis« R. vt. 604. 
^59- Kolk« ü. Rahvamuusika õpetamisest TRÜ eesti kir­
janduse ja rahvaluule kateedris. - Eesti kirjanduse ja rah-
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vainule uurimise probleeme. Eesti kirjanduse ja rahvaluule 
kat. 40. aastap. pühend. konv. teesid. Trt., 1984, 10-11. 
660. —-Regiviiside varieerimisest, õppemet. materjal 
erikursusele eesti rahvamuusikast. Trt., 1984. 83 lk. (Ees­
ti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Jooneal. bibl. Rotapr. 
661. , Laugaste, E. Rahvaluule välipraktika. 3», 
täiend, tr. Trt., 1984. 123 lk., iil. (Eesti kirjanduse ja 
rahvaluule kat.) Bibl. lk. 101-102. Rotapr. 
662.. Костанди Е-И. Об использовании газетных текстов 
при обучении русскому языку. - Описание языковой системы и 
методика преподавания рус. языка в вузах республики. Тез. 
докл. Межвуз. науч.-метод, конф. Таллин, 1984, 166-167. 
663. Kriit. А.. Laar, М. English for students of the 
humanities. Tallinn, "Valgus", 1984. 28? р., tab. 
Rets.: Schultz, ü. Mõndagi on, mõndagi napib. - E 18. 
07.81-, 165. 
Vt. ka 613. 
664. Кудрявцев Ю.С. Грамматическое (морфологическое) 
значение субъекта и правила его выражения в русском языке. 
- Описание языковой системы и методика преподавания рус. 
языка в вузах республики. Тез. докл. Межвуз. науч.-метод, 
конф. Таллин, 1984, 57-60. 
665. Kukk. Т. Näiteid karjala keele Vesjegonski mur­
rakust. - TRÜ Toim., 1984, 6£5, 118-132. Bibl. 4 nim. 
Резюме: Кукк Т. Образцы речи весьегонского говора ка­
рельского языка. 
666. — Anton Thor Helle ja eesti kirjakeel. - Nõuk. 
õpetaja 1.01.84, 1. 
667. Kuldsepp. T. Eesti nõukogude kirjanduse retsept­
sioonist Soomes. - Keel ja Kirjandus, 1984, 6, 342-351. Joo­
neal. bibl. 
668. T. K-pp /Kuldsepp, Т./ ünder, Marie. /27.03.1883 
- 25.09.1980./ - Otavan Suuri Ensyklopedia, 1981, .32« 7489. 
Bibl. 4 nim. 
Vt. ka 635. 
669. Kaarma, G., Külmoja. I., Lagle, Т., Leemets, H.9 
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Linnas, A., Oim, A. Eesti-vene õppesõnastik. Tln., "Val­
gus", 1984. 559 lk. Bibl. 6 nim.. 
Парал. загл.: Эстонско-русский учебный словарь. 
670. Кюльмоя И.П. Об одной специфической конструкции 
русского синтаксиса. (Кратно-соотносит. конструкции). - Опи­
сание языковой системы и методика преподавания рус. языка 
в вузах республики. Тез. докл. Межвуз. науч.-метод. конф. 
Таллин, 1984, 60-63. Библ. 3 назв. 
671. Künnap. А. Selkupi keele Tazi murraku kollektii­
vide nominatiivi -1' mj. (?~ - met). - TRÜ Toim., 1984, 
675. 64-68. Bibl. 8 nim. -
Резюме: Кюннал А. Номинатив на -l'^rci. (?^ -_l'_met) 
коллективов в тазовском говоре селькупского языка. 
672. Кюннап А.Ю. К происхождению отрицания в ураль­
ских языках. - Вопр. финно-угор. филологии. 4. Л., 1984, 
120-126. Библ. 31 назв. 
673. /Рец.: Быконя В.В. Структурно-семантическая 
характеристика локальных уточнителей в селькупском языке. 
Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Томск, 1980/. 
- Сов. финно-угроведение, 1984, 3, 234-236. 
b74. Künnap. А. Entwicklungstendenzen des samojedi-
sohen Kasussystems. - Linguistic.a et philologica. Gedenk-
schrift für B. Collinder (1894-198?). Wien, 1984, 287-291. 
(Philologiea ^ Germanjcа. 6.) 
675. Kriterien zur Klassifizierung der. Dialekte 
des Selkupischen und Kamassischen. - Dialectologia Uralica. 
»i-—Чи-*^. «-s 
Hamburg. 1984, 64-65. (Mitteilungen der Societas Uralo-Al-
taica. 6.) 
676. /Rez.: Helimski, E. The language of the first 
Selkup books. Szeged, 1983» .(Studie Uralo-Altaica. 22.)/ -
Сов. финно-угроведение, 1984, 3, 224-225. 
677. , Seilenthal, Т. Zum 60. Geburtstag von Peter 
Hajdü. - Mit Foto. - Ibid., 1, 60-61, III. 
678. Laanekask. H. Eesti kirjakeelte administratiiv­
se ühendamise katse XIX sajandi algul. - Keel ja Kirjandus, 
1984, 11, 679-685. Jooneai. bibl. 
679. Лаар M. Детерминативы в стилистике текста, - Уч. 
зап. ТГУ, 1984, 684, 54-56, табл. Библ. 9 назв. 
Summary: Determiners in text stylistics. 
680. — Подбор материала в обучении различным видам 
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чтения. - Там же, bV4, 4U-4Ö. ьиол. 14 назв. 
Summary: Study texts for teaching various types of 
reading. 
See also 663» 
681. Lauftaste, E. Ilmub peatselt /eesti rahvalaulude 
sariväljaande "Vana Kannel" järjekordne number/. - E 13.12. 
84, 285. 
682. Ilmub "Vana Kannel". /Tutvustus./ - Ped. Ins­
tituut 28.12.84, 38. 
683. -— "Kalevala" ja "Kalevipoja" osast eesti kul­
tuuris. - XXVIII Kreutzwaldi päevade konv. ettekannete tee­
sid. Trt., 1984, 6-10. 
Также на рус. яз.: Лаугасте Э. О роли "Калевалы" и 
"Калевипоэга" в эстонской культуре, с. 31-34. 
684. Pilk läbikäidud teele. Korrespondentsintervjuu 
prof. Eduard Lausaetega. - Keel ja Kirjandus, 1984, 5, 297-
303. 
685. Laugaste. E. Veel kord "Vanast Kandlest". /Tut­
vustus./ - SV 21.12.84, 51, 3. 
686. Verbum habet professor Eduard Laugaste. /Rahva-
luulest ülikoolis./ - Fotoga. - E 19.05.84, 115. 
687. Laugaste, E. /Ülevaade Kalevipoja muistendeist 
ja kohtadest./ - Jopnuks, H. Kalevipoja paigad. Tln., 1982, 
5-8. Bibl. 7 nim. 
Также на рус. яз.: Лаугасте Э. По местам Калевипоэга, 
с. 101—105. 
Also in Engl.: Sites connected with Kalevipoeg, р. 106 
-110. 
688. Лаугасте Э. Эстонская аллитерационная народная 
песня. Таллин, "Ээсти раамат", 1984. 56 е.; 8л. ил. 
Vt. ka 451, 661. 
689. Lauristin, М. Esimene veerg. /Ajakirjanduskultuu-
rist./ - Fotoga. - Kultuur ja Elu, 1984, 11, 3. 
690. Kõnelused kirjandusest 1983. a. ajakirjandu­
ses ehk kriitika sotsioloogi pilguga. - Looming, 1984, 4, 
545-554. 
Rets.: Jõgi, 0. Aktualiteete kriitika omast vallast. -
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SV 22.06.84, 25, 5. 
691. Лаущстин M. Приобщение к культуре в поселениях 
разного типа Эстонской ССР. - Прикладные социально-геогр. 
исследования. Тез. докл. респ. семинара-совещ. Тарту, 1984, 
128-131, табл. 
692. —— Приобщение молодежи к художественной культу­
ре через различные формы коммуникации. - Молодежь в обществ, 
отношениях развитого социализма. Тез. конф. 2. Тарту, 1984, 
310-314. Подстр. библ. 
693. baorietin. Н. The possibilities of„social progno-
sis in maas communication research. - City-way of life-mass 
communication. Report of third Sovi e t-Finnish seminar, Le­
ningrad, 1983. Tampere, 1984, 235-245. (Julkaisuja /Tempe­
ren yliopisto/. Tiedotusopin laitos. Sarja В. 13.) 
*694. , Kovats, I., TÖlgyesi, J., Vihalemm, Р. Fa­
radi gmatikus tartalomelemzes: elmelelt közelitSs 6s mõds-
zertani problemak. - Tömegkommunikäciõs kutatoközpont mühe-
ly. Budapest, 1984, 16. 
Vt. ka 508, 511. 
Лепа К.Я. см. 3Õ95. 
biiv. G. see 608. 
* 695. Liiv. H. On correlating the resuits of contras-
tive analysis and error analysis. - AILA /Assoc. Intern, de 
Linguistique Appliquee/ Brüssels' 84. Brüssels, 1984, 2, 
sect. 19-25, 902-903. 
696. , Tuldava, J. Predicting academic achievement 
with the help of tests. - Seminar "Testing as a means of in-
creasing the efficiency of foreign language teaching". Tal­
linn, 1984, 37-38. 
697« Lill. A. Võõrast päritolu meditsiiniterminid va­
nemas eesti keeles. - Keel ja Kirjandus, 1984, 10, 614-621. 
Jooneai. bibl. 
698. Лилль А. Приход международных терминоэлементов в 
эстонскую медицинскую литературу. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 684, 
65-74. Библ. 9 назв. 
Summary: The introduction of the international term 
elemente into the Estonian medical literature. 
*899. Литвак С. Средства представления знаний в систе­
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ме TARLüs. - Материалы У1 межресп. школы-семинара "Интер­
активные системы". Батуми ... Тбилиси, 1984, 
См. также 902. 
See also 904-06. 
700. Lotman, J- Hinge kasvatamine. /Õppimise, õpeta­
mise ning kasvatusprotsessi seostest koolis./ - EH 29.08. 
84, 199. 
701. Kultuur ja organism. /Tlk. K. Kull./ - Teoo­
ria ja mudelid, eluteaduses. Trt., 1984, 215-220. Bibl. 2 
nim. 
Resume: Oulture et organisme. 
702. õigus biograafiale. Teksti ja autori isiksuse 
tüpoloogilisest suhestatusest. - Looming, 1984, 12, 1684-
1692. Jooneal. bibl. 
703. — 0 семиосфере. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 641, 5-
23. Подстр. библ. 
704. Лотман Ю. О современном состоянии семиотических 
исследований. - studia Rugsica (Венгрия), 1984, 7, 129-139. 
705. — От редакции /сб. исследований Семинара по 
семиотике
1
гор. культуры - Петербурга/. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 
664, 3. 
706. — Повесть Н.В. Гоголя "Старосветские помещики". 
- Учебный материал по анализу произведений художеств. про­
зы. Таллин, 1984, 66-73. Библ. I назв. 
707. — Символика Петербурга и проблемы семиотики го­
рода. - Уч. зал. ТГУ, 1984, 664, 30-45. Подстр. библ. 
708. —, Невердинова В.Н. Книга для учителя: Метод, 
материала к учебнику-хрестоматии для IX кл. Таллин, "Вал­
гус", 1984. 135 е., ил. Библ. с. 131—133. 
709. Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. 
Изд. подгот. /и примеч./ Ю.М. Лотман и др. Л., "Наука", 
1984. 717 е., ил.; 3 л. портр. (Лит. памятники. АН СССР). -
Часть текста парал.: рус., фр.; рус., нем. 
РеЦ.: Зорин А. Нодае аспекты старых проблем. - Вопр. 
литературы, 1985, 7, 208-219. 
710. Лотман Ю.М., Цивьян Ю.Г. SVD ; жанр мелодрамы и 
история. /О киносценарии Ю.Г. Оксмана и Ю.Н. Тынянова "СВД"/. 
- Тыняновский сб. Первые Тыняновские чтения (г. Резекне, май 
1982), Рига, 1984 , 46-78. Подстр. библ. 
8? 
11* 
711. Lotman, J. A kultura multija; a jelene. - Slet 
es irodalom, 1984-, 45, 7» 
712. Asymetria i dialog. - Miesiecznik Literacki, 
1984, 7, 83-91. 
^ 713« Bachtin - sein Erbe und Aktuelle Probleme 
der Semiotik. - Roman und Gesellschaft. Wiss. Beitr. der Fr. 
Schiller-Univ. Jena, 1984, 32-40. 
714. —- /Художественная природа русских народных кар­
тинок/. - Kussian avantgard. Tokyo, 1984, 148-167. - Япон. 
715* Il concetto di testo nel Discorso su Dante 
di Mandelstam. - Autografо, quadrimestrale de Oentro di Ri-
cerca sulla Monoscritta du Autori Oonteporanei. Pavia, 1984, 
3-9. 
716 . /Кукла в системе культуры/. - Russian avant­
gard. Tokyo, 1984, 37-58. Bibl. in oomment. - Япон. 
717. -— Kuvasarja: kertomus ja vastakertomus. /J. Ar-
rakin ja I. Goyan kuvasarjoista./ - Taide, 1984, 4, 54-59, 
kuv. Bibl. viitteissä. 
718. Mensch, Dingwelt und Raum. - Dresdener Kunst­
blätter, 1984, 2, 57-63« 
719« 0 tresoi i strukturze pojgcia "literätura ar-
tystyczna". - Literatura na Swiecie (Warszawa), 1979, 11, 
272-291. •' 
720. —- /Писатель В. Маяковский/. - Russian avant­
gard. Tokyo, 1984, 178-191. - Япон. 
721. Puschkin, Biographie. Leipzig, Reс1am-Verlag, 
/1984/. 210 S. 
722. Aleksander Sergiejewicz Puszkin. - Literatura 
na iwiecie (Warszawa), 1984, 4, 277-302, ill. 
723. Da Rousseau a Tolstoj. Saggi sulla cultura 
russa. /Introd. (p. 9-39) di V. Strada. Bologna, Societa 
editrice il Mulino, 1984./ 345 p. 
724. —- Semiotika filmu a probl&my filmovej estetiky. 
/Bratislava/, 1984. 90 s. (Vysoka skola müzichych umeni v 
Bratislave. Divade Ina fakulta.) 
725. —- Semiotyka filmu. Warszawa, Wiedza Powszechna, 
1983. 208 s., il. (Omega. 379.) 
Ree.: Haltof, M. Kino (Warszawa), 1984, 7, 31. 
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726. Semiotyka sceny. - Dialog (Warszawa), 1984, 
11, 87-103. 
727. —- Strukture tekstu artystycznega. Warszawa, 
Panstw. Inst. Wyd., 1984. 452 s. (Biblioteka krytyki wspol-
czesne,"'.) 
728 . Tekst v tekstu. - KnjLzevna rec (Beograd), 
1984, Iji, 7/8, 238-240; 9, 241. 
^ 729. , Nikolajenko N. Dialogo degli emisferi ce-
rebrali. - Alfabete, 1984, 4. 
^730. , Mine, Z. La saffigusazione elementi natu-
rali nella letteratura. - Autografo, quadrimestrale de 
Oentro di Ricerca sulla Monoscritta du Autori Oonteporanei. 
Pavia, 1984. 
731. , Uspenskij, B. Nowe aspekty wiedzy о kultur-
ze Starej Rusi. - Literatura na Šwiecie (Warszawa), 1980, 
2, 292-7301, ill. 
732. , Uspenskii, B.A. The semiotics of Russian 
culture. Ann Arbor, 1984. 341 p. (Michigan Slavic Contri-
butions.) Bibl. p. 302-324« 
Lohmus, E. vt. 810. 
vt. ka Süvalep, E. 
733- Lääne. Р. Niederdeutsches Substrat in der bal­
tendeutschen Hochsprache. - TRÜ Toim., 1984, 684. 75-83, 
tab. Bibl. 16 Tit. 
Резюме: Ляэне П. Нижненемецкий субстрат в Прибалтий­
ско-немецком литературном языке. 
734. Маадла Ю.Й. О современных попытках 11 оживления" 
латыни как языка международного общения. - Уч. зап. ТГУ, 
1984, 671, 58-73. Библ. 5 назв. 
Resumo: Tentative conteporaine de rendre le latin vi-
vant. 
735. Мельцер С.Б. Дидактическая система формирования 
профессионально-педагогической направленности у студентов-
русистов. - Описание языковой системы и методика препода­
вания рус. языка в вузах республики. Тез. докл. Межвуз. 
науч.-метод, конф. Таллин, 1984, I89-I9I. Подстр. библ. 
736 . 0 структуре педагогических знаний. - Рус. 
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язык в эст. школе, 1984, б, 14-18, табл. 
См. также 520. 
737» Metsa. А. Kaitsti diplomitöid vene keele metoo­
dikas. /TRÜ vene k. osak»/ - Hõuk. õpetaja 14.07.84, 29. 
758. Tehnovahendite kompleksne kasutamine vene 
keele tundides. - Tund õppekabinetis. Tln., 1984, 35-38. 
739. Vene keele õpetajate ettevalmistamisest Tar­
tu Riiklikus Ülikoolis. - 300 aastat pedagoogikaharidust 
Eestis. Konv. ettekanded. Tln., 1984, 72-77« Bibl. 10 nim. 
740. Vene keele õpetamine tugevale alusele» - RH 
20.06.84, 142. 
741. Метса А. От чего зависит уровень двуязычия сту­
дентов? - Описание языковой системы и методика преподавания 
рус. языка в вузах республики. Тез. докл. Межвуз. науч.-ме­
тод. конф. Таллин, 1984, 191-193. 
^ 742. —, Алликметс К.П. Цикличность занятий - один 
из путей реализации коммуникативной направленности обучения 
русскому языку. - Учет специальности при обучении рус. язы­
ку в вузе. Тез. докл. Львов, 1984, 58-60. 
См. также 531. 
743. Минералов Ю. Её необыкновенные приключения и пе­
реодевания. /О соврем, предудар. рифме/. - Лит. учеба, 1984, 
3 , 209-213. 
744. — 0 поэтической речи Маяковского. ("Мнимые не­
правильности"). - В мире Маяковского. 2. М., 1984, 41-66. 
Подстр. библ. 
745. — 0 статусе исключений в поэтике. (Из истории 
рус. рифмы). - Строение стиха и прозы. М., 1984. 
746. •— Поэзия. Поэтика. Поэт. /О жизни и творчестве 
сов. поэта С. Кирсанова. 1906-1972/. М., "Советский писа­
тель", 1984. 205 с. 
Рец.: Бирюков С. "... А речь ликовала ..." - Вопр. ли­
тературы, 1985, 8, 199-205. * 
747. Сильвестрова И., Минералов Ю. Меж прозой и сти­
хом. /Рец.: Овчаренко 0. Русский свободный стих. М., 1984/. 
- Вопр. литературы, 1984, 4t, 233-239. 
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748. Mints, Z. Leonid Andre j ev ja teised. Aeta. i 
Беэзубов В. Леонид Андреев и традиции русского реализма. 
Таллин, 1984/. - В 15.09,84, 21?. 
• Минц З.Р. Блок A.A. Язык его поэзии. - Энцикл. 
словарь юного филолога. М., 1984, 40-43, ил. (Библ. серия). 
750. — Стихотворение Ал. Блока "Женщина". - Поэзия 
А. Блока и фольклор.-лит. традиции. Омск, 1984, 65-77. Под­
стр. библ. 
751. —, Безродный М.В., Данилевский A.A. "Петер­
бургский текст" и русский символизм. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 
664, 78-92. Подстр. библ. 
752. —, Мельникова Е.Г. Симметрия - асимметрия в 
композиции "III симфонии" Андрея Белого. - Там же, 641. 84 
__ _ , ZVWWVAAA 
-92. Подстр. библ. 
Vide etiam 750. 
Mullamaa, I. vt. 517« 
754. Мулламаа Т. и PL_ Некоторые аспекты англо-аме­
риканского влияния на современный шведский язык. - Уч. 
зап. ТГУ, 1984, 684, 84-89. Библ. 29 назв. 
Summary: Some aspects of the Anglo-American influence 
on Modem Swedish. 
755. Muru, K. Eduard Laugaste 75* /Rahvaluuleteadlane, 
TRÜ prof./ - E 19.05.84, 115. 
756. Luulearutelumaraton. ("Nüüdisluule väärtusi 
ja efeaväärtusi".) - Keel ja Kirjandus, 1984, 2, 65-71. 
757. Luulekutsumus. Heiti Talviku 80. sünniaasta­
päeva puhul. - SV 16.11.84, 46, 5. 
758. Sellest elavast eluloost. /Rets.: Viiding, J. 
Tänan ja palun. Tln., 198?./ - Looming, 1984, 7, 994-996. 
759. Tegija kiituseks. /Rets.: Nirk, E. Eesti kir­
jandus. Arengulool, ülevaade. Tln., 1985./ - Ibid., 5, 699-
702. Л"л 
760. 1985. aasta kirjandusolümpiaadist /keakkooli-
87 
õpil./. - Nõuk. õpetaja 26, 05.84, 22. 
761. Eesti kirjanduse ajalugu. 4. kd., 2. rmt. Aastad 
1930 - 1940. /Aut. E. Siirak, E. Põldmäe, К. Muru jt./ Tln., 
"Eesti Raamat", 1984. 527 lk., iil.^6 1. .portr. - Isikunim. ' 
reg. lk. 5Ю-522. 
Rets.: Kangur, M. Oktoober. - Kodumaa 31.10.84, 44. 
Nirk, E. Romaani arengupilti otsides. - Keel 
ja Kirjandus, 1985, 11, 683-688. 
Liiv, T. 1930-ndate luulele on akadeemiline 
ring peale tehtud. - Ibid., 688-690. 
yQZVVw 
Vt. ka 634. 
762. Mutt, 0. Arvestatavat lisa eesti leksikograafia­
le. /Rets.: E-esti-inglise sõnaraamat. Estonian-English dic-
tionary. Comp, by P. F. Saagpakk. With an introd. by J. Aa­
vik. New Häven; London, 1982./ - Keel ja Kirjandus, 1984, 
2, 119-121. 
763. American Black English - some notes on its 
past, present and future. - TRÜ Toim., 1984, 684, 90-96. 
Bibl. 12 ref. 
Резюме: Мутт 0. Некоторые заметки по поводу англий­
ского диалекта негритянского населения США. 
764 . An introauction to Oid English. 3rd ed. Tar­
tu, 1984. 89 p. (Dep. of English.) Rotapr. 
765» -— Recent shifts in the training of teachers of 
English as a foreign language in Britain. - TRÜ Toim., 1984, 
674. 72-78. Bibl. 8 ref. 
Резюме: Мутт 0. . О некоторых недавних сдвигах в под­
готовке учителей английского как иностранного языка в Англии 
Немсицверидзе М. см. 519. 
Nemsitsveridze М. sieh 525» 
766. Nurmekund, Р. Jaapani estofiil professor Yukio 
Isigaki. In.jnemoyiam. - Fotoga. -TRÜ 2.03.84, 4 /! 6/. 
Vt. ka 332. 
767. 0,1 anurme, Т. Emakeele Seltsis /aastakoosolek 25. 
03.84: H. Rätsepa ettekanne "Eesti kirjakeele lihttüvede tu­
le tuskoormusest" ja aruanne H. Ahvenalt/. - Keel ja Kirjan­
dus, 1984, 6, 378-379. 
768. Leibur, V., Paavo, L., Selg, R., Tõevere, H. 
Deutsch VIII. Arbeitsheft. Tallinn, "Valgus", 1984. 80 S., 
III. - Text in d. Dt. u. Est. 
769. Leibur, V., Paavo. L., Selg, R., Tõevere, H. 
Deutsch VIII. Lehrbuch. Tallinn, "Valgus", 1984. 151 S., III.; 
4 Bl. III. 
770. Пак Х.Я. Категория отстраненного субъекта в рус­
ском и эстонском языках. - Описание языковой системы и ме­
тодика преподавания рус. языка в вузах республики. Тез. 
докл. Межвуз. науч.-метод, конф. Таллин, 1984, 89-91. 
771. Palmeos. Р. /Budapesti ülikooli soome-ugri k. 
dots. M. Kispäl-Szabõ mälestuseks. 50.5-19Ю - .. .11.1984./ 
-TRÜ 7-12.84, 55. 
772. Karjala keele uurimisest pärast Teist maail­
masõda. - Etnograafiamuuseumi Aastaraamat, 1984, j>4, 99-
107. 
775« Aleksis Kivi loomingust /tema 150. sünniaas­
tapäevaks./ -TRÜ 5.11.84, 50, iil. 
774. Peegel, J. Esimene veerg. /Mõtisklus sõjast./ -
Kultuur ja Elu, 1984, 9, 5» 
775« Kaugel Eestimaast. /Meenutusi sept. 1944./ -
SV 21.09.84, 38, 4. (40 aastat võidust.) 
776. Kultuuripüramiid. /Filos. mõtisklus kultuu­
rist ja vastutusest./ -TRÜ 15.01.84, 1. 
, 777• Lahkumissõnu Kalju Käärile. /21.02.1921 - 21, 
02.1982. Injnemgriam./ - Fotoga. - Kirjanduse jaos'maa '82. 
Tln., 1984, 101-102. 
778. -—- Meenutuseks ja meenutamiseks. /Sõduriargoost./ 
- Kodumaa 5.12.84, 49. 
779» Nimisõna poeetilised sünonüümid eesti regi­
värssides. Sõnastik. 2. (L-NAINE.) Tln., "Eesti Raamat", 
1984, Lk. 195-584. (ENSV TA Emakeele Seltsi Toim. 15.) Ro­
tapr. 
780. Rahvusküsimusest varasemas ajakirjanduses. -
Eesti ajakirjanduse ajaloost. 4. Trt., 1984, 21-29. 
781. Saateks /Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandus­
muuseumi käsikirjalisi materjale publitseerivale seeriale./ 
- Litteraria. Eesti kirjandusloo allikmaterjale. 1. Tln., 
12 89 
1984, 5-6. 
782. 5 Karm, H., Tammer, E. Tallinna Polütehnik 35. 
- Tallinna Polütehnik 27.04.84, 13. 
785. Peep. H. Gailitlik stiilifenomen. /Kirjanik А. 
Gailiti stiilist./ - Looming, 1984, 114 1555-1563. 
784. —- Hajamõtteid huumorist. 1-17. - Pikker, 1984, 
8-24, 14, iil. - Järgneb. 
785. Koolireformi künnisel. Diskuteeritavaid mõt­
teid kirjandusõpetusest. - Keel ja Kirjandus, 1984, 3, 171-
175. 
786 . Repliik. /Vastukaja: Mäger, M. Värsiõpetuse 
õppetunnid. - Looming, 1984 , 2 , 249-266./-Jbid., 6, 367. 
787.—- Tee kõrgemasse seltskonda. /Järelsõna./ 
Ristikivi, K. õige mehe koda. Tln., 1984, 393-396. 
788. Tuli, raud ja sõna. /Järelsõna./ - Ristikivi, 
K. Tuli ja raud. Tln., 1984, 366-367. 
Peiker. 3. vt. 507. 
Пейкер С. см. 524. 
789. Плюханова M.B. Петербургский трон в фольклоре. -
Уч. зап. ТГУ, 1984, 664. 56-71. Библ. 46 назв. 
790. Раэсте Э.А. Специфика подготовки студентов-эко­
номистов к активной коммуникации на русском языке. - Опи­
сание языковой системы и методика преподавания рус. языка 
в вузах республики. Тез
х 
докл. Межвуз. науч.-метод, донф. 
Таллин, 1984, 198-199. 
791. Разш Э* Анализ глаголов в учебных пособиях, ис­
пользуемых на медицинском факультете ТГУ. - Уч. зап. ТГУ, 
1984, 674. 79-83. Библ. 9 назв. 
Summary: Analysis of« the verb in the texbbooks for Stu­
dent s of medicine at Tartu State üniversity. 
792. —, Турук И.Ф. Информация о состоянии внеауди­
торной работы по иностранному языку со студентами вузов зо­
ны. - Информ. выпуск (Таллин, политехи, ин-т). 2. Таллин, 
1984, 40-42. 
Vt. ka 507. 
795« Rodima. А. Sinule, tulevane üliõpilane, /õppimis­
90 
võimalustest Eesti ja vennasvabar. kõrgkoolides./^- E 27. 
06.84, 147. 
794. Родима А. О роли перевода при обучении будущих 
специалистов русскому языку (из опыта работы в Финляндии). -
Уч. зал. ТГУ, 1984, 660, 60-65. Библ. 4 назв. 
795. Вехмас-Лехто И., Родима А. К вопросу о порядке 
слов в русском и финском языках. - studiaSlavica Finlan-
densia, 1984, 1, 196-220, ил.. Библ. 7 назв. 
796. Вехмас-Лехто И., Родима А. Некоторые практиче­
ские рекомендации будущим синхронным переводчикам. 5. - Ас­
пект - Aspekti (Helsinki), 1984, 2, 39-47. 
797» Kodima. А.. Vehmas-Lehto, I. Venäjän lakikielen 
peruskurssi. Основной курс. Тексты + словники. Из опыта ра­
боты. Финляндия, Helsinki, 1984« 72 s. 
См. также 599. 
798. Roll, Т. Värvirõõmust regilaulus. - Eesti kir­
janduse ja rahvaluule uurimise probleeme. Eesti kirjanduse 
ja rahvaluule kat. 40. aastap. pühend. konv. teesid. Trt., 
1984, 20-23. 
799. Rõigas, M. Sõnavara. - NH 13*05.84, 111. 
800. XI emakeeleolümpiaadi võitjad. - Nõuk. õpe­
taja 14.04.84, 16. 
801. Üliõpilaste õpetajaküpsusest. - Kool ja ema­
keel. Tln., 1984, 127-131. 
Vt. ka 504, 657. 
802. Rätsep, H. Professor Arnold Kask õppejõuna ja 
teadlasena. - Fotoga. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1984, 
28, 5-12. 
Резюме: Рятсеп X. Профессор Арнольд Каск как препода­
ватель и ученый. 
803. Zum Jubiläum von Eeva Ahven. - Mit Foto. 
Сов. финно-угроведение, 1984, I, 58-60, ил. 
804. Саар A.A. Типологический подход как один'из спо­
собов решения вопроса планирования радиопередач (на примере 
планирования молодежных передач Эст. радио). - Молодежь в 
обществ, отношениях развитого социализма. Тез. конф. 2. Тар-
12* 91 
ту, 1984, 337-340. 
805. —, Тальвинг X. Об одной контент-аналитической 
возможности выявления роли газеты как выразителя обществен­
ного мнения (на 
базе молодежных газет ЭССР). - Там же, 340-
342. А 
806. Салувеэр М.Э. Лингвистические аспекты методоло­
гических проблем искусственного интеллекта. /Резюме: Уч. 
зап. ТГУ, 1983, 654./ - РЖ. Обществ, науки СССР. Сер. 6. 
Языкознание, 1984, 5, 88-90. 
807. — Механизм выхода и обработки знаний в систе­
мах понимания текста. /Резюме: Уч. зал. ТГУ,. 1983, 621./ -
Тамже, 3, 73-77/ 
808. — /Резюме:/ X. Ыйм. Человек, язык•и ЭВМ или 
компьютерная лингвистика. /Зет.: Н. Oim. Inimene, keel ja 
arvuti ehk kompuuterlingvistika. Tln., 1983/. - Там же, ž, 
82-86. 
Vt. ka 926. 
См. также 902, 1132. 
See also 813# 904-06. 
809. Sarv. T. Vabariikliku vene keele olümpiaadi või­
tis TRÜ. -TRÜ 18.05.84, 16. 
Seilenthal. Т. vt. 810. 
sieh 677. 
810. Sepp. И.. Lõhmus, Е., Hagu, Р., Seilenthal, Т., То-
гор, Р., Limberg, U.-M. TRÜ filoloogide diplomitöid 1984. -
Keel ja Kirjandus, 1984, 9, 574-576. 
811. Сооль P.B. Сатирические тенденции в американском 
романе 1960-70-х годов. 10.01.05 литература стран Запад. Ев­
ропы, Америки и Австралии. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. канд. филол. наук. М., 1984. 20 с. (МГУ им. М.В. Ломо­
носова). Библ. 4 назв. Ротапр. 
812. Соомере К. Проблемы обоснования применимости тес­
тов восстановления. 2. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 674. 100-123, 
табл. 
Summary: On the problem of the validity of eloze tests. 
2. 
813. Soontak. J. Texts for athletes. 2nd ed. fievised 
92 
and updated by М. Saluveer. Tartu, 1984. 56 р. (Tartu State 
Univ.) Bibl. 5 ref. Rotapr. 
814. Süvalep, E. Luulest ja selle retseptsioonist 1950. 
-1960-ndate uuenemisperioodil. - Keel ja Kirjandus, 1984, 3, 
129-138. Jooneal-, bibl. 
Vt. ka Lõhmus, E. 
3*815. Шелякин M.A. Аспектуальность и акциональность 
русского глагола как объекты сопоставительного изучения. -
Гез. III-ей Всесоюз. конф. по теорет. вопр. языкознания 
"Типы языковых общностей и методы их изучения". М., 1984. 
816. — Как учить учителя. /О проекте школьной ре­
формы и роли ун-тетов./ - СЭ 44.02.84, 36. 
*817 Морфология. - Проспект нормативной граммати­
ки для нерусских. М., 1984. 
818. 0 задачах и принципах теоретического описа­
ния грамматической системы русского языка в учебных целях. 
- Описание языковой системы и методика преподавания рус. 
языка в вузах республики. Тез. докл. межвуз. науч.-метод, 
конф. Таллин, 1984, ПО-112. 
* 819. Seljakin М. On the essence of the category of as-
pectuality and its lexical-semantic ledel in Russian. - As-
pect bound. A voyage into the realm of Germanic, Slavonic 
and Finno-ugrian aspectology. Dordreeht;, 1984. 
820. Шерстобитова E. Учет трудностей при обучении рус­
ской интонации эстонских студентов. - Описание языковой сис­
темы и методика преподавания рус. языка в вузах республики. 
Тез. докл. межвуз. науч.-метод, конф. Таллин, 1984, 217-218. 
821. Щаднева В.П. Функциональная эффективность непол­
ных конструкций. - TaMjto, 114-116. 
822. Функционально-прагматический аспект неполноты 
синтаксических конструкций. - Значение языковых единиц и ка­
тегорий. Таллин, 1984, 36-43. Библ. 12 назв. 
Žurakovska,ia, N. vt. 515. 
823» Taev, К
а 
Eesti kirjandusteadusliku uurimistöö 
põhiülesanded. - Sõjasarv. Tln., 1984, 245-253. 
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824. Mõnda Fr. В. Kreutzwaldi ikonograafiast. 
XXVIII Kreutzwaldi päevade konv. ettekannete teesid. Trt., 
1984, 12-15. 
Также на рус. яз.: Таяв К. Об иконографии Ф. Р. Крейц-
вальда, с. 37-40. 
825* /Mälestusi aa. 1944/45./ -TRÜ 16.11.84, 
52. (40 aastat TRÜ taasavamisest.) 
826. Tänapäeva teema. /Sõjateema kirjanduses ja 
kunstis./ - Sõjasarv. Tln., 1984, 190-195« 
827. Eesti kirjanduskriitika 1875 - 1900. Komment, teks-
tivalimik. /Koost., komment. ja eessõna K. Taev, V. Verev./ 
Tln., "Eesti Raamat", 1984. 571 lk., tab.*, 4 1. iil. Bibl. 
märkustes ja annot. nimeregistris lk. 505-367. 
Rets.: Olesk, P. Ajalugu ja allikad. - Keel ja Kir­
jandus, 1985» 5» 306-508. 
Niit, H. Hüva algatus ootab jätkamist. - Loo­
ming, 1985, 11, 1565-1568. 
828. Talvet. J. "Montieli lesk": Gareia Marguezest, ki­
nost ja Miguel Littini filmist. - NH 15.04.84, 89. 
829. Märkmeid Neruda memuaaride tõlkest (ja his­
paaniakeelse belletristika mõnest vahendusprobleemist). / 
Rets.: Neruda, P. Tunnistan, et olen elanud. Mälestilsed. 
Tln., 1983./ - Keel ja Kirjandus, 1984, 7, 455-454. 
850. Pablo Neruda pihtimused. /Rets.: Neruda, P. 
Tunnistan, et olen elanud. Tln., 1985./ - SV 27*04.84, 17, 
12, iil. 
851. —- /Rets.:/ Neruda, P. Tunnistan, et olen ela­
nud. /Tln., 1983./ - E 10.03.84, 58. 
832. —- Väliskirjandus tõlkeis: 1983- - Looming, 
1984, 4, 556-544. 
833. Тамм M. Об отборе грамматического материала на 
синтаксическом уровне для преподавания чтения английских на­
учных математических текстов. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 674, 124 
-131, табл. Библ. 14 назв. 
Summary: On selection of grammar material (syntax le-
vel) with the purpose of teaching reaaing of English scien­
tific mathematical texts. 
834. Тамм В., Таммело Э. Обзор новых учебных пособий в 
94 
методическом кабинете при кафедре иностранных языков ТГУ. -
Уч. зал. ТГУ, 1984, 674, 132-139. Библ. 7 назв. 
Summary: А review of some reeent textbooks in the col-
lection of the TSÜ metbodological centre of language tea-
ching. 
Vt. ka 513. 
Tammelo. E. vt. 506. 
Таммело Э. см. 834. 
835. Тарве В. Реализация активной коммуникации в цик­
ле уроков для студентов-юристов. - Описание языковой систе­
мы и методика преподавания рус. языка в вузах республики. 
Тез. докл. межвуз. науч.-метод, конф. Таллин, 1984, 206-207. 
836. Тийтс И.А. Лингвометодическая характеристика 
коммуникативного содержания профессионального .педагоги­
ческого общения. - Там^же^ 210-212. 
837. — Основные факторы, определяющие коммуникатив­
ное содержание профессионального педагогического общения 
учителя на уроке. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 660, 16-25. Библ. 
36 назв. 
См. также 518. 
838. Toots. N. Lihtlausete intonatsioon inglise kee­
les. - Nõuk. Kool, 1984, 3, 41-44. 
Резюме: Тоотс H. Интонация простого предложения в 
английском языке, с. 55. 
839. Vabariikliku võõrkeelte olümpiaadi tulemus­
test 1984. a. (inglise keel 8. kl.). - Nõuk. õpetaja 14.04. 
84, 16. 
840. Тоотс H. О некоторых новейших методических прие­
мах преподавания иностранных языков (на материале языковых 
курсов в Оксфорде). - Уч. зап. ТГУ, 1984, 674, 152-156. 
Summary: On some new methods in teaching foreign lan­
gu age s. 
841. Torop, P. Auhinnatud Dostojevski. /Kirjaniku loo­
mingu uurija О. Fridlenderi töödest./ - E 17.03.84, 64. 
842. Põrandaaluse füsioloogia. /"... mina pean 
teed juua saamal" - А. E. Kerge lavast. A. Anderi dramati­
seering P. Dostojevski jutustuse "Ülestähendusi põranda alt" 
põhjal./ - E 13.10.84, 237, iil. 
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843. August Sanga materjalid Kirjandusmuuseumis. 
- XXVIII Kreutzwaldi päevade konv. ettekannete teesid. Trt., 
1984, 20-23. 
Также на рус. яз.: Тороп П. Материалы Аугуета Санга 
в Литературном музее, о. 46-49. 
844. А. Sanga tolkijakreedost. - Е 8.09.84, 207. 
845. Tõlkekultuur ja tõlkeaastа. - Looming, 1984, 
5, 677-683. Jooneai. bibl. 
846. Тороп П.Х. Симультанноеть и диалогизм в поэтике 
Достоевского. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 641, 138-158, табл. Под­
стр. библ. 
847. Тогор, Р. El fendmeno Lotman. - Criterios, 1984, 
5-12. 
Vt. ka 810. 
Torpats, Ü. vt. 604. 
848. Цискарашвили Д.Р. Методические приемы презента­
ции некоторых значений глагольной формы настоящего-будущего 
времени совещенного вида. - Описание языковой системы и 
методика преподавания рус. языка в вузах республики. Тез. 
докл. Межвуз. науч.-метод, конф. Таллин, 1984, 227-228. 
849. Шпанов Е. Ненецкая лексика в ижмо-колвинских 
эпических песнях. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 673, 81-87. Библ. 
5 назв. 
Summary: The Nenets vocabulary in Ižma-Kolva epic songs. 
850. Тулдава Ю.А. К вопросу о моделировании роста 
словаря. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 689, 147-156, ил. Библ. 15 
назв. 
Summary: On modelling vocabulary growth. 
851. -— Проблемы и методы квантитативно-системного 
исследования лексики (на материале эст. языка). 10.02.07 
финно-угор. языки; 10.02.21 структ., прикл. и мат. лингвис­
тика. Автореф. дис. на соиск. учен. стер, д-ра филол. наук. 
Тарту, 1984. 31 с. (ТГУ}. Библ. 44 назв. Ротапр. 
852. — Развитие лексики эстонского языка по данным 
словарей ХУП - XX вв. - Уч. зал» ТГУ, 1984 , 684, 115-129, 
ил. Библ. 25 назв. 
Summary: The development of Estonian lexis according to 
ч 
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the dictionaries of the 17th-20th centuries. 
853. Tuldava. J. An aggregate model of the system of 
language activities. - AILA /Assoc. Intern, de Linguistique 
Appliquee/ Brüssels '84. Brüssels, 1984, sect. 26-36, 
1289-1290. 
Vt. ka 97. 
See also 696. 
Türk. M. vt. 514. 
854. Tõevere, H. Sisseastumiseksamitest TRÜ võõrkeel­
te osakonna saksa filoloogia eriharus. - Nõuk. õpetaja 18. 
02.84, 8. 
855. Vabariiklikust võõrkeelte olümpiaadist 1984. 
- Nõuk. õpetaja 12.05*84, 20. 
856. Leibur, V., Mutt, L., Selg, R., Tõevere, H. jt. 
Saksa-eesti sõnaraamat koolidele. 6.-11. kl. 2., parand. ja 
täiend, tr. Tln., "Valgus", 1984. 151 lk. 
Parall. Tit.; Deutsch-estnisches Wörterbuch für Schu­
len. Für 6.-11. Kl. 
Vt. ka 614. 
Sieh auch 768-69. 
857. Uus, S. Mis'täna sünnib, on homme lehes. /Esime­
ne eesti päevaleht "Postimees"./ - Eesti ajakirjanduse aja­
loost. 4. Trt., -1984, 70-83. Jooneal. bibl. 
858. Oma alast ja oma ametist. /Ajakirjandusüli-
õpil. diplomitöödest./- E 15.07.84, 163. 
2*859. Uuspõld, E. Johannes Aavik viron kielen uudis­
tajana. " Tampere, 1984, 
157-167. (Tamperen yliopiston Suomen kielen ja yleisen kie-
litieteen laitoksen julkaisuja. 11.) 
860. Suomea Suomenlahden toisella puolen. - Vir-
ke, 1984, 3, 16-18. 
861. Uustalu. K. Sprachgeschichtliche Bemerkungen zur 
deutschen Sprache in Estland und Lettland im XVII.' Jh. Zum 
Umlaut. - TRÜ Toim., 1984, 684, 130-139. Bibl. 16 Tit. 
Резюме: Уусталу К. Исторические заметки о немецком 
языке Эстонии и Латвии ХУ11-ого века. Умлаут. 
862. Вайгла Э.А. О сопоставлении русских и эстонских 
13 
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фраэео-семантических групп. - Описание языковой системы и 
методика преподавания рус. языка в вузах республики. Тез. 
докл. Межвуз. науч.-метод, конф. Таллин, 1984, 21-24. Библ. 
5 назв. 
863. — Опыт сопоставлетя фразеологических оборотов 
единой образной основы (на рус.-зет. материале). - Сопоста­
вительный анализ лексических и грамматических средств раз-
носистемных языков. Таллин, 1984, 88-99. Библ. 9 назв. 
Resümee: Ühtse algkujundiga püsiühendid vene ja eesti 
keeles. 
864. Valget J. Võhandust Koivani. /Eesti k. kat. 5. 
süstamatkastJ/ - Tl Ö 1.06.84. 18, iil. 
865» Valmet« A. "Esimene lõikos oo kebade kalad". Мб-г-
ningaid jooni Läänemaa murdekeelest. - E. Loodus, 1984, 11, 
714-718, iil. Bibl, 13 nim. 
Резше: Валмет А. Некоторые черты диалекта Ляэнемаа, 
с. 749. 
Summary: Some features of the Läänemaa dialect, p. 751. 
866. —- Murretest ja nende uurijatest. - Kodumaa 18. 
07.84, 29. 
867. Tudengid jäädvustasid Tali keeletava. /üli­
õpil. murdepraktikast Pärnu raj./ - Pärnu Kommunist 2.02.84, 
23, iil. 
/ 
868. Üliõpilased Kihnu murrakuga tutvumas. /Murde­
praktikast./ - Ibid. 7*08.84, 150. 
/vww 
*869. Ведина JI. Лингафонный кабинет как средство акти­
визации речи студентов-нефилологов. - Научные основы разра­
ботки и внедрения техн. средств обучения. Тез. всесоюз. 
конф. М., 1984. 
870. Научно-популярный фильм по специальности на 
занятиях со студентами-медиками. - Описание языковой сис­
темы и методика преподавания рус. языка в вузах республики. 
Тез. докл. межвуз. науч.-метод, конф. Таллин, 1984, 129-130. 
* 871. Вельди Э. Ономатопы с "аллолингвистическими" пре­
фиксами в английском и эстонском языках. - Noored filo­
loogias 1984. Noorteadlaste XI konv. Teesid. Tln., 1984. 
872. Эстонские чисто шумовые континуанты: некото­
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рые параллели с английскими. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 664. 140 
-145. Библ. 23 назв. 
Summary: Estonian pure noise continuants: some paral-
lels with those of English. 
873 . /Review: Fi.nrand.ogo tekisuto. 1. Matsumura 
Kazuto, Finrandogo bunpö. - 2. Matsumura Kazuto. Finrando-
go tokuhon. - 3» Matsumura Kazuto, Okuda Raija. Finrando­
go kaiwa bunreishCT. Toky5 Gaikokugo Daigaku, Aija Afurika 
Gengo Bunka Kenkyüjo, 1983./ - Сов. финно-угроведение, 
1984, 2, 144. 
874. Veski. A. Erialasõnastikke XX sajandi I poolest. 
- Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1984, 28, 47-53. 
Резюме: Вески А. Терминологические словари первой по­
ловины XX века. 
875. Veski. J.V. /Rets.: Laste laulik. Friedrich,Kuhl­
bars. Jurjev, 1899./ - Eesti kirjanduskriitika 1875-1900. 
Tln., 1984, 271-275. - Äratr.: Rahva Lõbu-leht, 1900, 1, 57 
-59. 
876. Вихалемм П.А. Исследование массовой коммуникации 
в ЭССР. - Социология в Эстонской ССР. Информ. бюл. Таллин, 
1984, 23-27. 
877. — Некоторые характеристики образа жизни в раз­
личных типах поселений ЭССР. - Прикладные социально-геогр. 
исследования. Тез. докл. респ. семинара-совещ. Тарту, 1984, 
227-231, табл. 
878. — Особенности молодежной читательской аудито­
рии. - Молодежь в обществ, отношениях развитого социализма. 
Тез. конф. 2. Тарту, 1984, 292-295, табл. 
879. Vihalemm. Р. Mass communication and the deve-
lopment of personality. — Oity — way of life — Mass commu­
nication. Report of the third Soviet-Finnish seminar, Le­
ningrad 1983. Tappere, 1984, 69-^78. (Tamperen yliopisto jul­
kaisuja. Tiedotusopin laitos. Sarja B. 13.) 
Vt. ka 508, 511. 
Vide etjam 594. 
880. Viitso, T.-R. Eesti etümoloogiasõnaraamat. /Rets.: 
Mägiste, J. Estnisches etymologisches Wörterbuch. 1 - 12. 
13* 99 
Helsinki, 1982/1983. (Finnisch-ugrische Gesellschaft.)/ -
Keel ja Kirjandus, 1984, 3, 184-185. 
881. —— Fonoloogiat Eisenstadtis. /25.-28.06.84 V 
rahvusvah. fonoloogiakonv., 28.06. - 1.07.84 III uurali fo­
noloogiakonv. Austrias./ - Ibid., 11, 701-703. 
c /yvvvvv 
882. —- Sajand Soome-Ugri Seltsi. /Helsingi sümpoosion 
"Uurali keelte seosed muude keelkondadega" nov.-dets. 1983./ 
- Ibid., 4, 253-256. /WWW« 
883. — Alternative phonological Interpretations. 
Fifth Intern. Phonology Meeting. Eisenstadt, Austria. Abstr. 
Wien, 1984, 79. 
884. Kriterien zur Klassifizierung der Dialekte 
der ostseefinnischen Sprachen. - Dialectologia Uralica. Ham­
burg, 1984, 138-140. (Mitteilungen der Societas Uralo-Altai-
ca. 6.) 
885. North Veps phonologys. - Dritte Tagung für 
uralische Phonologie, ... in Eisenstadt. Kurzfassungen. / 
Wien, 1984/, 50-51. 
Vt. ka 97. 
j. Виссак X. Вариативность проведения итогового уро­
ка со студентами юридического факультета (из опыта). - Уч. 
зап. ТГУ, 1984, 660, 55-59. Библ. 3 назв. 
887. — Изучение категории вида. - Рус. язык в эст. 
школе, 1984, I, 7—II. 
888. — Отбор материала и контроль сформированное™ 
навыков и умений при обучении русскому языку студентов- фи­
лологов. - Описание языковой системы и методика преподава­
ния рус. языка в вузах республики. Тез. докл. межвуз. науч. 
-метод, конф. Таллин, 1984, 132-133. 
889. Vääri» Е. Liivi keele- ja kultuuritegelane Petõr 
Damberg 75. - Nõuk. õpetaja 30.06.84, 27. 
890 . Liivi laulikut meenutades. /Gerbach-Grlva 
mälestuseks. 27.02.1910-13.09.1984./ - E 28.-J0.84, 249, iil. 
891. Liivi verbiäufiks ^ s_(-s) + t-. - TRÜ Toim., 
1984, 673. 93-112. Jooneal. bibl. 
Резюме: Вяари Э. Ливский глагольный суффикс -s(J=s). + 
t_. 
Zsfass.: Livisehes Verbalsuffix -s (š) + t-. 
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- 892. Liivlaste laulik Hilda Gerbach-Grlva (27.02. 
1910 - 15.09.1984). /Nekroloog./ - Fotoga. -TRÜ 12.10. 
84, 27. 
895. -— Liivlaste P0UÜ9. KJ.avipa ja Alfon Bertholdi 
luulet. 2. - TRÜ Toim., 1984, 6£2, 153-145. 
Резюме: Вяари Э. Стихотворения Поулиньи Клавиньи и 
Альфона Бертхольда. 
Zsfass.: Über die Dichtung der Liven Pouliy KJavi^a 
und Alfon Berthold. 
894. ——Läänemeresoome keeltest. /Rets.:/ Emakeele 
Seltsi Aastaraamat. 28. 1982. - E 14.07.84, 162. 
895. —- Rahvavalgustaja ja keelemees A^ton Thor Helle. 
- Nouk. Kool, 1984, 1, 45-46. (Ajaloo lehekülgedelt.) Bibl. 
5 nim. 
Резюме: Вяари Э. Просветитель и языковед Антон Тор 
Хелле, с. 55. 
Vt. ka 278. 
896. Vääri, R. Jälle uus vahetus. /4. k. üliõpil, ped. 
praktikast. NBuandeid./ -II 016.11.84, 52. 
897- Üks õppimisvõimalus. /Ettevalmistusesak. kaug-
õpperühmad./ - E 9.10.84, 253. 
898. Juhan Smuuli elu ja varasem luule. 2. tr. 
Trt., 1984. 59 lk. (Eesti.kirjanduse ja rehvaluule kat.) Bibl. 
16 nim. Rotapr. 
899. Weinrauch. E. Ajalehe kui sotsiaalse institutsioo­
ni arengust Eestis XIX sajandi teisel poolel. - V Kevsdses-
sioon. Ettekannete teesid. Trt., 1984, 7-10, tab. (ENSV TA 
Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum.) 
900. Ajaleht "Valgus" eesti ajakirjanduspildis ja 
ühiskondlik-poliitilises elus (1880 - 1906). - Eesti ajakir­
janduse ajaloost. 4. Trt., 1984, 50-47. Jooneal. bibl. 
901. Oim, H. Keel ja suhtlemine. Aeeleteadusest ja 
selle uuest suunast kognitoloogiast./ - Looming, 1984, 2, 
282-287. 
902. Ыйм Х.Я., Койт Н.Э., Литвак С.Р., Роосмаа Т.А., Са-
лувеэр М.Э. Некоторые принципиальные вопросы построения ес­
тественного диалога с системами искусственного интеллекта. -
101 
Проблемы искусств, интеллекта и распознавания образов. Науч. 
конф. с участием ученых из соц. стран. Тез. докл. и сообщ. 
Секц. I. Искусств, интеллект. Киев, 1964, 194-197. Библ. 2 
назв. 
903. 6im. Н. Viron lauseoppija englanniksi. /Arv.: 
Tauli, V. Standard Estonian grammar. 2. Syntax. Uppsala, 
1983. (Aeta Univ. Upsaliensis. Studia Uralica^ et Altaica Up-
saliensia. 14.)/ - Virittäja, 1984, 1, 121-124. 
*904. *—, Koit, M., Litvak, S., Roosmaa, Т., Saluveer, 
M. Oonstructing and updating a dynamic model of a problern 
domain. - Artificial intelligence. Proc. of the Interni Fe-
deration on Automatic Oontrol (IFAC) Symp. Leningrad, 1985. 
S. 1., 1984, 93-100. 
905. , Koit, M., Litvak, S., Roosmaa, Т., Saluveer, 
M. Reasoning and discourse: experts as a link between high 
and low level inferences. - TRÜ Toim., 1984, 688, 176-190, 
tab. Bibl. 17 ref. 
Резюме: Ыйм Х.Я., Койт М.Э., Литвак С.Р., Роосмаа Т.А., -
Салувеэр М.Э. Рассуждения и диалог: эксперты как связь меж­
ду рассуждениями высокого и низкого уровня. 
^906. ——, Koit, М., Litvak, S., Roosmaa, Т., Saluveer, 
М. Taming of combinatorial explosion: experts as a link 
between high and low level inferences. - Proc. EOAI - 1984 
(European Oonf. on Artificial Intelligence). Appendix. S. 
1.,' 1984. 
См. также Ю60. 
Üliõpilaste töid 
Работы студентов 
907. Aleksius, M. Miks kukkus taevakivi? /J. Krossi 
^Taevakivi" TRK lavakunstikat. 11. lennu diplomilavastus./ -
E 22.04.84, 95. 
908. , Sutt, M. Me oleme pärit keskkoolist. /Üli­
õpilaselust abiturientide ja esmakursuslaste ankeetarvamus­
tes./ - Noorus, 1984, 9, 20. 
909. Aria, E. Heita ööle raudne kinnas näkku. Heiti 
Talviku 80. sünniaastapäevaks. - E 10.11.84, 258. 
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910. Berg, M. Armastus eesti moodi• /Rets.: Tammsaa­
re, A.H. Ma armastasin sakslast. Tln., 1964./ - SY 10.02. 
84, 6, 4-5. (Retroretsensioon.) 
911. Kirjanduslik slaidimaal. /Rets.: Mutt, M. 
Keerukuju. - Looming, 1984, 6-?./ - Keel ja Kirjandus, 1984, 
11, 696-697. 
912. Mood? Kunst? Show? /Tallinna Moemaja moede­
monstratsioonidest./ - SV 30.11.84, 48, 8. 
913» Mõnusat lugemist rannarootslastest. /Rets.: 
Sergo, H. Näkimadalad. Tln., 1984./ - SV 21.09.84, 58, 9. 
914. Jaan Oks 100. /Kirjanik. 1884 - 1918./ - Fo­
toga. - SV 24.02.84, 8, 4. 
915. Pikant l6bu rahvale. /Rets.: Vetemaa, E. Ah 
soo ... - Või nii!!! Tln., 1984./ - Looming, 1984, 12, 1707-
1708. 
916. Pildid lihtsatest asjadest. /Rets.: Jõerüüt, 
J. Meeste tantsud. Tln., 1984./ - Ibid., 8, 1144-1145. 
ЛЛЛЛЛМ 
917. -—- Publitsisti belletristika. /Rets.: Saar, A. 
Selgus saabus enne südaööd. Tln., 1983./ - » 
6, 845-844. 
918. —— Säilitada kriitilist sõna. /Vastukaja vest­
lusringile "Mõtlemine võiks rikkam olla"./ - SV 6.07.84, 27, 
4. 
919. Kes Unti kardab ... /Rets.: Unt, M. Kuuvarju­
tus. - Looming, 1984, 1./ - E 24.03.84, 70. 
Данилевский А. см. 751. 
920. Erelt, Р. Punk rock'lopetab. /"Sex Pistols"./ -
TRÜ 13.01.84, 1. (Helipeerg.) 
921. Rockmuusika Verdi. /"Queen"./ -TRÜ 16. 
03.84, 8. (Helipeerg.) 
Erm, M. vt. 607. 
922. Ernits, I., Kokk, A. Nutab ja naerab. /Muljeid ja 
mõtteid üliõpilasteatrite päevadel pakutust./ -TRÜ 13., 
20., 27.04., 8.05.84, 12-15, iil. 
923. Haldre, H. Tund aega kohvikus. /Kriitiliselt üli­
kooli vanast kohvikust./ -TRÜ 16.03.84, 8, iil. 
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924. Harro. H. Arvuti, õpetaja, õpik. /Tartus mate­
maatika konv. 16.-17. 11.84./ - E 28.11.84, 273. 
925. Avalik kiri neile, kes mõnikord tabavad end 
langetamas rangeid otsustusi maleva kui sellise kohta. 
NH 24.07.84, 170. (Studiosus.) 
Vt. ka 2318. 
926. Help, Т., Saluveer, M. Grammatikasümpoosion Tal­
linnas./"Analüüsi- ja sünteesigrammatikad ning nende esita­
mine arvutusstruktuuridena", nov. 1983./ - Keel 3a Kirjan­
dus, 1984, 3, 189-191. 
927. Jahilo. P. Eesti filmi näost ja selle kaitsest. 
-TRÜ 5.Ю.84, 26. 
928. "Kiirus" ja eluväärtused. /"Lenfilmi" töö 
arvustus./ -TRÜ 13.04.84, 12. (Filmikirjutiste võistlus.) 
929. Kitarri ja lauluga kevadet tervitamas. /"Ke­
vadkontsert " Tartu noortemajas "Sõprus"./ -TRÜ 30.03. 
84, 9/110/. (Helipeerg.) 
930 . Kunstnikumõtte st kultuuritarbimiseni. Film 
kui kollektiivne looming. Milliseid filme me vaatame? Rek­
laam - kutsuv ja peletav! Mida ekraanil näha? -TRÜ 1. 
06.84, 18. (Filmikirjutiste võistlus.) 
Vt. ka 88. 
Janneste. M. vt. 607. 
931. Юткевич E. К итогам зимней сессии. - Т Г У 2. 
03.84, 4, ил. 
932. — Студенческому театру - быть! /О эксперим. 
студ. театре в Тарту/. - МЭ 18.08.84, 161. 
933. — Учатся ... вожатые. /Инструктаж третьекурс­
ников перед практикой в пионерских лагерях/. - ТГУ 4.06.84 , 6. 
Jõeäär. Н. vt. 607. 
93$. Jürgen. М. Etnograafiamuuseum 75- /End. Eesti 
Rahva Muuseum./ - Kultuur ja Elu, 1984, 4, 14-19, iil. 
935. Hobu-Folk *84. /TRÜ üliõpil, tantsu- ja lau-
lutrupi esinemisreisist Valga- ja Võrumaale./ - Ibid., 10, 
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Vt. ka 1012. 
956. Kahu, T. Mees Euroopa dlässi tipust. /VI. Tser-
kassin./ - Fotoga. - E 4-.03.84, 54. 
957. Kahusk. U. Vepslased filmiklubis. Aohtumisest 
Etnograafia Muuseumi dir. A. Petersoniga ja filmist "Veps­
lased 20. saj. algul"./ -TRÜ 21.12.84, 57. 
958. Kangru, L. Võõras võõrkeel. /Keele õpetamine 
kesk- ja ülikoolis./ - E 18.04.84, 91. (Tarkuses(h)ambad.) 
Kangur, S. vt. 51?. 
959. Kersna. V. Seisin rannal. /Reisimuljeid Kunasiri 
saarelt Magadani obl./ - Töörahva Elu 21.02.84, 22, iil. 
940. Kesvatera, H. Eesti vastlatoidud. - Eesti kir­
janduse ja rahvaluule uurimise probleeme. Eesti kirjanduse 
ja rahvaluule kat. 40. aastap. pühend. konv. teesid. Trt., 
1984, 18-20. 
941. Kakskümmend aastat parimad. /TRÜ ALMAVÜ te­
gevusest./ -TRÜ 17.02.84, 4, iil. 
942. Kokk. A. Õpetajad ei olegi nii halvad. - E 4.01. 
84, 5. (Kasvuaeg. Kasvatusaeg.) 
945. Üliõpilasteatrite päevad TRÜ-s. -TRÜ 6. 
04.84, iil. 
Vt. ka 92£. 
944. Kond. R. Sõpruse pargi linn. /Valga-Valka./ - NH 
19.09.84, 217, iil. 
945. Kudu. K. Jaan Tooming on tagasi. /Muusikasalon­
gist TRÜ aulas./ -TRÜ 25.11.84, 55. 
946. "Sirsnigs sveicensko diskoteka "Kolibu"..." 
/Sigulda linna kultuurimaja diskoteegist ja diskoritest M. 
ja J. Lagzdinžist./ - Töörahva Elu 24., 27.11.84, 158-159. 
947. Kull, A. Dokumentaaleepos. /Rets.: Žukov, G-. Mee­
nutusi ja mõtisklusi. Tln., 1984./ - Noorus, 1984,. 12, 5-6. 
948 . Seljaaju suundumused. TJnifitseeruva mõistuse 
kriitika? /Rets.: Trull, I. Millest mõtled, seljaaju? Tln., 
1984-./ - Keel ja Kirjandus, 1984, 11, 695-696. 
949. Semper, J. Aforismialbum. /Komment. A. Kull./ -
1 4  
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Koorust 1984* 11, 4-5. 
950. Küngas, g. Humanitaarne naisintelligents 1970. 
aastate eesti nõukogude kirjanduses, - V Kevadsessioon. Et­
tekannete teesid. Trt., 1984, 19. (ENSV TA Fr, R. Kreutz­
waldi nim. Kirjandusmuuseum.) 
951. Laanemäe, R. Kuidas portreteerida provintsilin­
na. (Mõnda HAmarcordist".)/Rezis3Öpr F. Fellini 15. fil­
mist./ -TEO 28.09.84 , 25, iil. (Filmikirjutiste võist­
lus*) 
952. Liimets, A, Viiulipalade muusikaline vorm ees­
ti rahvatraditsioonis. - Eesti kirjanduse ja rahvaluule 
uurimise probleeme. Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat. 40. 
aastap. pühend. konv, teesid. Trt., 1984, 14-17. 
Limberg, U.-M. vt. 810, 
955» Lokk, M. Eksperimentaator. /Farmakoloogiakat, 
assist. L. Rägo./ - Fotoga. - E 5.01.84, 4. (Noor tartlane.) 
954. Luige, M. /Rets.; Kübarsepp, S. Maa peal. Tln., 
1983./ - E 7.01.84, 6. 
955> Luik, H. Muuseum in spe. /Tallinna Ehituskeraa-
mika Sehase Siimusti tsehhist ja sealsest ajaloo muuseu­
mist./ - Kultuur ja Elu, 1984, 1, >4-37, iil. 
956. Mõned kompilmendid sellele, kes tuli. /V. Ar-
ro näidendist "Näete, kes tuli" Pärnu ja Vene Draamateatris./ 
- Teater. Muusika. Kino, 1984, 3, 50-53, iil. 
Резме: Луйк X, Несколько комплиментов тому, кто при­
шел, с. 92. 
Summary: Some compliments to that who came, p. 94. 
957» -— Nõuab harjumatut lähenemist. /Rets.: Talviste, 
K. Nii olgu pealegi. Tln., 1983./ - Noorus, 1984, 10, 26. 
958. Põrgu meis enestes. Haakumisi. /R. Raamatu 
multifilmist "Põrgu",/ - Teater. Muusika. Kino, 1984, 4, 
75, iil. 
Резюме: Луйк X. Ад в них самых, с. 93. 
Summary: The inferno within themselves, р. 95. 
959. Tähelepanekuid elust: Millega võlub vanem rah­
valaul? - Kultuur ja Elu, 1984, 7, 32-34, iil. 
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960. Luik, J. Infomiin plahvatas. /Võistlus üliõpil, 
rmtk. teatmestu kasutamisoskuses./ — T В Ü 14-.12.8t-, 56. 
Lõhmus. ЭЕ. vt. 607. 
96-1. Maal. K. (Ensse)kriitiliselt. /TBÜ komsoroliorg. 
28. aruandekonv./ -  31*10.84, 252. 
962. "Ise pidutseme, ise peame korda". /TRÜ kom­
somoli operatiivrühmast/. - NH 5*06.84, 129. 
963. Матюшенко И. Не бойтесь фантазировать! /Посвя­
щение в студенты медиков I курса/. - Т Г У 16Л1.84, 32. 
964. Mets, М. Kasvuraskused. /Eesti Opilasmaleva prob-
leemidest./ - Е 24.02.84, 46. 
965. —- Ülikooli teaduspoolelt. /leiutistest./ - E 
15.05.84, 111. 
Metste« Gustav Suits ja teater. - Eesti kir­
janduse ja rahvaluule uurimise probleeme. Besti kirjanduse 
ja rahvaluule kat. 40. aastap. pühend. konv. teesid. Trt., 
1984, 8-9. 
967. Mikelsaar, M. Kaks tundi huumorikoolis. /Р. Aim-
la estraadietendusest "Kolmas kell"./ - Teater. Muusika. 
Kino, 1984, 1, 64-65. 
Резюме: Микельсаар M. Два часа в школе юмора, с. 92. 
Summary: Two periods in a school of humour. 
968. -— Sünnitusmajas. - Kultuur ja Elu, 1984, 10, 
6. (Inimene. Inimesed. Suhted.) 
•Vt. ka 2318. 
969. Mikk, M. Saam talvestvõluderiiki e; ühe näituse 
järelkaja. /Р. ülase ülevaate- ja keraaaiksfiäitusest Tartu 
Kunstimuuseumis./ - TRÜ 27.01.84i 2. 
970. Veel kord taidlusest. /Esaakureuslaste taid-
lusülevaatusest./ - TBÜ 7., 14.12.84, 35-36. 
Mul.jar, R. vt. ЮО7. 
971. Nilk, A« Leebe tee. Kas ainult? /Džuudotüdruku-
test K. Hanssonist ja A. Kahuskist./ — Spordileht 16.11. 
84, 134, iil. 
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972. Paaver. E. "Ainult minul on oma põld". /0. Kooli 
näidend "Musta kassi öösel ei näe" Pärnu Draamateatris./ -
SV 31.08.84, 35, 7, iil. 
973« Foto elujõust. /Eesti fotoklubide.15. kon-
kurssnäitusest Tamsalus./ - Kultuur ja Elu, 1984, 9, 43. 
974 . Naeris naeris, naersid lapsed. /LJ. Alenderi 
monoetendus "Naeris naeris" ENSV Nukuteatris./ - SV 27.07. 
84, 30, 7, iil. 
975. Pärnu, ta teater. - Teater. Muusika. Kino, 
1984, 2, 42-52, iil. 
Резюме: Паавер Э. Пярну и его театр, с. 92. 
Summary: Pärnu, the theatre, р. 94. 
976. Rebgla lugu. /Arvamusi avast. muinaspõldude 
kaitsest: V. Lõugas, J. Eilart, A. Kraut, L. Beintam, M. 
Veiderma./ - SV 23-11.84, 47, 13, iil. 
977« —- TRÜ keeleringi kevadkool /Äksis/. - Keel ja 
Kirjandus, 1984, 8, 510-512. 
978. Tõeline Kevadkool. /Eesti k. ja soome-ugri-k. 
ringi ühisüritusest Saadjärve ääres./ -TRÜ 18.05.84, 16, 
iil. (ÜTÜ.) 
979. Üliõpilaste Teaduslik Ühing. /Aktivistide se-
minarlaagrist Viitnal./ - HH 24.04.84, 96. 
980. ÜTÜ! ÜTÜ! /5r3.04.84 Viitna ÜTÜ aktivistide 
seminarlaagrist./ -TRÜ 6.04.84, 11. 
981. Lillemets, E. Legendaarne. /Н. Talviku 80. 
sünniaastap. Tartu Kirjanike Majas./ -TRÜ 21.12.84, 37. 
982. Pallas. A. Kas sõnadest sõnadeni või tegudeni? 
/Loodavast üliõpilaste ametiühingust, ühiselamutest, vaba 
aja väärast ja õigest kasutamisest./ -TRÜ 23.11.84, 33. 
983. — Kunst kunsti näha. /Ülikooli kunstikab./ « 
TRÜ 27.01.84, 2. 
984. Ülestähendusi "Isa aseaine" kõrvale. /Rets.: 
Thorvall, K. Isa aseaine. Tln., 1983./ -TRÜ 27.01.84, 2. 
985..Pirn, M.» Ruussaar, A. Kas klubis oled käinud? 
/Vestlus TRÜ klubi dir. H. Varikuga./ -TRÜ 16.11.84, 32, 
iil. 
986. Pokk, K. Keeleteaduse piiridest. /ÜTÜ eesti k. ja 
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soome-ugri к. ringi väitlusõhtust./ -TRÜ 28.12.84, 38. 
98?. Pruuli, T. Kahest naljapiltide joonistajast./V. 
Agorist (Gori) ja P. Pärnast./ -TRÜ 23.03.84, 9, iil. 
(Kunst.) 
988. Neljandat seina lõhkumas. /М. Loidi näite­
ringilt üliõpilasteatrite päevadel esit. G.G. Marqueze no­
vellide ainetel lavast. "Une värvidest"./ -TRÜ 30.03. 
84, 9/МО/. 
989. Pullerits, P. Spordikuninganna talvine õukond 
TRÜ-s on selgunud. /Kergejõustikuvõistlustest./ -TRÜ 2. 
03.84, 4/!6/. 
990. Pur.je, P.-R. Salu Juhan 20 aastat hiljem. /Tele-
lavast. J. Rannapi rmt. "Salu Juhan ja tema sõbrad" (1964) 
ainetel./ - NH 22.05.84, 118. 
991. Usalduse tagasivõitmise aeg. Hooaeg 1982/83 
Eesti HSV Riiklikus Vene Draamateatris. - Teater. Muusika. 
Kino, 1984, 3, 43-49, iil. 
Резюме: Пурье П.-Р. Время возвращения доверия. (Се­
зон 1982/83 в Государственном русском драматическом театре 
ЭССР), с. 92. 
Summary: The time to win back confidence (the 1982/83 
season at the State Russian Drama Theatre of the ESSR), p. 
94. 
992. Päll, P. Aspektist, tegumoest ja modaalsusest ud­
murdi tegusõnades. - Noored filoloogias 1984. Noorteadlaste 
XI konv. Teesid. Tln., 1984, 14. 
993. Türgi-tatari nimede kirjutamine ehk kas koo­
rem on ikka nii raske. - SV 18.05.84, 20, 13. (Keeleveerud.) 
994. Reinart. T. Slowhand. /Rock-kitarrist E. Clap-
tonist./ -TRÜ 6.04.84, 11. (Helipeerg.) 
Ruussaar, A. vt. 985. 
995. Rätsep. M. Nooruslik "Noorus". /J. Kreuksi nim. 
Noorsoo Kultuuripalee segakoorist ja tema kontserdist TRÜ 
aulas./ - TRÜ 23.11.84, 33, iil. 
996. Sepp, M. Traditsioonilise sõnaraamatu formalisee­
rimise võimalused. - Noored filoloogias 1984. Noorteadlaste 
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XI konv. Teesid. Tln., 1984, 18-1$. 
997» Sikk, R. Ka lavatants olgu rahvatants. /Semi­
nar "Balti liiduvabariikide tantsukultuur" 3.-7.05.84 Klai­
pedas./ - SV 15.06.84, 24, 12. 
Sutt. M. vt. 908. 
Söömer, S. vt. 607. 
998. Tamme, H. Lõpetamisest. /Ajakirjanduseriala lõ­
petaja mõtteid./ - Fotoga. - E 22.06.84, 144. (Lugejaga 
vestleb.) 
Taukar, J. vt. 607. 
999. üde, I. Hüpoteesid Valtoni kohta. /Rets.: Val-^ 
ton, A. Üksildased ajas. Tln., 1983./ -TRÜ 30.03., 6. 
04.84, 9 /МО/ - 11. (Ljttera.) 
1000. URUT, K. Linnafilmid. /Tallinna ja Tartu- tee­
malisest filmiprogrammist, kohtumisest arhitekt A. Matteu-
sega./ - ® R Ü 23.11.84, 35. 
1001. Valk« U. /1Д./ Legendid ja pärimused maailma 
kõrgeimalt kiltmaalt. /Tiibeti pärimustest./ - Horisont, 
1984, 6, 35-57, iil; 8, 55-57, iil.; 10, 55-37, 111. Bibl. 
9 nim. 
1002. Veldre. ü. Siin EPA aula ... /TRÜ ja EPA õppe­
jõudude ning üliõpil, mälumängust./ -TRÜ 23.11.84, 33» 
1003. Vigla. I. Disko - keda see huvitab. /Diskori­
test ja diskodest./ - E 29.05.84, 123. (Tarkuses(h)ambad.) 
1004. -— "Sokki ei mälunud keegi. Või ehk siiski?" 
/6. muusikapäevadest "TARTU '84"./ -TRÜ 18., 25.05.84, 
16-17, iil. 
Ю05. Viimase peatüki asjus. /Rets.: Ojakäär, V. 
Popmuusikast. Tln., 1983./ -TRÜ 10.02.84, 3. (Helipeerg.) 
1006. —, Muljar, R. "Rock-Hotell" jätkab. - TRÜ 
13.01.84, 1. (Helipeerg.) 
Ю07. Viires. P. Kes sa oled, Ilmar Trull? /Rets.: 
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Trull, I. Millest mõtled, seljaaju? Luuletused. Tln., 
1984./ - SV 26.10.84, 43, 6. 
1008. Nööpnoelaluule. /Rets.: Talviste, K. Nii 
olgu pealegi. Tln., 1983./ - SV 6.01.84, 1. 
1009. Visnap,. M. Kas ainult illustratsioonid Jaam 
Krossi monoloogidele? /"Miöhelsoni immatrikuleerimine" ja 
"Taevakivi" teatrilaval./ - Teater. Muusika. Kino, 1984, 
8, 50-57, iil. 
Резюме: Виснап M. Только иллюстрации к монологам Яа-
на Кросса?, с. 92. 
Summary: Just Illustrations to Jaan Kross' monologues 
- nothing moee?, р. 94. 
1010. —- "Kultuur ja Elu" Kosel. - Kultuur ja Elu, 
1984, 2, 4-10, iil) 3, 8-17, iil. 
1011 . Teatrimotte peegeldusi 50 aasta tagant. 
Teater. Muusika. Kino, 1984, 12, 73-81, iil. Bibl. jooneal. 
märkustes. 
1012. , Jürgen, M. Näoga maa poole. "Kultuur ja 
Elu" Tormas. 1-2. - Kultuur ja Elu, 1984, 11, 4-15, iil.; 12., 
4-13. 
Visnapuu, H. vt. 607. 
MATEMAATIKATEADUSKOND 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1015« Juhend kursuse- ja diplomitööde kirjutamiseks ma­
temaatikateaduskonnas. /Koost. E. Reimers. E. Tamme./ Trt., 
1984. 21 lk., tab. (Matemaatikateadusk.) Rotapr. 
1014. Koolimatemaatika. Met. materjale matemaatikaüli-
õpilästele ja opetajatela. 11. /Vast. toim. E. Mitt./ Trti, 
1984. 50 lk., iil. (TRÜ.) Rotapr. 
Matemaatika ,ia Kaasaeg. 22. - Vt. 2. 
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1015. Matemaatika ülesandeid TRÜ-sse astu.iaile (1983. 
a. sisseastumiseksamitel). Koost. J. Kiho. Trt., 1984. 70 
lk., iil. (Programmeerimise kat.) Rotapr. 
Matemaatika- ,ia mehaanikaalaseid töid. Vt. 
1661, 665, 672, 675, 685. 
1016. Metoodiline juhend /kursuse "Matemaatiliste mee­
todite rakendamine psühholoogias" omandamiseks psühholoo­
giaosakonna kaugõppe III kursuse üliõpilastele. Trt., 1984./ 
2 lk. (/TRÜ./) Bibl. 11 nim. Rotapr. 
1017. Metoodiline juhend /kursuse "Matemaatiliste mee­
todite rakendamine psühholoogias" esimese osa, nn. kõrgema 
matemaatika omandamiseks psühholoogiaosakonna kaugõppe III 
kursuse üliõpilastele 5. semestril. Koost. J. Reimand. Trt., 
1984./ 3 lk. (/TRÜ.)/ Rotapr. 
1018. Spetsialiseerumispraktika programmлühend. Mate­
maatika (eriala 2013) V k. üliõpil. Trt., 1984. 11 lk. (Ma­
temaatikate adusk.) Rotapr. 
1019. Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika. 
õppemet. juhend TRÜ majandusteadusk. II k. kaugüliõpil. a. 
1984-1987. /Koost. K. Pärna. Trt., 1984. 6/ lk., tab. Ro­
tapr. 
1020. Oppemetoodilised materjalid kõrgema matemaatika 
kursuse kohta majandusteaduskonna I kursuse üliõpilastele. 
/Vast. toim. K. Sooneta./ Trt., 1984. 16 lk. (Teor. mehaani­
ka kat.) Rotapr. 
1021. Проектирование учебно-воспитательного процесса. 
Тарту, 1984. 149 с., ил. (Каф. программирования. Проблемы 
высшей школы. 7). 
Rets.: Lankots, J. "Kõrgkooli probleemid".-T R U 26. 
10.84, 29. 
Труды Вычислительного центра. - См. 4. 
ТРУДЫ по математике и механике. - См. 4GGJ GGC GR,P 
675, 685. ' 
Vt. ka 28. 
1022. Abel, Б. XXXI täppisteaduste olümpiaadi vaba­
riikliku vooru matemaa-tikaülesannetest„ - Nõuk. Kool, 1984, 
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11, 38-40. 
Резюме: Абель Э. О задачах по математике на респуб­
ликанской туре XXXI олимпиады по точным предметам, с. 55. 
1023. Matemaatikaolümpiaadi vabariiklike voorude 
tulemustest. - Nüüdisaeg ja koolimatemaatika. ... konv. tee­
sid. 1. Tln., 1984, 76-81, tab. 
Резюме на рус. яз. 
1024. , Jõgi, Е., Mitt, Е. Aritmeetika ja algebra. 
Met. juhend matemaatika proseminariks. 1. Trt., 1984. 160 
lk., iil. (Matemaatika õpetamise metoodika kat.) Rotapr. 
1025 . , Lõhmus, U. Planimeetria. (Ainetestid.) 
Trt., 1984. 79 lk. (Matemaatika õpetamise metoodika kat.) 
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У1 Прибалт, конф. по современным пробл. дифференциальной 
геометрии и их приложениям. Таллин, 1964, 88-89. Библ. 2 
назв. 
1107. Parring, А.-М., Tiit, Е.-М. Metoodiline juhend 
andmeanalüüsiks programmipaki "SAISI" abil. Trt., 1984. 78 
lk. (Mat. statistika kat.) Rotapr. 
1108. Парринг A.-M.X. ППП "Система анализа и интер­
претации статистической информации". - III симпоз. "Методы 
решения нелинейных уравнений и задач оптимизации". Докл. и 
сообщ. Таллин, 1984, 215-216. 
Педас A.A. см. Ц75. 
1109. Penjam, Т. Aktsentide asetamisest matemaatika 
õpetamisel. - Nüüdisaeg ja koolimatemaatika. ... konv. tee- -
sid. 1. Tln., 1984, 44-47. 
Резюме на рус. яз. 
Vt. ka 1129. 
II 10. Пранк P.K. Элементарная теория частично-рекур­
сивных функции с логикой реализуемости. - УII всесоюз. конф. 
по мат. логике, поев. 75-летию акад. А.И. Мальцева. Тез. 
докл. Новосибирск, 1984, 146. Библ. 2 назв. 
1111. Prinits, О. Karl Arivat meenutades. /Tööst koo­
limatemaatika vallas./ - Nõuk. õpetaja 7.01.84, 2. 
1112. Geomeetria arengu põhietapid eesti koolis. -
Koolimatemaatika. 11. Trt., 1984, 3-10, tab. 
1113. Keskkooli vanema astme matemaatikakursuse 
eesmärgid ja ülesanded. - Nüüdisaeg ja koolimatemaatika. ... 
konv. teesid. 1. Tln., 1984, 48-52. 
Резюме на рус. яз. 
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1114. Edgar Krahn koolimatemaatikana. - Koolima­
temaatika. 11. Trt., 1984, 34-37« 
* 1115. Matemaatika õpetamisest 1984/85. õppeaastal> 
Märkusi XI klassi matemaatikaõpiku juurde. - Uutest õppe­
programmidest ja õppemet. kirjandusest 1984/85. õ.-a. Tln., 
1984, 
1116. Matemaatikaõpetajate päevad Eesti NSV-s. -
Nõuk. Kool, 1984, 5, 42-44. 
Резюме: Примите 0. Дни учителей математики в Эстонской 
ССР, с. 63. 
1117- , Tõru, А. Elmar Etvergi metoodilisest pä­
randist. - Koolimatemaatika. 11. Trt., 1984, 40-42. 
1118. Korm, M., Prinits, 0. Järjepidevusest IV klassi 
matemaatikaõpikus. - Ibid.., 44-47, tab. 
1119. Prinits, 0., Sild, K., Vinogradov, V. Kutsekesk­
koolide õpilaste matemaatikaalastest teadmistest ja oskus­
test. - Nüüdisaeg ja koolimatemaatika. ... konv. teesid. 
1. Tln., 1984, 53-57. 
Резюме на рус. яз. 
1120. , Velsker, К. Matemaatika. XI kl. Toim. Ü. 
Lumiste. Tln., "Valgus", 1984. 311 lk., iil. 
1121. —-, Telgmaa, A., Velsker, K. Matemaatika töö­
vihik VIII klassile. 3. tr. Tln., "Valgus", 1984. 72 lk* 
1122. , Väldmets, R. Arnold Vihmani metoodilisest 
pärandist. - Koolimatemaatika. 11. Trt., 1984, 42-44. 
- Vt. ka 1133. 
1123. Pärna, K., Raus, M. A Monte-Carlo study of the 
distribution of some elustering criteria. - TRÜ Toim., 1984, 
685. 56-63, iil. Bibl. 6 ref. 
Резюме: Пярна.К., Раус M.C. Изучение распределения не­
которых критериев кластеризации методом Монте-Карло. 
*1124. , Raus, М. On random search for the optimal 
partition (A Monte-Carlo study). - COMPSTAT /Compu-
tational statisticš/ 1984. Summaries of short 
oommunications and posters. Prague, 1984. S. pag. 
Vt. ka 1019. 
1125. Пёйал Я.Р. Опыт применения FOKTH-ориенированной 
16* 123 
СПТ для CM ЭВМ. - Программное обеспечение мини- и микро 
ЭВМ семейства СМ ЭВМ. Информ. сб. ЦНИИТЭИ приборостроения, 
ТС-12. М., 1984, 4, 57. 
См. II6I. 
1126. Reimand. J. Koolimatemaatika konverents /kooli­
reformi põhisuundadest, 16.-17»11»84 TRÜ ja Haridusmin. kor­
raldusel/. - Nouk. õpetaja 30.06.84, 27. 
1127.— Koolimatemaatika mailt. /Konv. "Nüüdisaeg 
ja koolimatemaatika" Tartus./ - E 16.11.84, 263, iil. 
Idem,- Nõuk. õpetaja 10.11.84, 45. 
1128. -— Tartu /I Keskk./ matemaatikaklaasi esimes­
test lõpetanutest. - Nõuk. õpetaja 8.09.84, 37. 
1129 . , Pen j am, Т. Vigu 9« klassi luatemaatikakur-
suse omandamisel. - Nüüdisaeg ja koolimatemaatika. ... konv. 
teesid. 1. Tln., 1984, 58-59. 
Резюме на рус. яз. 
Vt. ka 1017. 
ИЗО. Реймерс Э. Проблема эквивалентности последова­
тельностей и Тауберовы теоремы. 2. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 
661, 64-75. Библ. 4 назв. 
Summary: The problem of equivalence of sequences and 
Tauberian theorems. 2. 
Vt. Ka 1013« Ю50. 
1131. Роосмаа Т.А. Применение языка ДИАМС-2 для по­
строения семантического интерпретатора диалоговой системы. -
Проблемы искусств, интеллекта и распознавания образов. 
Науч. 
конф. с участием ученых из соц. стран. Тез. докл. и сообщ. 
Секц. 4. Искусств, интеллект. Киев, 1984, 155-157. Библ. 4 
назв. 
1132. —, Салувеэр М.Э. Расширение возможностей при-г 
менения фреймового подхода для общения человек-ЭВМ. - Тез. 
докл. респ. науч.-техн. конф. "Интерактивные системы и их 
практическое применение". Кишинев, 1984. 
См. также 902. 
See also 904-06. 
1133- Rago, G. Matemaatikast ja matemaatika õpetajast. 
Käsikirjaliste materjalide alusel koost. 0. Prinits. Tln., 
"Valgus", 1984. 192 lk., iil.; 1 1. iil. Bibl. 10 nim. 
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Prof. G. Räp;o trükitud tööde nimestik (3>4 nim.), lk. 187-188. 
1134. Саар Э. Влияние места жительства на жизненное 
самоопределение молодежи (на примере ЭССР). - Прикладные со-
циально-геогр. исследования. Тез. докл. респ. семинара-со-
вещ. Тарту, 1984, 62-65, ил. Библ. 2 назв. 
1135. — Применение корреляционного анализа при об­
работке данных лонгитюдного исследования. - Молодежь в об­
ществ. отношениях развитого социализма. 2. Тез. конф. Тар­
ту, 1984 , 361-365, щ. 
1136. —, Титма М. Моделирование формирования попол­
нения основных социальных слоев. Таллин,, "Ээсти раамат", 
1984. 275 е., ил. (АН ЭССР. Ин-т истории). Библ. 150 назв. 
Ротапр. 
Рец.: Крыштановская О.И. Социол. исследования, 1985, 
4, 200-202. 
1137. —, Урва А. Применение цепей Маркова для моде­
лирования внутрипоколенных социальных перемещений. - Разви­
тие социальной структуры и образ жизни (социол. опыты по 
материалам ЭССР). Таллин, 1984, 31-39, табл. Подстр. библ. 
1138. Кирх A.B., Саар Э.А. Приличная модель мобильнос­
ти молодежи. - Социол. исследования, 1984, , 70-73. Библ. 
7 назв. 
1139. Сакс Э. Линейная ползучесть тел вращения при 
кручении. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 675. 99-104. Библ. 6 назв. 
Summary: Linear creep of bodies of revolution in tor-
sion. 
1140. Сарв JI. Класс интерационных методов для нормаль­
но разрешимых задач. - III симпоз. "Методы решения нелиней­
ных уравнений и задач оптимизаций." Докл. и сообщ. Таллин, 
1984, 92-93. Библ. 2 назв. 
1141. Соомер В. Последова/гельностные методы сильного 
суммирования. - Уч. зад. ТГУ, 1984, 661, 42-48. Библ. 8 назв. 
Summary: Strong summability, defined by a sequence of 
matrices. 
Соонетс К.-П. см. 1176. 
1142. Тамме Э. Сходимость метода сеток в норме при 
решении краевой задачи уравнения четвертого порядка. - Уч. 
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зал. ТГУ, 1984, 672, 55-61. Библ. 9 назв. 
Zsfass.: Die Konvergenz des Differenzenverfahrens in 
4 der Norm des Raumes ^ 2 bei der Losung der Randwertaufgabe 
der Differentialgleichung vierter Ordnung. 
Vt. ka 1013, 1064. 
1143. Tiit, E. Teeninduse teedest /Tartus/. Raisatud 
aja hind. Reklaamibrošüürist oleks abi. Kiirtöö ja abone-
mentteenindus. Veel kord kutse-eetikast. - E 13.11.84, 260, 
iil. 
1144. õnnevalemist. /TRÜ perekonnalab. ja Tartu 
perekonnanõuandla tähelepanekuist./ - E 6.09.84, 205. 
1144a. Tit, E.-M. Laimes formula. - Padomju Jaunatne 
(Riga) 21.02.84. 
1145. Тийт Э.-М. В поисках идеального супруга. /Об 
итогах работы лаб. исследования пробл. семьи ТГУ. Записал 
А. Веретенников/. - Культура и жизнь, 1984, 12, 38-39, ил. 
1146. Выяснение динамики оценок брачных ценнос­
тей при повторном обследовании супругов. - Молодежь в 
обществ, отношениях развитого социализма. <t. Тез. конф. Тар-
ру-Кяэрику. Тарту, 1984, 150-151. Подстр. библ. 
1147. — Изменение семьи и развитие науки о семье в 
начале 80-х годов (по материалам X Всемирного конгр. социо­
логов). - Проблемы семьи. 6. Тарту, 1984, 27-46, табл. 
Summary: Development of family and family science in 
early 1980s. 
1148. — Модель развития семьи. - Там же, 47-61, ил. 
Библ. 13 назв. 
Summary: The family development model. 
1149. — Построение дискретных многомерных распреде­
лений с заданнши моментами. Дискретный аналог нормального 
распределения. - Труды Вычислит, центра, 1984, 51, 1/42-165, 
ил. Библ. 3 назв. 
1150. — Формула семейного счастья. /Об исслед. пробл. 
семьи. Беседу Записал А. Веретенников/. - Красное знамя 
(Сыктывкар) 24.02.84. 
То же. - Лесн. промышленность 24.01.84. yWVWVN 1 
1151. —, Тавит А. Деятельность лаборатории исследо­
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вания семьи Тартуского государственного университета за пе­
риод 1968-1962 гг. - Проблемы семьи. 6. Тарту, 1984, 129-
148. Прил.: Список публикаций сотрудников лаборатории исс­
ледования семьи ТГУ (29 назв.), с. 142-145. 
Summary: The activities of the Family Research Group at 
Tartu State University in the years between 1968 and 198?. 
1152. —, Кутсар Д. Развитие за рубежом теории семьи. 
- TaMjtö, 4-26, табл. Библ. 74 назв. 
Summary: А survey of the development of family theory 
abroad. 
1153. —, Траат И., Тоодинг Л.-М., Вяхи М. Тестирова­
ние и оценивание пакетов программ прикладной статистики. -
Теория, методология и практика системных исследований. Вее-
союз. конф. 29-31 янв. 1985. Секц. 5. 
Мат. методы анализа 
систем. Тез. докл. М., 1984, 164-165. 
1154. Tiit, E.-M. Definition of random vectors with 
given marginal distributions and given correlation matrix. -
TRÜ Toim., 1984, 68£, 21-58. Bibl. 5 ref. 
Резюме: Тийт Э.-М. Определение случайных векторов с 
данными маргнальными распределениями и сданной корреляцион­
ной матрицей. 
#1155. Formal computation of regression Parameters. 
- GOMPSTAT 1984. Proc. in computational statistics. Wien, 
1984, 497-502. 
*^1156. Taivormade Software and standard packages. -
Statistical Software newsletter, 1984, 
1157. , Abramova, E. Clustering of objects from two 
different sets. - GOMPSTAT /computational statistics/ 1984. 
Summaries of short communications and posters. Prague, 1984, 
s. pag. 
1158. , Traat, I. Experimental designing for Monte-
Oarlo study in multiv.griate statistics. - TRÜ Toim., 1984, 
685, 59-55, tabl. Bibl. 5 ref. 
Резюме: Тийт Э.-М., Траат И. Применение планирования 
эксперимента при исследованиях методом Монте-Карло в много­
мерном статистическом анализе. 
1159. -—, Tooding, L.-M. Statistical Package of Tartu 
State University. - COMFSTAT /computational i statistics/ 
1904. Sumrnaries of short communications and posters. Prague, 
1984, s. pag. 
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Vt. ka 1064, 1107, 2546. 
См. также 1062, 1184 , 2561, 2573. 
^1160. Томбак М.О.. Соо В.К., Тоом О.Р. Система постро­
ения трансляторов (СНГ) для мини-ЭВМ. - Программное обеспе­
чение мини- и микро ЭВМ семейства СМ ЭВМ. Информ. сб. При­
боры, средства автоматизации и системы управления, ТС-12. 
М., 1984, вып. 4. 
**1161. , Соо В.К., Пёйал Я.Р. СПТ для микро-ЭВМ. -
Индивидуальные диалоговые'системы на базе микро-ЭВМ. Диалог 
-84-микро. Тез. докл. Всесоюз. конф. Л.; 1984, 102-104. 
1162. Траат И. Моменты выборочной ковариационной мат­
рицы. - Труды Вычислит, центра, 1984, 51, 108-125. Библ. 10 
назв. 
1163. — Представление неизвестных распределений ста­
тистик с помощью смеси нормальных распределений. - Там же, 
126-134. Библ. 3 назв. 
1164. Traat, I. Asymptotic normal distribution of the 
sample roots for a nonnormal population. - TRÜ Toim., 1984, 
685« 14-20. Bibl. 10 ref. 
Резюме: Траат И. Асимптотически нормальное распределе­
ние выборочных собственных значений при ненормальном исходом 
распределении. 
Vt. ka 2546. 
См. также I153. 
See also 1158. 
1165. Tuulmets, L. Koolimatemaatika huvitavamaks ja 
jõukohasemaks. - Koolimatemaatika. 11. Trt., 1984, 27-29. 
1166. Туулметс Л.А. Фокальное и полуфокальное соответ­
ствия двумерных поверхностей и обобщение теоремы Бэклунда. -
Тез. докл. У1 Прибалт, конф. по современным пробл. дифферен­
циальной геометрии и их приложениям. Таллин, 1984,-121-122. 
Библ. 4 назв. ' 
См. также 1091. 
*М167. Türnpu, Н. Inclusion of summability methods in 
the class of functional series. - Colloquia Mathematica So-
cietatis Janos Bolyai, "Functions, series, Operators", 1984, 
1211-1219. 
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См. также 2779. 
1168. Unt. М. About some possible generalizations of 
the Efron's bootstrap. - TRÜ Toim., 1984, 685» 85-87. Bibl. 
1 ref. 
Резюме: Унт M. Возможное обобщение метода бутстрэп 
Эфрона. 
1169. Вайникко Г. Аппроксимация псевдоопратного опе­
ратора. - III симпоз. "Методы решения нелинейных уравнений 
и задач оптимизации! Докл. и сообщ. Таллин, 1984, II—14. 
Библ. 4 назв. 
1170. — Конечномерная аппроксимация задач о перио­
дических решениях и автоколебаниях. - IX междунар. конф. по 
нелинейным колебаниям. 4. Аналит. методы теории нелинейных 
колебаний. Киев, 1984, 103-107. Библ. 6 
назв. 
1171. — Об одном классе методов регуляризации при 
наличии априорной информации о решении. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 
672, 3-9. Библ. 7 назв. 
Summary: About а class of regularization methods when 
a priori information about Solution is given. 
1172. — Об оптимальной регуляризации нормально раз­
решимых задач. - Теория и методы решения некорректно по­
ставленных задач и ее приложения. Новосибирск, 1983, 23-29. 
1173. — Оценки прогрешности при аппроксимации псев­
дообратного оператора. - IX школа по теории операторов в 
функциональных пространствах. Тез. докл. Тернополь, 1984, 
21. 
1174. — Проекционные методы в некорректных задачах. 
-Вариационно-разностные методы в мат. физике. М., 1984, 42 
-50. 
1175. , Педас А., Уба П. Методы решения слабосин­
гулярных интегральных уравнений. Тарту, 1984. 64 с., ил. 
(Каф. вычислит, математики. Лаб. прикл. математики). Библ. 
44 назв. Ротапр. 
1176. Вайникко И., Соонетс "К. Оптимальное проектиро­
вание цилиндрической оболочки ступенчато-переменной толщины 
при динамическом нагружении. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 675, 77-
85, ил. Библ. 6 назв. 
Summary: Optimal design of cylindrical shells of piece-
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wice constant thickness under dynamic load. 
1177- Velsker, К. Läheneb matemaatika lõpueksam. 
Nõuk. õpetada 14.04.84, 16. 
1178. Matemaatika televiktoriin jätkub. - Ibid. 
9.06.84, 24. ^ 
1179. / / Olaf Prinits - matemaatik ja muusik. /In­
tervjuu tema 60. sünnipäeva puhul./ - Fotoga. -TRÜ 14. 
09.84, 23. 
1180. , Võrse, K. Taskuarvuti kasutamise võimalusi 
didaktilis-metoodilise vahendina matemaatika õpetamisel koo­
lis. - Koolimatemaatika. 11. Trt., 1984, 19-22. 
Vt. ka Ю32, 1049, 1120-21. 
Üliõpilaste töid 
Работы студентов 
1181. Янно Я. Об одной обратной задаче для гиперболи­
ческого уравнения. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 672, 40-46. Библ. 3 
назв. 
Summary: About an inverse problem for hyperbolic equa-
tion. 
Кинкар Т.-Ф. см. 2657. 
Lõhmus, U. vt. 102ß. 
1182. Минц А. Об устойчивости операторных итераций от­
носительно погрешности округления. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 672, 
35-39. Библ. 2 назв. 
Summary: On stability of operator iterations with res-
pect to rounding error. 
1183. Пятецкий А. "Эстония-84" на берегах Лены. /Студ. 
строит, отряды/. - ТГУ 21.09.84, 8, ил. (ЭССО-84). 
Raus, М. see 1123-24. 
Ринне М. см. 1102. 
1184. Силлат Э., Тийт Э.-М. Поведение множественного 
коэффициента корреляции в зависимости от корреляций между 
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регрессорами. - Труды Вычислит, центра, 1984, 5$, 135-141, 
ил. Библ. 2 назв. 
•1-185. Tammet, Т. Arvuti luul est. - Е 17.11.84, 264. 
Vinogradov, V. vt. 1119. 
Võrse, К. vt. 1180. 
FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1186. Anioonide kvalitatiivne analüüs. Praktikumi ju­
hend bioloogia, geoloogia ja kaubatundmise eriala üliõpil. 
/Koost. H. Vahemets./ Trt., 1984. 46 lk. (Anal, keemia kat.) 
Rotapr. 
1187. Füüsika praktikumi tööjuhendid mittefüüsikutele. 
5. Optika. Koost. H. Teral. Trt., 1984. 58 lk., iil. (Geo­
füüsika kat.) Bibl. 4 nim. Rotapr. 
1188. Katioonide kvalitatiivne analüüs. Praktikumi ju­
hend bioloogia, geoloogia ja kaubatundmise eriala üliõpil. 
/Koost. H. Vahemets./ 2., täiend, ja parand. tr. Trt., 1984. 
52 lk., tab. (Anal, keemia kat.) Rotapr. 
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тонином мускаринового холинорецептора и его комплекса с хи-
нуклидинилбензилатом. - Библ. мембраны. 1984, 4* 4, 341-
348, ил. Библ. 27 назв. 
Summary: Solubilization of muscarinic receptor and 
receptor-quinuclidinyl benzilate complex with digitonin. 
См. также 1266-67. 
1325. Роос ШЭ., Шор В.Г. Автоматизированный элект­
рометрический усилитель. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 669, 94-98, 
ил. Библ. 3 назв. 
Summary: An automatic electrometric amplifier. 
1326. Аарик Я., Бергманн Я., Вирро А., ..., Розенталь 
А. и др. Непрерывная генерация AlGaAsSb/GaSb -гетеролазеров 
при комнатной температуре. - Изв. АН ЭССР. Физика. Матема­
тика, 1984, I, 128-130, ил. Библ. 8 назв. 
1327. Аарик Я., Вирро А., Герст А., ..., Розенталь А» 
и др. Скачкообразная перестройка длины волны генерации ин-
жекционных AbGaAsSb/GaSb 
и 
AlGaSb/GaSb -лазеров с помощью 
температуры и давления. - Там же, 35-43, ил. Библ. 18 назв. 
Resümee: AlGaAsSb/GaSb ja AlGaSb/GaSb injektsioonlase-
rite hüppeline ümberhääleatumine temperatuuri ja rShu 
toimel. 
Summary: Anomalous tuning of AlGaAsSb/GaSb and AlGaSb/ 
GaSb injection lasers by temperature and pressure. 
1328. Ruttas« V« Traditsioon ja XXJ sajandi kool. -
ySuk. Kool, 1984, 7» 8-10, 21, joon. Bibl. 4 nim. 
Резюме: Руттас В. Традиция и школа XXI века, с. 54. 
1329. Руттас В.И. Метододические принципы изучения и 
проектирования педагогического процесса. - Проблемы высш. 
школы. 7. Тарту, 1984, 3-10. Библ. 7 назв. 
Summary: The methodological principles of investiga-
ting and projecting the pedagogical process. 
Рыым Р. И. см. 1205. 
RSSm, R. see 1356. 
Сакс O.B, см. 1357-58, 1360. 
1330. Сальм Я.Й. Вклад свободных электронов в элект­
ропроводность воздуха. - Уч. зал. ТГУ, 1984, 669, 21-24. 
Библ. 3 назв. 
Summary: Contribution of free electrons to electric 
conductivity of the air. 
T33I. —, Ихер X.P. Экспрриментальное исследование 
спектра подвижности легких аэроионов. - Атмосферное элект­
ричество. Труды II Всесоюз. симпоз. Ленинград, 1982. Л., 
1984, 43-45, ил. Библ. 3 назв. 
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See also 1216, 2?04. 
1332. Семан О.И. Законы Ньютона и гироскопические си­
лы. - Методика преподавания физики в вузе. Тарту, 1984, 16-
22. (В помощь преподавателю. 9). Библ. 10 назв. 
Сенан В.О. см. 1268. 
1333. Сосси Л.Х. Общий метод синтеза равнослойных ди­
электрических интерференционных покрытий. - Методы синтеза 
и применение многослойных интерференционных систем. Тез. 
докл. Всесоюз, семинара. М., 1984, 18-19. Библ. 1 назв. 
1334. —, Йыэсаар Т.Э., Касиков А.Х., Каск A.A. Син­
тез диэлектрических интерференционных покрытий на металли­
ческих и поглощающих подложках. - Там же, 20-21. Библ. Л. 
назв. 
СУЗИ Я.А. СМ. 1260-61, 1265. 
Шор В.Г. см. 1325. 
Тальвик А.И. см. 2726. 
Talvik, А. see 2?26а. 
Tamm, Е. see 2704. 
1335. Тамм Ю.К., Тамм Л.В., Варес Ü.M. Исследование 
электрохимических' и коррозионных свойств никеля и железа в 
растворах серной кислоты. - Краткие тез. к четвертой обл. 
науч.-техн. конф. по электрохимии, коррозии и защите метал­
лов в неводных и 
смешанных растворителях. Тамбов, 1984, 
6-7. 
См. также 1337, 1354. 
1336. Tamm. L. Kas gripi vastu on rohtu? - RH 26.01. 
84, 22. 
1337. Тамм Л., Тамм Ю. Изучение состояния поверхности 
кобальтового катода в сернокислых растворах. - Уч. зап. ТГУ, 
1984, 682, 3-9, ил. Библ. 7 назв. 
Summary: An investigation of surfасе state of oobalt 
cathod.es in sulphuric acid. solutions. 
См. также 1335. 
Тамме М.Э. см. 1196. 
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1338. Тамме В,Б. К использованию электростатических 
эффектов в процессе фильтрации аэрозолей волокнистыми филь­
трами. - 
Уч. зап. ТГУ, 1984, 669, 53-62, ил. Библ. 8 назв. 
Summary: On the use of electrostatic effects in the 
filtration of aerosole by means of fabrio filtere. 
1339. Таркпеа К.Э., Отс А.Э.-Р. Возбуждение рекомби-
национной люминесценции Ö-öu, Мп2* и А-центров в монокрис­
таллах ZnS при 3,6 - 3,9 эВ. - TaMjKe^ 692, II3-II7, рис. 
Библ. 7 назв. 
Summary; Excitation of the recombination luminescenoe 
of G-Ou, Mh2> and A-centres in ZnS single crystals at 3,6 -
3,9 eV. 
1340. —, Отс А.Э.-Р., Ребане К.-С. Ионные процессы 
и G-Gu -люминесценция в монокристаллах ZnS. - XXX Все-
союз. совещ. по люминесценции (неорг. кристаллы). Тез. докл. 
Ровно, 1984, 50. 
Тенно Т.А. см. 1196. 
1341. Тенно Т., Раудсепп И., Паст В. Об определении 
некоторых характеристик амперометрических анализаторов кон­
центрации кислорода в газах и жидкостях. - Уч. зап. ТГУ, 
1984, 682, 72-79. Библ. 17 назв. 
Summary: On the characteristics of amperometric con-
centration sensors. 
1342. —, Маширин А. Температурная компенсация то­
ка амперометрического датчика кислорода. - Там же, 80-93, 
ил. Библ. 13 назв. 
Summary: The temperature compensation of the current of 
an amperometric sensor of oxygen. 
См. также 1303. 
Teral, H. vt. 1187. 
Тийрик A.K, см. 1263-65,-2562. 
1343. Timotheus. H. Ohutustehnika orgaanilises kee­
mias. Met. juhend. Trt., 1984. 15 lk., tab. (Org. keemia 
kat.) Bibl. 5 nim. Hotapr. 
1344. Шварц E.M., Калве И.А., Тимотхеус Х.Р.-Ю., Дав­
не А.Е. Экстракция борной кислоты 3-замещенными фенил- и 
фуранил-I,3-диолами. - Изв. АН Латв. ССР. Сер. хим., 1984, 
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2, 172-177, ил. Библ. 5 назв. 
Summary: Extraction of boric acid by 3-substituted phe-
nyl- and furanyl-1,3-diols. 
Vt. ka 1191 , 1349. 
1345. Тимпманн К.Э. Роль и место наглядного образа в 
учебном познании в лекционной форме обучения. - Проблемы 
высш. школы. 7. Тарту, 1984, 101—I12, ил. Библ. 10 назв. 
Summary: The function and place of a figurative compo-
nent in the study perception of leetudes. 
1346. Тамм Т.Б., Тимпманн К.Э. Кинетика колебательной 
релаксации пикосекундной длительности в возбужденном элек­
тронном состоянии молекул антрацена в матрице Шпольского. -
Современные аспекты тонкоструктурной и 
селективной спект­
роскопии. (К 30-летию эффекта Шпольского). М., 1984, 17-22. 
1347. Godik, V., Freiberg, А., Timpmann, К. Picosecond 
spectrochronography study of light energy utilization by 
photosynthetic bacteria. - EftSV TA Toim. Füüsika. Matemaati­
ka, 1984, 2, 211-219, iil. Bibl. 25 ref. 
Resümee: Valgusenergia lõksustusmehhanismide uurimine 
fotosünteesitavate bakterite reaktsioonitsentrites pikose­
kundilise spektrokronograafia abil. 
Резюме: Годик В., Фрейберг А., Тимпманн К. Изучение 
механизмов запасания энергии света реакционными центрами 
фотосинтезирущих бактерий методом пикосекундной спект-
рохронографии. 
1348. Tuulmets. А. R ahvaturi а adid. /Massispordiüri­
tuste läbiviimisest./ - Kehakultuur, 1984, 23» 712-713j iil. 
1349. , Timotheus, H., Hõrak, M. Literatuursüntees. 
Met. juhend TRÖ keemiaosak. üliõpil. Trt., 1984. 44 lk., tab. 
(Anorg. keemia kat.) Rotapr. 
Vt. ka 1191. 
1350. Tõldsepp. A. Aeg on välja tuua peamine. /Süs­
teemsete teadmiste kujundamisest keemia õpetamisel./ -
Nõuk. õpetaja 4., 11.08.84, 32-33» 
1351. Тюйр А., Лоодмаа В. Влияние органического раст­
ворителя на электрохимические свойства алюминия. - Уч. зап. 
ТГУ, 1984, 682, 42-49, ил. Библ. 4 назв. 
Summary: The influence of organic solvents on electro-
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chemical quaüties of aluminium. 
1352. Пальмисте П., Тюйр А., Весман Г., Лоодмаа В. Ис­
следование зависимости состояния поверхности магниевого э-
лектрода от потенциала и состава раствора, - Там же, 35-41, 
ил. Библ. 6 назв. 
Summary: The dependence of surface state of magnesium 
eleotrode on potential and medium composition. 
Utt. M. vt. 47. 
Vahemets. 5. vt. 1186, 1188, 1190, 1194. 
1353. Ватзес П.М. Катодное выделение водорода на желе­
зе в кислых и щелочных растворах. 02.00.05 электрохимия. Ав-
тореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. хим. наук. Тарту, 
1984. 20 е., ил. (ТГУ). Библ. 16 назв. Ротапр. 
1354. —, Тамм Ю. Изучение влияния галогенид-ионов на 
перенапряжение водорода на железе армко. - Уч. зап. ТГУ, 
1984, 682, 10-16, ил. Библ. 9 назв. 
Summary: The influenae of halide ions on the hydrogen 
overpotential on iron. 
См. также 1335. 
1355. Мюрсепп П.В., Вейсманн У.К. Бернхард Шмидт (1679 
-Г935). Л., "Наука", 1984. 134 е., ил. (Науч.-биогр. сер.). 
Библ; с. 122-129. - Науч. труды Б. Шмидта, с. T2I. - Именной 
указ., с. 130—131-
1356. Veismann. U.K., НбЗт, R.J., Avaste, O.A. Remote 
sensing of the atmospheric from scientific stations "Salyut". 
- Advances in Space Hesearch, 1984, 4, 6, 93-98, ill. Bibl. 
9 ref. 
Idem., Present, at the topical meeting A.1 "Inter-com-
parison of stratospheric/mesospheric data". 25th UOSFAR Ple-
nary Meeting. 25 June - 7 July 1984. Graz, Austria. Preprint. 
Tartu, 1984. 17 р., iil. Bibl. 9 ref. Rotapr. 
См. также 1205. 
Vesman, G. vt, 1192-93. 
Весман Г.Х. см. 1352. 
1357. Биллем H.В., Пихлая К.Т., Биллем Я.Я., Сакс О.В. 
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Орбитальное строение сульфоксидов и оксатиоланов. - ХУ1 
конф. по химии и технологии орган, соединений серы и сер­
нистых нефтей. Тез. докл. Рига, 1984, 282-283, ил. 
1358. —, Биллем Я.Я.. Сакс О.В. Фотоэлектронные 
спектры и электронное строение серосодержащих органических 
соединений. - Tawjte, 55-56, ил. 
1359. Пихлая К.Т., Биллем Н.В.. Биллем Я.Я. Фотоэлек­
тронные спектры гетерециклов, содержащих атомы кислорода и 
серы. 2. Триметиленсульфит. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 669, 122-
130, ил. Библ. 15 назв. 
Summary: Fhotoelectron spectra of heterocyclic Com­
pounds which contain atoms О and 8. 2. 'Primethylene sulphite. 
1360. Биллем H.B.. Биллем Я.Я.. Сакс О.В. Фотоэлек­
тронные спектры циклических фосфинов. - Там же., 131-139, ил. 
Библ. 7 назв. 
Summary: Fhotoelectron spectra of cyclic phosphines. 
1361. Воолайд Х.И., Кэлк Э.Х., Фишер M.M. Элементы 
автоматики и вычислительной техники. - Методика препода­
вания физики в вузе. Тарту, 1984, 66-70, ил. (В помощь пре­
подавателю. 9). Библ. 4 назв. 
Ээвель Я.Р. см. 2702. 
Üliõpilaste töid 
Работы студентов 
Тезисы докладов ХХХУ конференции Студенческого научно­
го общества Тартуского государственного университета. Химия. 
- См. 10. 
1362. Авербух М., Трахтенбройт Н. Изучается электро­
люминесценция. /0 работе лаб. электролюминесценции/. - ТГУ 
2.03.84, 4. 
1363. БУШ П. Обратимое ингибирование холинэстераз ио­
нами тетраалкиламмония в присутствии соли. - Тез. докл. ХХХУ 
конф. СН0 ТГУ. Химия. Тарту, 1984, II-12, табл. Библ. 2 назв. 
1364. Ээк X. Об оптимизации построения вводной части 
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школьного курса химии. - Там^же, 39-41. Библ. 2 назв. 
1365. Ээк М. Изучение кинетики щелочного гидролиза за­
мещенных фенилтозилатов в 80%-ном водном диметилсульфоксиде. 
- 
Там^же, 25-26. 
См. также 2717. 
See also 2717а. 
Эйбер В.А. см. 2670. 
Eiber, У. see 2670а. 
1366. Эллер М. Синтез аффинных лигандов холинэстераз 
и исследование их свойств. - Тез. докл. ХХХУ конф. СНО ТГУ-. 
Химия. Тарту, 1984, 17-18, ил. 
1367. Эннусе М. О свойствах силанизированного хрома-
тона в водных растворах. - TaMjKe^, 9-10. Библ. Я назв. 
1368. Хейнасте Т. Определение микроколичеств гекса-
бромциклододекана в воздухе производственных помещений. 
Там же, 8-9, ил. Библ. 2 назв. 
1369. Хейнасте У. Изучение поведения выходного тока 
амперометрического датчика кислорода при испытаниях на низ­
ких температурах. - Там^же^ 32-33. Библ. А назв. 
1370. Хижнякова Е. Изучение скорости коррозии магния 
и сплава "анод-2" галогенидных растворах. - Там же, 33-35, 
ил. 
1371. Яасон Л: Влияние обработки поверхности грани 
(III) висмута на строение двойного электрического слоя. 
Там же, 35-36. 
Иохансон Н.Я. см. 2680. 
Johanson, N. see 2680а. 
Кангер Т.П. см. 2726. 
Kanger, Т. see 2726а. 
1372. Клеттенберг М. Экспрессный метод для определения 
фосфина в воздухе Соколовского подземного рудника. - Тез. 
докл. ХХХУ конф. СНО ТГУ. Химия. Тарту, 1984, ß-4. 
Т373.>Кыйв А. Солюбилизация мускаринового холинорецеп-
тора растворами солей. - Там же,' 13. 
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См. также 1267. 
Кээмбре Т.А. см. 1266. 
1374. Лимберг М. Исследование возможностей синтеза 
2,4,6,2',4',6' - гексаоксидибензоилметана. - Тез. докл. 
ХХХУ конф. СНО ТГУ.-Химия. Тарту, 1984, 20-21. Библ. 2 
назв. 
1375. Lõhkivi, Е. Kauget kosmeetikat /Aafrikast ja 
Indiast/. - N6uk. Naine, 1984, 5, 28. 
Нечаева М.Б. см. 2681. 
Nechaeva, M. see 2681а. 
1376. Никопенсиус Р. Исследование электроокисления 
окиси углерода на платине. - Тез. докл. ХХХУ конф. СНО ТГУ. 
Химия. Тарту, 1984, 31-32. 
1377. Пилл Э. Влияние добавок диэтилового эфира на 
реакцию между магнием и н-бутилбромидом в среде толуола. -
Там же, 21-22, ил. Библ. Ъ назв. 
1378. Пруул А. Исследование некоторых факторов, влия­
ющих на спектры поглощения ванадия. - Там же, 4-5, ил. 
1379. Рандоя М. Ингибирование Гидролиза тиосубстратов 
бутирилхолинэстеразы некоторыми обратимыми ингибиторами. -
Там же, 13-14, ил. 
1380. Руммель А. Изучение газофазной кислотности не­
которых карбоксильных кислот и спиртов методом ионного цик­
лотронного резонанса. - Там же, 22-23. Библ. i назв. 
Салумаа Т.П. см. 2566. 
1381. Сепп А. Обощенный вид интегрированного уравнения 
Михаилиса-Ментена. - Тез. докл. ХХХУ конф. СНО ТГУ. Химия. 
Тарту, 1984, 15-16. Библ. I назв. ' 
Сиймон Х.В. см. 1274. 
1362. Сильдник К. Сравнение различных методов синтеза 
термолюминофора Cal^-Ey* - Тез. докл. ХХХУ конф. СНО ТГУ. 
Химия. Тарту, 1984, 6-7, ил. Библ. 2 назв. 
1383. Соометс У. 0 механизме сольволиза иона Н»Н-ди-
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метил-2-фенилазиридиния. - Там же, 16-17, табл. Библ. Л 
наэв. 
1364. Стародубцева Л. Использование жидких кристаллов 
в газовой хроматографии для разделения некоторых изомеров. 
- Там же, 23-25, табл. 
1365. Сультс М. О влиянии визуальных признаков хими­
ческого эксперимента на восприятие. - Там же, 37-39, табл. 
Библ. 2 назв. 
Тенсинг А.Р. см. 25бЗ. 
Тенсинг Т.Д. см. 2681. 
Tensinp;, Т. see 2681а. 
Трахтенбройт Н.С, см. 1362. 
/-
1386. Валмсен К. Очистка урокиназы методом аффинной 
хроматогрфии. - Тез. докл. ХХХУ конф. СНО ТГУ. Химия. Тар­
ту, 1984, 12. Библ. 3 назв. 
1387. Винне А. Исследование диффузионного процесса 
датчика кислорода. - Там же, 29-31, табл. Библ. назв. 
BIOLOOGIA-GEOGRАAFIATEADUSKOND 
БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1388. Bioloogia geneetika alustega, õppemet. juhend 
ajalooteadusk. psühholoogia osak. III k. kaugõppeüliõpil. 
1984/85. õ.-a. /Koost. R. Masso. Trt., 1984./ 1 lk. (/TRÜ./) 
Rotapr. 
1389. Fatsiaalne analüüs. Valik loengute illustra­
tiivsest materjalist. Koost. A. Oraspõld. Trt., 1984. 64 
lk., iil. (Geoloogia kat.) Bibl. 22 nim. Rotapr. 
1390. Menetluspraktika juhend-programm TRÜ bioloogia-
geograafiateaduskonna üliõpilastele. /Trt., 1984. 16/ lk. 
(/TRÜ./) Rotapr. 
1391. Selp;roop;sete zooloogia praktikumi .juhend. (Kol-
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jutud, kalad, kahepaiksed ja roomajad.) 1. Koost. R. Ling. 
3, tr. Trt., 1984. 55 lk., iil. (Zooloogia kat.) Bibl. 8 
nim. Rotapr. 
ТРУДЫ ПО географии. - СМ. £GGJ. > 
Publications on geography. - See Ig^g« 
Vt. ka 11. 
См. также 32-34. 
1392. Аавик А.А./1Э.Э.Л Хабихт Я.К., Мяэ A.A., Нурк 
А./!Э./, Хейнару А.Л., Домарадский И.В. Изучение плазмид-
ных alk -генов с целью их клонирования в штаммах псевдомо­
над и дрожжей. - Гибридные плаэмиды и экспрессия плазмид-
ных генов. Тез. докл. /IX Всесоюз. совещ. по программе 
"Плазмида" ... Пущино-на-Оке/. М., 1984, 14. 
1393. ' , Кильк А.Х. Транскрипция TOL плазмиды 
pWWO. /Стенд, сообщ./ - 16я конф. Федерации европ. био-
хим. обществ. Тез. докл. М., 1984, 254. 
Also in Engl.: The transcription of TOL plasmid 
pWWO. 
1394. Arold. I. Eesti NSV pinnavormide litomorfoge-
neetiline klassifikatsioon suuremdStkaValise maastakukaardi 
koostamiseks. - Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980, 
1984, 24-32, tab.-Bibl. 9 nim. 
Резюме: Арольд И. Литоморфогенетическая классифика­
ция форм рельефа Эстонской ССР для составления крупнемасш-
табной ландшафтной карты. 
Summary: Litomorphogenetic Classification of relief 
forms of the Estonian S.S*.R.for compiling a large-scale 
landscape map. 
1395. Arold, M. Foonijaam Vilsandile! /Ohu saastatuse 
uurimisest./ - Kommunismiehitaja 22.09.84, 112. 
1396. -— Vastuoluline raamat. /Rets.: Vilsandi - loo­
duskaitseala Eesti NSV läänerannikul. Tln., "Valgus", 1983./ 
- E. Loodus, 1984, 4, 261. 
1397. —- Vilsandi - puhta õhuga saar. /Mõõtmistulemus-
test./ - Ibid., 1, 10-11, iil. 
1398. АРОЛЬД М.У. Атмосферно-электрические измерения 
на о. Вильсанди. - Атмосферное электричество. Труды И Все-
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союз, симпоз. Ленинград, 1982. Л., 1984, 50-53, ил. Библ. i 
назв. 
1399. — Старейший заповедник нашей страны. /Вилсан-
диский заповедник в ЭССР/. - Человек и. стихия. (Науч.-попул. 
гидрометеорол. сб. на 1985 г.). Л., 1984, 23-25, ил. 
1400. Aul, J. Inimeste kehamõõtmete ajaline suurene­
mine. - E. Loodus, 1984, 4, 2)6-240, iil. Bibl. 10 nim. 
Резюме: Ауль Ю. Об измерении размеров тела у людей, 
с. 269. 
Summary: About the secular trend of human body measu-
rements, p. 271. 
1401. Benno, A. Tulevaste õpetajate ettevalmistamine 
tööks geograafiakabinetis. - Tund õppekabinetis. Met. soo­
vitusi ... Tln., 1984, 141-143. 
1402. Eesti NSV floora. 9. Koost. K. Eichwald.. E. 
Kukk, V. Kuusk, E. Lellep, A. Mäemets, H. Rebassoo, R. San­
der, S. Talts, T. Trei, L. Viljasoo. Tln., "Valgus", 1984. 
448 lk., iil. (ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Inst.) 
Парал. загл.: Флора Эстонской ССР. 
Резюме: Флора Эстонской ССР, с. 409-419. 
Summary: Flora of the Estonian S.S.R^p. 420-429. 
1403. Халлемаа Х.Б. Оптимизация ландшафта и агропро­
мышленный комплекс (на примере Вильявдииского район, агро-
пром. объединения). - Актуальные пробл. охраны, рациональ­
ного использования и воспроизводства природных ресурсов. 
/Материалы 1У науч. конф. молодых ученых БГУ им. В.И. Лени­
на. ../ Минск, 1984, 91-94. 
1404. Hang, Е.. Miidel, А. Vooluveetekkelised pinnavor­
mid. - Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980, 1984, 138-
136, tab. Bibl. 12 nim. 
Резюме: Ханг 3., Мийдел А. Флювиальные формы рельефа. 
Summary: Fluviai landforms. 
1405. Heinaru, A. Geneetilise informatsiooni parasek­
suaalne migratsioon. /IV teor. bioloogia kevadkooli teesid, 
6. - 9-5.1978./ - Eesti Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat. 
1984, §2, 142. 
1406. Вальдман Э.К., Юхкам A.K., Хейнару А.Л. О ле­
карственной устойчивости и ее трансмиссивности у колибак-
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терий, выделенных от телят и из окружающей их среды. - Докл. 
Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И. Ленина, 1964, 12, 23-25. 
Библ. 6 назв. 
*1407. Keinaru, А», Kivisaar, М., Kilk, А., Habicht, J. 
Utilization of hardly -aetabolieable gubstrgtes by degrada-
tive-plasmid encoded pathways in Pseudomonas. - Physiology 
of microbial growth and differentiation. Abstr. of lectures, 
Reinhardensbrurm Symposium, ... Reinhardsbrunn, 1984. 
См. также 1392, 1424. 
See also 1471. 
1408. Vihalem, M., Jaagomägi /! Jagomägi/, J. Valga 
rajooni keskkonnakaitselisest tsoneerimisest. - Põllumajan-
dusmaastiku tootlikkus ja keskkonnakaitse. Tead.- rakend, 
konv. Ettekannete kokkuvõtted. Tln.Valga, 1984, 20-22. 
Резюме г Вихалем M., Ягомяги Ю. Природоохранное зониро­
вание Валгаского района, с. 140-14Т. 
1409. Ягомяги Ю.Э., Мандер Ю.Э. Пространственная струк­
тура как фактор оптимизации руральных ландшафтов. - Актуаль­
ные пробл. охраны, рационального использования и воспроиз­
водства природных ресурсов. /Материалы 1У науч. конф. моло­
дых ученых БГУ им. В.И. Ленина .../ Минск, 1984, 62-63. 
Jasinski, Т. vt. 47. 
1410. Kala,-1. Sõjasündmustest Kertšis. - E 26.06.94, 
147, iil. 
1411. Voronja Gora vabastamisest /Leningradi obl. 
Meenutusi Suure Isamaasõja päevilt./ - E 7.02.84, 31. 
1412. Kallak, H. Charles Darwin. Tema teekond teadus­
se ja teaduse ajalukku. - E. Loodus, 1984, 9, 546-551, iil. 
Bibl. 11 nim. 
Резюме: Каллак X. Чарлз Дарвин - его путь в науку и 
историю науки, с. 620. 
Summary: Charles Darwin - his voyage intо science and 
science history, р. 622. 
1413. Darvinism, selle eelkäijad ja edendajad. Tln. 
"Valgus", 1984. 120 lk., iil.; 16 1. iil. Bibl. lk. 119-120. 
Rets.: Kull, K. Kõigile, kes huvituvad bioloogiast ja 
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selle ajaloost. - Looming, 1984, 11, 1570-1571. 
1414. Geneetiline süsteem kui evolutsiooni subs­
traat ja produkt. - Teooria ja mudelid eluteaduses. Trt., 
1984, 30-42. Bibl. 23 nim. 
Summary: Genetic system as a subStratum and a product 
of evolution. 
Резюме: Каллак X. Генетическая система как субстрат и 
продукт эволюции. 
1415. Taimede morfogeneesi modelleerimisest ^in 
vitro. - Orgaanilise vormi teooria. X teor. bioloogia ke­
vadkool. Teesid. Trt., 1984, 112-117. Bibl. 17 nim. 
1416. Каллак Х.И. 0 системном подходе к пониманию ме­
ханизмов эволюции. - Методол. пробл. эволюционной теории. 
Тарту, 1984, 124-126. 
1417. — Об основных тенденциях органической эволю­
ции. - Макроэволюция. (Материалы I Всесоюз. конф. по пробл. 
эволюции). М., 1984, 63-64. 
1418 . , Ваппер М.А. Каллусная культура как тест-
система для оценки мутагенности малых доз химикатов. 
Тест-системы для оценки мутагенного потенциала загрязителей 
окружающей среды. Тез. докл. на заседании секц. генет. ас­
пектов пробл. "Чедовек и биосфера" МНТС ГКНТ СССР ... Ир­
кутск, 1984, 24. 
1419. —, Ваппер М.А. Применение растительных тест-
систем для изучения цитогенетической активности гербицидов. 
- Взаимодействие между преобразованиями окружающей среды и 
адаптивной демогр. и генет. структурой народо-населения. 
Междунар. конф. по проекту  12 программы ЮНЕСКО "Человек и 
биосфера". Ташкент, ... Тез. докл. М., 1984, 107-109. 
Parall. text: On utilization of plant test systems for 
studying cytogenetic activity of herbicides, 284-285. 
1420. Kallak, H., Luuk, E. Effects of some endogenic 
and escogenic factors on organogenesis in long-term сallus 
cultures of Crepis Capillaris. - Plant tissue culture - app-
lication to сгор improvement. Olomouc, 1984, 81. 
See also 2816. 
1421. Калм В.Э. Состав, формирование и использование 
в народном хозяйстве флювиогляциальных отложений Эстонской 
ССР. 04.00.21 литология. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
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канд. геол.-минерал, наук. Таллин, 1984. 21 е., ил. (АН 
ЭССР. Ин-т геологии). Библ. 5 назв. Ротапр. 
1422. Кийли Я.Э. Изменения численности и распростра­
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М., 1984, 390-391. 
1423. Хабихт Я.К., Кивисаар М.А. Конструирование плаз-
мид, определяющих разложение фенола. /Стенд, сообщ./ - 16-я 
конф. Федерации европ. биохим. обществ. Тез. докл. /М., 
1984/, 399. 
1424. Хабихт Я.К., Кивисаар М.А., Хейнару А.Л. Струк­
турные изменения плазмидной и хромосомной ДНК при образова­
нии новых метаболических плазмид. - 
Гибридные плазмиды и 
экспрессия плазмидных генов. Тез. докл. /IX Всесоюз. совещ. 
по программе "Плазмида", Пущино-на-Оке/. М., 1984, 105-106. 
See also 1407. 
14-25. Kont, А. Mõhnade ja mõhnastiku geneesi ja mor­
foloogia vahelisest seosest. - Eesti Geograafia Seltsi Aas­
taraamat 1980, 1984, 56-62, iil. Bibl. 7 nim. 
Резюме: KOHT А. О связи морфологии с генезисом камов 
и камовых полей. 
Summary: On morphological connexion of kames and käme 
fields with their genesis. 
1426. Haukas, A., Kont, A. On the formation and Clas­
sification of kames. - TRÜ Toim., 1984, 676, 76-86, tab. 
Bibl. 24 ref. 
Kukk, S. vt. 1402. 
1427. Kullus, L.-P. /Tartu Akadeemiline/ Meeskoor lau­
lis Bulgaarias. - TRÜ 12.11.84, 31, iil. 
1428. August Velner Peipsi uurijana. - E. Loodus, 
1984, 3, 165-168. Bibl. 11 nim. 
Резюме: Куллус Л.-П. Аугуст Велнер как исследователь 
Псковско-Чудского озеро, с. 205. 
Summary: August Velner and the investigation of Lake 
Peipsi, p. 207. 
1429. Kurs, О.J. Arzt und Biologe. /Fr. Gebler - Lehr­
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циклических нуклеотидов на морфогенетические и ультраструк­
турные особенности первичного узелка эмбриона курицы в ор-
ганотипических культурах. - Онтогенез, 1984, i, 88-91, ил. 
Библ. 20 назв. 
Summary: The effect of cyclic nucleotides on the morpho-
genetic and ultrastructural peculiarities of the chick hen-
sen's node in organotypic cultures. 
См. также 1766, 1768. 
1433« fcaansalu. A. E.-A. Elutarbelise teeninduse ala^» 
sest uurimistööst TRÜ majandusgeograafia kateedris. - Tea­
duse ja tehnika progress teeninduses. Vabar. tead.- prakt. 
konv. ettekannete teesid. Tln., 1984, 177-179. 
Leis. И. vt. 1522. 
Lellep. E. vt. 1402 ,2553» 
1434. Лийбер Ю., Роозве Р. Типологии микрорайонов г. 
Таллина на основе данных условий жизни, поведения и оценок. 
- Прикладные социально-геогр, исследования. Тез. докл. респ. 
семинара-совещ. Тарту, 1984, 266-269. 
Ling, R. vt. 1391. 
1435. Linkrus. Е. Meed kivised rannamaad. /Mandrijää-
tekkelistest pinnavormidest Eestis./ - Harju Elu 11.08. 84, 
93» 
1436. Formation of landscape units (exemplified 
by the Morth-Estonian coastal area). - TRÜ Toim., 1984, 676. 
104-117, tab.; 1 sh. tab. Bibl. 16 ref. 
1437. Лоог А.Р., Петерселль В.Х. Геохимические инди­
каторы образования тремадокских отложений Северной Прибал­
тики. - Минеральные и геохимические индикаторы процессов ли­
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семинара. Таллин, 1984, 25-27. 
1438. Палвадре Р., Лоог А., Халдна Ю., Ахелик В., Тал-
коп Р. Корреляционные связи между компонентами в граптоли-
товых аргиллитах Эстонии. - Горючие сланцы, .1984, 3, I, 292 
-300, ил. Библ. 15 назв. 
Summary in Engl. 
Хцокд Е. see 1420« 
Лыокенв Э. см. 1541. 
1439. Läänelaid. А. Hiiglane hiiglaste seas - mammuti­
puu. - E. Loodus, 1984, 10, 651-655, iil. Bibl. 11 nim. 
1440. Looduse kalender 1985. /Koost. 0. Benno, tähtpäe­
vad valinud A. Läänelaid./ Tln., "Valgus", 1984, /28/ lk., 
iil. 
I44T. Ляэнелайд А. Новые данные о карликовой болотной 
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ил. Библ. 15 назв. 
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Vt. ka 
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05.84, 22. 
Vt. ka 97. 
1443. Марксоо А. Исходные принципы прикладных географи­
ческих исследований без возвратной миграции населения. - При­
кладные социаяьно-геогр. исследования. Тез. докл. респ. семи-
нара-совещ. Тарту, 1984, 147-151. Библ. 2 назв. 
1444. — Комиссия географии населения /междунар. геогр. 
союза/. - Изв. АН СССР. Сер. геогр., 1984, 3, 17-19. Библ. 
9 назв. 
1445. — Сравнительная характеристика социально- демо­
графического состава встречных потоков трудовой маятниковой 
миграции. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 681, II3-I23, ил. Библ. 8 назв. 
Summary: The copparative characterization of. the socio-
demographic composition of the opposite streams in labor com-
muting. 
1446. — Тенденции развития трудовой маятниковой миг-
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Библ. 22 назв. 
Summary: Trends in labor commuting at an advanced sta-
ge of urbanization. 
T447. — Урбанизация и изменения в территориальной 
структуре сельского населения. - География населения - 64. 
Тез. докл. У Всесоюз. совещ. по географии населения. Л., 
1984, 137. 
1448. Marksoo, А. Ohanges in the regional migration 
model at the advanced stage of urbanization. Paper present, 
at the 25th Intern. Geographica! Gongr., Symposium on "Mig­
ration and Cities" Rouen, ... Tartu, 1984. 15 р., iil. (Tar­
tu State Univ. Dep. of Geography.) Bibl. 8 ref. Rotapr. 
1449. Regularities of urbanization and demogeogra-
phical processes in the Estonian SSR. - TRÜ Toim., 1984, 
676, 32-56, iil. Bibl. 11 ref. 
1450. Spatial mobility of population and peculiari-
ties of the formation of rural communities. - Estonia. Natu-
re, man, economy. Tallinn, 1984, 124-137, iil. Bibl. 5 ref. 
Idem. - 25th Intern. Geographica! Oongr. Abstr. of pa-
pers. 1. Oaen, 1984, abstr. 9,15. 
1451. Martin, M. Verikireslane. /Liblikas./ - E. Loo­
dus, 1984, 6, 389. 
Резюме: Мартин M. Пестрянки, с. 413. 
Summary: The Zygaena moths, р. 415. 
1452. Masing, V. Idamaa ilusaim puu. /Plaatan./ - E. 
Loodus, 1984, 1, 44-47, iil. Bibl. 6 nim. 
1453» Kas saaks puid teisiti päästa? /Hooletust suh­
tumisest Tartus./ - E 20.05.84, 116. 
1454. Kuld kobaras, mürk lcaunas. /Kuldvihm./ - E. 
Loodus, 1984, 5, 316-318, iil. Bibl. 4 nim. 
Резюме: Мазинг В. Золото в цветках, яд в плодах, с. 
333. 
Summary: The golden blossoms and poisonous fruits of 
the laburnum, p. 335-
1455« Linnahaljastus ökoloogi vaatekohast. 1-2. -
Ibid., 1, 2-9, ill.j 2, 66-74, ill. Bibl. 9 nim. 
Резюме: Мазинг В. Озеленение с точки зрения эколога, 
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point, p. 62, 126. 
1456. Looduskaitse ja maaparanduse vastuoludest. -
Looduskaitse ja põllumajandus. Trt., 1984, 15-26, iil. 
Резюме: Мазинг В. 0 противоречиях между охраной при­
роды и мелиорацией. 
Summary: Contradictions between nature conservation and 
lend amelioration. 
1457. Sinasõprus tammega. Pilte ja teadmisi, luge­
mist ja tegemist terveks aastaks (kellel kannatust, sellele 
kauemakski). Joonist. S. EeIma. Tln., "Valgus", 1984. 48 
lk., iil. Bibl. 6 nim. 
Rets.: Lauringson, H. Sinasõprus tammega. - Nõuk. õpe­
taja 17.11.84, 46, 4. 
Rebane, ti. Raamatu abil sinasõbraks. - E 22. 
11.84, 268. (Autor on tartlane.); Nõuk. Hiiumaa 27.11.84, 
139; Võitlev Sõna 22.11.84, 137. 
Relve, H. Terekäsi tammele. - NH 10.03.85, 58. 
Veerits, J. Uusi aimeraamatuid. - Horisont , 
1985, 6, 33. 
Raamatuvaksik. Soovituskiri sõbrale. - E. Loo­
dus, 1985, 12, 813-814, iil. 
Jõgisalu, H. Tutvusest sinasõpruseni. - Kir­
janduse jaosmaa 1985. Tln., 1987, 133 - 136. 
Arv.: Lindholm, T. Tammenlehvien havinaa eestiläisit-
täin. - Suomen Luonto, 1985» 7» 39« 
Рец.: "Дуб - мой друг" Виктора Мазинга. - Эстонская 
литература 1985. Таллин, 1987, 80-81, ил. 
1458. Sulglehine kaunitar idast. /Ailanthus altis-
sima е. A. glandulosa e. jumalapuu./ - E. Loodus, 1984, 9, 
601-602, iil. Bibl. 4 nim. 
1459. Taimkatte struktuuri tasemed. - Teooria ja 
mudeli-d eluteaduses. Trt., 1984, 51-68, iil. Bibl. 17 nim. 
Summary: Levels of Integration of the plant cover. 
Резюме: Мазинг В. Структурные уровни растительного пок­
рова. 
1460. II vabariiklik bioloogia õpetajate konverents 
/14.-15.10.1983 TRÜ aulas/. - E. Loodus, 1984, 3, 202. 
1461. Kask, K., Wasinp;, V. Hõbedaste lehtedega põõsos-
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Современные пробл. географии экосистем. (Тез. докл. Все-
союз, совещ.). М., 1984, 31-33. 
1463. — Структурные уровни растительного покрова. 
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Summary in Engl. 
*1540. Утсал K.P., Ванамб В.И., Утсал В.И. Опыт приме­
нения рентгендифрактометрического метода при исследовании 
количественного метода фазового состава фосфатного сырья. -
Тез. докл. бой Всесоюз. конф. по фосфата "Фосфаты - 84". 3. 
Алма-Ата, 1984, 563. 
1541. Саарсе JI., Утсал К., Лыокене Э. Применение рент­
гендифрактометрического метода при изучений вещественного 
состава салропелей. - Изв. АН ЭССР. Геология, 1984, 4, 19-
26. Библ. 5 назв. 
Resümee: Röntgendifraktomeetria kasutamine sapropeeli 
koostise uurimiseks. 
Summary: Application of the x-ray method for the study 
of the composition of gyttja. 
1542. Вингисаар П., Каттай В., Утсал К. Состав кукер­
сита прибалтийского сланцевого бассейна. - Там ^ же, 2, 55-61. 
:Библ. 12 назв. 
Resümee: Balti põlevkivibasseini kukersiidi koostis. 
Summary: The composition of the kukersiti in the Bal­
tic Oil Shale Basin. 
154-3. Vabar, M» Professor Salme Nõmmik seitsmekümnen-
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dal rajajoonel. _ Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980, 
1984, 166-167. 
1544. Вабар M. Перспективы решения проблем городов в 
условиях НТР и социального прогресса. - География населения 
- 84. Тез. докл. У Всесоюз. межвед. совещ. по географии на­
селения. Д., 1984, 37-38. 
1545. Социально-географическое исследование не­
больших республик и территорий - задачи, проблемы, сущность. 
- Прикладные социально-геогр. исследования. Тез. докл. респ. 
семинара-совещ. Тарту, 1984, 34-36. Библ. 4 назв. 
1546. Vabar, М. Industrial-geographical changes im. 
the evolution of the geosystem against the background of 
the diachronics of the Earth. - TRÜ Toim., 1984, 676, 19-31. 
Bibl. 9 ref. 
1547. Valk, Р. Lutikad veepinnal. - E. Loodus, 1984, 
6, 390-394, iil. Bibl. 15 nim. 
Резюме: Валк П. Полужесткокрылые на поверхности воды, 
с. 413. 
Summary: Water strides, р. 415. 
Ванамб В.И. см. 1540. 
1548. Varep, Е. Endel Hang. /1930-1978. Nekroloog./ -
Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980, 1984, 168- 174. 
Bibl.: E. Hangu trükis ilmunud tööd (53 nim.),- lk. 171-174. 
1549. Harju rajoonist võrsunud suurmees. /Karto­
graaf L. Meliini 230. sünniaastapäevaks. 1754-1835./ - Har­
ju Elu 21.01.84, 9, iil. 
1550. Loodus. - 1000 fakti Nõukogude Eestist. 3«» 
parand. ja täiend, tr. Tln., 1984, 9-16. 
1550a. Вареп Э.Ф. Природа. - 1000 фактов из жизни Со­
ветской Эстонии. Таллин, 1984, 10-19. 
1550b. /Уагер, В./ Natur. - Wissenswertes über Sow­
jetestland. 2., ergänzte Aufl. Tallinn, 1984, Ц -24. 
, 1551- Loodus ja asulastik. - Räpina radadel. Tln., 
1984, 14-19, iil. Bibl. 20 nim. 
1552. Mereäärne maa - Läänemaa. - E. Loodus, 1984, 
11, 690-697, iil. Bibl. 13 nim. 
Резюме: Вареп Э. Ляэнемаа - приморская страна, с. 748. 
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Summary: A district on the western coast of Estoniai 
p. 750. 
1553. Eesti maastikud. /Fotoalbum. Koost. E. Varep, V. 
Maavara./ Tln., "Eesti Raamat", 1984. 183 lk., iil. 
Парал. загл.: Ландшафты Эстонии. 
Rar. title: Estonian landscapes. 
Резюме и текст на рус. и англ. яз. 
Summary and text in Russ. and Engl. 
1554. Тармисто В.Ю., Феоктистова Л.Х., Вареп Э.Ф. Эс­
тония (Эстонская Советская Социалистическая Республика). -
Страны и народы. Советский Союз. Республики Прибалтики. Бе­
лоруссия. Украина. Молдавия. М., 1984, 20-66, ил. 
1555. Varep, Е. Geography at Tartu University during 
the first stages of its history. - Estonia. Nature, man, eco-
nomy. Tallinn, 1984, 14-25; 2 sh. ill.. Bibl. 62 ref. 
1556. Ten seminars devoted to nature conservation. 
- TRÜ Toim., 1984, 6£6, 127-138, lil. Bibl. 10 ref. 
1557. , Merikalju, L. Estonian Geographica! Socie­
ty. - Estonia. Nature, man, economy. Tallinn, 1984, 5-13. 
1558. Vassiljev, L. Vanemuise skväärist. /Pargi re­
konstrueerimisest Tartus./ - E 11.12.84, 283. 
*1559. Васильев Л.М. Туристский атлас Эстонской ССР. 
- Науч.-техн. реферат, сб. Сер. Совершенствование техники и 
технологии и передовой опыт выполнения, картогр. работ и 
использования космической информации. М., 1984, iii, 47. 
1560. Вяли М. О развитии настоящего домового триба и 
защите деревянных памятников культуры. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 
662, 95-99, табл. Библ. 3 назв. 
Summary: Dry rot fungus damage and protection of woo-
den monumente of culture. 
Üliõpilaste töid 
Работы студентов 
Altra.ia. Т. see 1471. 
1561. Halliko, К. Piusa koopad ootavad. /Tartu Üli-
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23 
õpil. Looduskaitgering Piusa klaasiliivakaevandustes./ 
TRÜ 13.04.84, 12. 
1562. Järs, J. Nägemusest ja selle tõlgendamistest. 
/R. Raamatu multifilmist "Põrgu"./ - TRÜ 25.05.84, 17. 
(Pilmikirjutiste võistlus.) 
Кринка A.B. см. 2917, 2918. 
1563. Лиги Р., Массо Р. Ультраструктурное изучение 
активности транскрипции в миокарде крысы при различном ти-
реоидном статусе. - Вопр. эндокринологии. (Acta 
10• Тез. конф. эндокринологов. Тарту, 
1984, 101-102. 
1564. Lotman. А., Lorents, Р. Üks käitumise kirjelda­
mise keel* - Teooria ja mudelid eluteaduses. Trt., 1984, 
154-166, iil. Bibl. 4 nim. 
Summary: A language for behaviour description. 
Резше: Лотман А., Лорентс П. Язык описания пове­
дения. 
Milder. И. vt. 1741. 
1565- Möller, К., Läänelaid, А., Reeben, V. Männi 
ja lehise kõrguskasvu kõverate matemaatilisest kirjeldami­
sest ning selle kirjelduse võimalikust seostatusest okaspuu­
de juures täheldatavate vormidega. - Orgaanilise vormi teoo­
ria. X teor. bioloogia kevadkool. Teesid. Trt., 1984, 135-
144, iil. 
Нурк А.Э. см. 1392. 
1566. Palumaa. A. Küsitavaks orgaaniline vorm. - Or- „ 
gaanilise vormi teooria. X teor. bioloogia kevadkool. Tee­
sid, Trt., 1984, 19-24. 
1567. Pente!. Р. Geograafid koos. /"Rebaseks löömi­
sest"./ - TRÜ 21.12.84, 37. 
1568. Puurа, I. Morfomeetriline analüüs paleontoloo­
gias. - Orgaanilise vormi teooria. X teor. bioloogia kevad­
kool. Teesid. Trt., 1984, 41-51, iil. Bibl. 19 nim. 
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Саар В.Э. см. 1739. 
1569. Sikut, R. Antigeen H-Y kui morfogeneesi induk-
tor. - Ibid., 14-5-147. Bibl. 6 nim. 
1570. Sutrop. U. Kümme aastat /ÜTTÜ teor. bioloogia 
ringi otsese eelkäija-teor. bioloogia sekts. Eesti Loodu­
seuurijate Seltsi juures - asutamisest./ - TRÜ 17.02. 84, 
4. (UTÜ) 
1571. Taimede baktersoImed. - Orgaanilise vormi 
teooria. X teor. bioloogia kevadkool. Teesid. Trt., 1984, 
108-111. 
1572. Taimede ja mikroorganismide suhted. - Teoo­
ria ja mudelid eluteaduses. Trt., 1984, 69-84, iil. Bibl. 
62 nim. 
Summary: Relations of plants and microorganisms. 
Резюме: Сутроп У. Взаимоотношения микроорганизмов и 
растений. 
Туусти А.М. см. 2918. 
1573. Yeromann, Р. Morfoloogia põhimõistete kujune­
misest. - Orgaanilise vormi teooria. X teor. bioloogia ke­
vadkool. Teesid. Trt., 1984, 14-18. Bibl. 3 nim. 
ÕIGUSTEADUSKOND 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1574. Juhend TRÜ õigusteaduskonna V kursuse kaugüli-
õpilastele õppeaine "Kriminoloogia" õppimiseks 1984/85*õp­
peaastal. /Koost. R. Kilg. Trt., 1984. 4/ lk. Rotapr. 
1575« Kogumik normatiivakte õppeaine "Kohus ja õigu­
semõistmine NSV Liidus" omandamiseks. 2. Koost. K. Nigola. 
Trt., 1984. 96 lk. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Ro-
tapr. 
1576. Kohus ,ja õigusemõistmine NSV Eiidus. Tööjuhend 
õigusteadusk. kaugõppe II k. /Koost. K. Nigola. Trt., 1984./ 
3 lk. (/TRÜ/) Rotapr. 
1577* Kontrolltööde variandid nõukogude haldusõiguses 
TRÜ õigusteaduskonna II kursuse kaugõppe osakonna üliõpilas­
tele 1984/1985« õppeaastaks. /Koost. K. Püss. Trt., 1984./ 
4 lk. Rotapr. 
1578. Kriminaalõiguse eriosa praktikum. Met. juhend ja 
kaasusülesanded. Koost. J. Sootak. Trt., 1984. 73 lk. (Kri­
minaalõiguse ja -protsessi kat.) Rotapr. 
1579. Metoodiline juhend riigi ja õiguse teooria oman­
damiseks TRÜ õigusteaduskonna kaugõppe I kursuse üliõpilas­
tele 1984/85*- 1985/86. õ.-a. /Koost. R. Narits. Trt., 
1984./ 4 lk. Rotapr. 
1579a. Методическое руководство для изучения теории 
государства и права на I курсе заочного отделения юриди­
ческого факультета ТГУ на 1984/85 и 1985/86 уч. год. /Сост. 
Р. Наритс. Тарту, 1984/. 4 с. Ротапр. 
1580. Metoodiline juhend TRÜ õigusteaduskonna 2. k. 
kaugõppijaile aines "Rooma tsiviilõiguse alused". Koost. P. 
Kask. Trt., 1984./ 14 lk. Rotapr. 
1581. Metoodiline juhend /TRÜ õigusteaduskonna 5. k. 
kaugüliõpilastele aines "Kursusetöö Nõukogude kriminaalprot­
sessist". Koost. J. Adojaan, H. Saarsoo. Trt., 1984./ 8 
lk. Rotapr. 
1581a. Советский уголовный процесс. Юрид. фак., заоч. 
отд-ние. У к. /Сост. Ю. Адоян. X. Саарсоо. • Тарту, 1984/. 8 
с. (/ТГУ/). Ротапр. 
1582. Nõukogude elamuõigus. Erikursuse programm. / 
Koost. H. Sepp« E. Laasik./ Trt., 1984. 16 lk. (Tsiviilõi­
guse ja -protsessi kat.) Rotapr. 
I56Ka. Программа по спецкурсу "Советское жилишнее пра­
во". /Сост. Х.В. Сепп, Э.Я. Лаасик/. Тарту, 1984. 18 с. 
(Каф. гражд. права и процесса). Ротапр. 
1583. Nõukogude kriminalistika erikursus "Revia.ioni .1a 
ekspertiiside korraldamine". TRÜ õigusteadusk. kaugõppe VI 
k. 1984/85. õ.-a. - 1987/88. Õ.-a. /Koost. H. lindmäe. 
Trt., 1984./ 6 lk. Rotapr. 
1584. Tööjuhend /aines "Nõukogude parandusliku töö 
õigus" TRÜ õigusteaduskonna kaugõppe VI kursusele. Koost. 
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J. Sootak. Trt., 1984. 2/ lk. Rotapr. 
1585. Tööjuhend "Välisriikide riigi ja Siguse a.laloo" 
alal TRÜ õigusteaduskonna I kursuse kaugüliõpilaatele 1984/ 
85. ja 1985/86. õ.-a. /Trt., 1984./ 4 lk. Rotapr. 
1586. Методические указания к изучению спещурса "Со­
ветское жилищное право" на 1984/85 по 1986/87 учебный год. 
/Сост. Х.В. Сепп, Э.Я. Даасик. Тарту, 1984. 2 / с. 
1587. Рабочее руководство для изучения "Истории госу­
дарства и права СССР" для студентов-заочников I курса юри­
дического факультета ТГУ на 1984/85 и 1985/86 уч. г. /Сост. 
М. Руус. Тарту, 1984/. 6 с. Ротапр. 
1588. Тематика и предварительная литература для курсо­
вых работ на 1984/85 учебный год по гражданскому праву для 
студентов III к. юридического факультета. /Сост. X. Пизуке. 
Тарту, 1984/. 4 с. Ротапр. 
Труды по правоведению. - См. ggg 
Vt. ka 9. 
См. также 7. 
1589. Ado.iaan. J. Nõukogude kriminaalprotsessi olemus 
ja ülesanded. Trt.t 1984. 72 lk. (Kriminaalõiguse ja -prot­
sessi kat.) Bibl. 40 nim. Rotapr. 
1590. Sotsialistliku vara kriminaalprotsessiõigu$-
lik kaitse nõuab täpsemat sätestamist. - TRÜ Toim., 1984, 
666. 4-13. Jooneal. bibl. 
Резюме: Адоян Ю. Уголовно-процессуальная охрана со­
циалистического имущества требует четкой регламентации. 
1591. Spetsialisti tegevussfäärist kriminaalprot­
sessis. - Ibid., 6§2, 74-83. Jooneal. bibl. 
Резюме: Адоян Ю. О сфере деятельности специалиста в 
уголовном процессе. 
Vt. ka 1581. 
См. также 1581а. 
* 1592. Анцест К.Л. Заключение договора по заготовке 
вторичных ресурсов цветных металлов. - Правовое обеспечение 
договорной и трудовой дисциплины. Тез. докл. респ. науч. 
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конф. Вильнюс, 1984. 
1593. Järvelaid. Р. Ilmus kultuuriajalooline teatme­
teos. /Rets.: Tering, A. jUbumAcademicum der Universität 
Borpat (Tartu) 1632-1710. Tallinn, 1984./ - TRÜ 14.09.84, 
23. 
1594. Isiksuseks saada, isiksus olla ... /Üliõpi-
lassõudja K. Palm./ - Spordileht 28.03.84, 37, iil. 
1595. Kui Eesti sai vabaks. Tartu Riikliku Ülikoo­
li õigusteaduskond 1944/1945. - Nõuk. õigus, 1984, 6, 395-
399. Jooneal. bibl. 
1595a. Ярвелайд П. Когда Эстония стала свободной. 
Юридический факультет Тартуского государственного универси­
тета в 1944-1945 гг. - Сов. право, 1984, 6, 391-396. Под-
стр. библ. 
1596. Järvelaid, Р. Treener olla, see on kunst. /Sõu-
detreeneri J. Kuruli 60. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E' 12. 
06.84, 135. 
1597. Ярвелайд П. Фридрих Фромхольд Мартене и юристы 
Тартуского университета. - ТГУ 6., 27.04.84, 4-5, ил. 
(Тарту XX). 
1598. Jarvelaidas. Р. Tartu Universiteto matrikulos. 
/А. Tering. Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 
1632-1710. Tallinn, 1984./ - Tarybinis Studentas, 1984, 5. 
spalio, nr. 29. -
1599. Каськ П.П. Понятие и виды правоотношений общей 
собственности. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 679, 19-29. Библ. 
19 назв. 
Vt. ka 1580. 
1600. Kelder, V. JLlmajaater tervitab oma kasvandikke. 
Homme on õigusteaduskonna vilistlaspäev. - TRÜ 23.03.84, 9. 
1601. Naine teaduses. /Ajalool, teest teadusse ja 
praegusest positsioonist./ - Fotoga. - SV 8.03.84, 10, %, 
1602. Kergandberg. E. Advokaatide arvamusi oma elukut­
sest ja tööst. - Nõuk. õigus, 1984, 2, 117-120, tab. 
1602a. Кергандберг Э. Мнение адвокатов о своей профес­
сии и работе. - Сов. право, 1984, 2, I27-I3I, табл. 
1603. Использование специальных познаний адвокатом 
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в советском уголовном процессе. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 663, 
48-73. Подстр. библ. 
Summary: On the use of special knowledge by advocates 
in the soviet criminal procedure. 
1604. — Методологические вопросы совершенствования 
института защиты в советском уголовно-процессуальном праве. 
- TaMjce^, 666, 14-22. Библ. в подстр. примеч. 
Kiis. R. vt. 1574. 
Kiris, А. vt. 56-57« 
1605. Kärtner. H. õiguserikkumiste profülaktika nüü­
disaegsetest meetoditest. Tln., 1984. 24 lk. (ENSV 
Ühing "Teadus".) Bibl. lk. 22-24. 
1606. baasik. E. Mõned mõtted korteriüürist. - RH 
15.03.84, 62. 
1607. Лаасик Э.Я. Вопросы возмещения вреда, причинен­
ного несовершеннолетними в возрасте до пятнадцати лет. 
Уч. зап. ТГУ, 1984, 679, 59-70. Библ. 30 назв. 
1608. — Вопросы возмещения вреда, причиненного несо­
вершеннолетним в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет 
или несколькими несовершеннолетними совместно. - Там же, 71 
-84. Библ. 31 назв. 
^1609. — Проблемы заключения й определения содержания 
договора найма жилого помещения. - Правовое обеспечение до­
говорной и трудовой дисциплины. Тез. докл. респ. науч. конф. 
Вильнюс, 1984. 
Vt. ka 1582. 
См. также 1582а, 1566. 
1610. Leesment, L. Kus elas üliõpilane sajandi algul 
... /Meenutusi./ - E 28.02.84, 49. (Tarkuses(h)ambad.) 
1611 . Ohe magistraadikohtu tegevusest XIX sajandil. 
/Narva./ - Nõuk. Õigus, 1984, 6, 419-421. (Pilk ajalukku.) 
161 la. Леэсмент JI. О деятельности одного магистратс­
кого суда в XIX веке. /Нарва/. - Сов. право, 1984, 6, 418-
420. 
1612. Ühest hiljuti ilmunud ajaloolisest kinnisturaa-
matust. /Rets«: Vana-Pämu kinnisturaamat 1451-1599. Tlk. 
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Р. Hursekund. Trt.y 1984. Art. aut.: L. Leesment jt .j- SV 
27.07.84-, 30, 12. 
1613. Леэсмент Л.Я. Кто такой был словак Квачала? / 
Исследователь истории педагогики и церкев. истории, проф. 
Дерет, ун-та в 1893-1918 гг./. - С фото. - ТГУ 1.06.84, 6. 
1614. Юбилей знаменитого фольклориста. /80- летие 
Р.Я. Вийдалеппа/. - С фото. - ТГУ 2.03.84, 1. 
1615. Lindmäe. Н. Kohtuekspertiisi efektiivsuse suu­
rendamine on aja nõue. - Nõuk. õigus, 1984, 1, 33-38. Joo­
ne ai. bibl. 
I6I5a. Лишхмяэ X. Повышение эффективности судебной 
экспертизы - требование времени. - Сов. право, 1984, <Г, 38-
44. Подстр. библ. 
1616. Lindmäe. Я. Kohtuekspertiisi instituudi täius­
tamisest. - TRÜ Toim, 1984, 666, 23-37« Jooneal. bibl. 
Резюме: Линдмяэ X. О совершенствовании института су­
дебной экспертизы. 
1617« -т- Vägistamise eeluurimine. Trt., 1984. 97 lk. 
(Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 17 nim. Rotapr. 
1618. Линпмяэ X. Понятие специальных знаний, навыков 
и умений. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 663, 4-20. Подстр. библ. 
Summary: The ooncept of speeialized knowledge. 
Vt. ka 1583. 
1619. Машете Р. Некоторые предложения усовершенство­
вания норм УПК ЭССР, касающиеся применения психологических 
специальных познаний в форме экспертизы. - Уч. зап. ТГУ, 
1984, 666, 43-436. Подстр. библ. 
1620. —-г 0 некоторых возможностях расширения сферы 
применения психологических специальных познаний при установ­
лении признаков субъекта преступления. - Там же, 663, 21-47. iwyvvvy 1 " 
Подстр. библ. 
Summary: Од а few possibilities in the application of 
the speeialized knowledge of psychology in establishitig the 
attributes of the subject of a crime. 
1621. — Психологическая экспертиза в уголовном судо­
производстве (по материалам ЭССР). 12.00.09 уголовный про­
цесс; судоетройство; прокурорский надзор; криминалистика. 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. Л., 
Т84 
1984. 15 с. (ЛГУ им. A.A. Жданова. Юрид. фак.). Библ. 9 
назв. Ротапр. 
1622. Harite« R. Oskus lugeda seadust. /õiguskasvatus 
koolis./ - VBifclev S6na 26.05.84, 61. 
1623. Seaduse ees võrdsed. /Alaealiste vastutu­
sest./ - Jbid. 9.06.84, 69. 
1624. -— Töö pole ainult auasi. /Töökasvatusest./ 
Ibid. 19.06.84, 72. 
Vt. ka 1579. 
См. также 1579a. 
1625. Nigola. K. Peamist liiki varavastaste kuritegude 
reglementeerimisest ENSV KrK-s. - TRÜ Toim., 1984, 666. 57-
63, tab. 
Резюме: Нигола К. О законодательной регламентации ос­
новных видов преступлений против имущества по УК ЭССР. 
Vt. ka 1575-76. 
1626. Огко, I. Noorte tööõiguslikest küsimustest. Tln., 
1984. 22 lk. (Noorteauditoorium. ENSV Ühing "Teadus".) Bibl. 
10 nim. Rotaatorp. 
1627. , Siigur, H. Töödistsipliin ja seadusandlus. 
- E 7.» 14., 21.04.; 5., 12.05.84, 82, 88, 94, 104, 109. 
1628. Käis, Iг., Огко, I., Siigur, H. Uut tööseadus­
andluses. Komment, ja selgit. 1983. a. antud seadusandi. ak­
tide juurde. - Nõuk. õigus, 1984, 1, 6-23. Jooneal. bibl. 
1628a. Кяйс Л., Орго И., Сийгур X. Новое в законода­
тельстве о труде. Коммент. и разъяснения к изд. в 1983 г. 
законодат. актам. - Сов. право, 1984, 1, 6-27. Подстр. библ. 
* 1629. Орго И.М. Укрепление трудовой дисциплины и рас­
торжение трудового договора по инициативе работника. - Пра­
вовое обеспечение договорной и трудовой дисциплины. Тез. 
докл. респ. науч. конф. Вильнюс, 1984. 
1630. Пизуке Х.А. К вопросу о субъекте авторского пра­
ва. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 679, 85-94, табл. Библ. в примеч. 
*1631. Правовое регулирование архитектурной деятель­
ности. 12.00.03 Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 




'См. также 1588. 
*• 1632. Плоом Э.Л. Некоторые вопросы классификации и 
содержания договоров. - Правовое обеспечение договорной и 
трудовой дисциплины. Тез. докл. респ. науч. конф. Вильнюс, 
1984. 
1633. — Охрана прав граждан в договорных отношениях 
в развитом социалистическом обществе. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 
679, 30-46. Библ. 22 назв. 
Püss, К. vt. 1577« 
1634. Rahumaa, Е. Kes takistab desarmeerimist£? /Rmt.: 
Разоружение: кто против? M., 1983/. - Küsimused ja Vastu­
sed, 1984, 2, 25-27. 
1635- Võitlus Portugali konstitutsiooni ümber. -
Ibid., 5, 38-M. 
ГЧАААА, 
1636. Rebane, I. Algteadmisi kriminaalõigusest. Tln., 
"Eesti Raamat", 1984. 198 lk. Jooneai. bibl. 
1637- Kuriteo toimepanemise staadiumid. Nõukogude 
kriminaalõigus. Üldosa, õpetus kuriteost. 3. 3. v. Trt., 
1984. 59 lk. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Rotapr. 
1638. Utit kriminaalseadusandluses. Komment. ja 
seisukohti. - Nõuk. õigus, 1984, 3, 185-197- Jooneal. bibl. 
1638a. Ребане И. Новое в уголовном законодательстве. 
Коммент. и мнения. - Сов. право, 1984, 3, 200-215. Подстр. 
библ. 
1639 . Преступления против охраны окружающей при­
родной среды (de lege ferenda). - Уч. зап. ТГУ, 1984, 666, 
64-90. Библ. 42 назв. 
1640. Ruus, М. Esimest korda ülemnõukogusse. 
esimestest saadikutest NSV Liidu Ülemnõuk. 1940. ja 
а./ - E 14.02.84, 37. 
См. также 1587. 
1641. Saarnits, L. /TRÜ/ rahvakontrolli /aruande/kon­
verentsilt. - TRÜ 18.05.84, 16. 




вого права как учебной дисциплины в современных условиях. -
Уч. зап. ТГУ, 1984, 679, 95-103. Библ. 8 назв. 
Saarsoo, Н. vt. 1581. 
Саарсоо Х.Б. см. 1581а. 
1645. Sepp, Н. Majaomaniku ja elamukooperatiivi liik­
me endiste perekonnaliikmete elamuoiguslik seisund. - Nõuk. 
õigus, 1984, 5, 540-345. Jooneai. bibl. 
1643a. Сепп X. , 0 жилищно-правовом статусе бывших чле­
нов семьи собственника жилого дома и пайщика ЖСК. - Сов. 
право, 1984, 5, 329-332. Подстр. библ. 
1644. — Теоретические проблемы отношений общей соб­
ственности и их правового регулирования в развитом социа­
листическом обществе. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 679, 3-18. 
Библ. 30 назв. 
Vt. ka 1582. 
См. также 1582а, 1586. 
1645. Sootak, J. Kas kriminaalseadus suudab kaitsta 
loodust? - E. Loodus, 1984, 3, 138-141. Bibl. 8 nim. 
Резюме: Соотак Я. Может ли уголовный закон защитить 
природу?} с. 204. 
Summary: Сап criminal law protect nature?, р. 206. 
1646. Соотак Я.Я. Дифференциация ответственности за 
хищение социалистического имущества и совершенствование уго­
ловного закона. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 666, 91-96. Подстр. 
библ. 
1647. — Конфликты и преступления в молодой семье. -
Молодежь в обществ, отношениях развитого социализма. Тез. 
конф. Тарту-Кяэрику... 4. Тарту, 1984, 187-188. 
Vt. ka 1578, 1584. 
1648. Uustal, А. Rahvusvaheline õigus. Tln., "Eesti 
.Raamat", 1984. 384 lk. Bibl. 186 nim. -
Rets.: Taska, A. Rahvusvahelisest õigusest Tartu üli­
koolis. - Tulimuld, 1986, 4, 216-221. 
1649. Уусталь А.Т. Несостоятельность "теорий" лидеров 
эстонских эмигрантов о существовании в настоящее время бур­
жуазного эстонского государства. - Буржуазная правовая идео­
логия в Прибалтике в период буржуазной диктатуры и ее реци­
187 
дивы в среде современной эмиграции. Рига, 1984, 14-27. Под­
стр. библ. 
1650. Варул П.А. Правоотношение по гражданско- право­
вой ответственности. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 679, 47-58. Библ. 
30 назв. 
*"1651. — Проблемы реализации договорной ответственнос­
ти хозорганов через материальную ответственность рабочих и 
служащих. - Правовое обеспечение договорной и трудовой дис­
циплины. Тез. докл. респ. науч. конф. Вильнюс, 1984. 
1652. — Эффективность гражданско-правовой договорной 
ответственности хозяйственных организаций. - Респ. конф. 
"Совершенствование хозяйств, механизма в отраслях нар. хоз-
ва." Тез. докл. Рига, 1984, 15-16. 
Üliõpilaste töid 
Работы студентов 
Üliõpilaste Teadusliku Ühingu vabariikliku humanitaar-
,ia loodusteaduste alase konverentsi programm, õigusteadus. 
- Vt. 9. 
1653« Liba, R. Loomad teel, mootorsõidukid ja vastu­
tus. - Nõuk. õigus, 1984, 2, 107-113» Jooneal. bibl. 
1653a. Либа Р. Животные на дороге, механические транс­
портные средства и ответственность. - Сов. право, 1984, 2, 
115-123. Подстр. библ. 
1654. Papp, S. Tulge RSR-i! /Ülevaade Rahvusvah. Su­
hete Ringist./ - TRÜ 19.10.84, 28. 
1655. Past. A. Passiivsusest, ka karjerismist /õigus­
te adusk./. - Fotoga. - TRÜ 25.05.84, 17. 
MAJANDUSTEADUSKOND 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1656. Ma.iandusmatemaatilised meetodid kaubanduses. Met. 
juhised ja kontrolltööde ülesanded kaubandusökonoomika eri­
188 
ala (1729) 3. к. kaugüliõpil. Koost. Т. Paas. Trt., 1984. 
31 lk., iil. (TRÜ.) Hotapr. 
1657. Metoodiline juhend kaubandusökonoomika ja kau-
bandusraamatupidamise eriala IV kursuse kaugüliõpilastele 
kaubandusökonoomika teema "Nõudlus tarbekaupadele" omanda­
miseks 1983/84. - 1985/86. õ.-a. /Trt., 1984. 12/ lk. (Aau­
ta andusökonoomika kat./) Rotapr. 
1658. Metoodiline juhend õppeaines "Kaubandusraamatu-
pidamine" TRÜ majandusteaduskonna raamatupidamise ja majan­
dusanalüüsi eriala III ja IV kursuse kaugõppeüliõpilastele 
aa. 1984-1987. /Koost. E. Leppik. Trt., 1984./ 6 lk. Ro­
tapr. 
1659» Metoodiline juhend õppeaine "Kapitaalmahutuste 
finantseerimine ,ia krediteerimine" omandamiseks rahanduse 
ja krediidi osakonna IV kursuse kaugüliõpilastele 1984-
1987. a. /Koost. A. Susi. Trt., 1984./ 14 lk. (/TRÜ./) Ro­
tapr. 
1660. Metoodiline juhend õppeaines "Raamatupidaaise 
üldteooria" majandusteaduskonna kaubandusraamatupidamise 
eriala II kursuse mittestatsionaarsetele üliõpilastele 1984 
/85-, 1985/86. õ.-a. ja 1986/87. õ.-a. /Koost. V. Luiga-
leht. Trt., 1984./ 9 lk., tab. (/TRÜ/) Rotapr. 
1661. NSV Liidu ja välisriikide majandusajalugu. Met. 
j ühend-programm majandusteadusk. I k. kaugõppeüliõpil. 1984 
/85. - 1987/88. õ.-a. /Koost. V. Krinal./ Trt., 1984. 24 lk. 
(R ahv am a j. -harude' ökonoomika kat.) Rotapr. 
1662. Tööa.ia kasutamise parendamise suunad tööta.iate 
a.jutise töövõimetuse kompleksanalüüsi alusel. /Aut. K. Meie— 
saar, R. Veiram, H. Kaldaru, S. Ilver./ Trt., 1984. 95 lk., 
iil. (Maj.-küberneetika ja statistika kat.) Rotapr. 
1663. Комплексный план коммунистического воспитания 
студентов экономического факультета Тартуского государст­
венного университета на весь период обучения. /Отв. ред. К. 
Яникеон/. Тарту, 1984. 31 с. (ТГУ). Ротапр. 
1664. Методические указания и программа по курсу "Пла­
нирование экономического и социального развития СССР" для 
студентов-заочников специальности "финансы и кредит" У кур-
189 
ca, "экономика торговли" 1У курса, "бухгалтерия торговли" 
1У курса. /Сост. В. Теллис. Тарту, 1984/. 6 с. (/ТГУ/). 
Ротапр. 
1665. Методические указания по составлению письменных 
работ для студентов экономического факультета. /Сост. З.В. 
Калнин, М.Ю. Бабайчук/. Тарту, 1984. 60 с., табл. ( Экон. 
фак.). Библ. 7 назв. Ротапр. 
1666. Подготовка и повышение квалификации специалистов, 
работающих в области вычислительной техники в ЭССР. Эффек­
тивность использования средств вычислит, техники в нар. хоз 
-ве. Науч.-практ. сб. /Отв. ред. И. Сильдмяэ/. Тарту, 1984, 
159 е., ил. (ТГУ). Библ. в конце ст. Ротапр. 
1667. Практикум по анализу продовольственных товаров. 
/Сост. А. Консин/. Тарту, 1984. 72 с., ил. (Каф. товарове­
дения и организации торговли). Библ. 5 назв. Ротапр. 
Труды по экономическим наукам. - См. $552. 
Vt. ka 18. 
См. также 7. 
1668. Alver, J. Tootmise rütmilisus ja selle näitajad. 
- Tehnika ja Tootmine, 1984, 8, 8-10. Bibl. 10 nim. 
1669. Альвер Я.П. Об исчислении показателей ритмич­
ности товарооборота. - Бухгалт. учет, 1984, 12, 31-32. 
1670. Anderson, J. Tööviljakuse reservid jaotusladu-
des. - Nõuk. E. Kooperaator, 1984, 2, 29-31, tab. Jooneal. 
bibl. 
Бабайчук М.Ю. см. J665. 
Халдма Т.К. см. 1678. 
Ilver, s. vt. 1662. 
167Т. Изотамм A.A. Экономическая кибернетика и прог­
раммирование. - Подготовка и повышение квалификации специа­
листов, работающих в области вычислит, техники в ЭССР. Эф­
фективность использования средств вычислит, техники в нар. 
хоз-ве. Тарту, 1984, 38-44. 
1672. Иванова Н. К вопросу об основе функционирования 
790 
расчетно-кредитного механизма. - Уч. зал. ТГУ, 1984, 652, 
86-94, ил.; 4 л. табл. Подстр. библ. 
См. также 1702. 
1673. Järve, V. Kaubanduse majandusanalüüs. Tln., 
"Valgus", 1984. 188 lk., tab. Bibl. 28 nim. 
1674. Kaitsa, E. Revisjon ja kontroll kaubanduses. 1. 
2., täiend, ja parand. tr. Trt., 1984. 54 lk. (Raamatupi­
damise kat.) Jooneal. bibl. Rotapr. 
Kaldaru, H. vt. 1662. 
1675. Калнин 3. Значение показателей себестоимости про­
дукции в оценке деятельности предприятий. - Уч. ,зап. ТГУ, 
1984, 652, 68-80, табл. Библ. 18 назв. 
1676. — 0 преподавании курса "Бухгалтерский учет" 
для студентов-заочников специальности "Экономика торговли". -
Проблемы методики преподавания бухгалт. 
учета и анализа хоз. 
деятельности. Тез. докл. респ. науч.-метод, конф. Таллин, 
1984, 54-56. 
См. также 1665. 
1677. Karu, J . ,  Veiram, R., Meiesaar, К. Ühest töö­
aja parema kasutamise reservist. - Tehnika ja Tootmine, 
1984, 6, 8-10, tab. Bibl. 8 nim. 
1678. Кару Я.Э., Халдма Т.К. Учет и анализ исполь­
зования рабочего времени на машиностроительном предприятии 
с применением ЭВМ. - Учет и анализ в решении задач повыше­
ния эффективности производства и бережливости. Материалы 
семинара. М., 1984, 54-61. 
1679. Кинкар Р. Распределение выпускников ТГУ, специ­
альность которых связана с комплексным использованием ЭВМ 
(I976-I9& гг.). - Подготовка и повышение квалификации спе­
циалистов 7 работающих в области вычислит, техники в ЭССР. 
Эффективность использования средств вычислит, техники в нар. 
хоз -ве. Тарту, 1984, 71-74. 
•**1680. Киселева Т.Я. Проблемы методологического и ме­
тодического исследования потребления, - Исследование обра­
за жизни в крупных городах. Материалы Всесоюз. конф. Л., 
1984. 
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См. также 1698. 
Krinal. V. vt. 1661. 
Konsin. A. vt. 1667. 
Кяй Р.Й. см. 1719-20. 
Käi. R. see 1722-23. 
1681. Leppik, Е. Jaeettevõtete töötajate töötasusta­
mise organiseerimine riiklikus kaubanduses. Trt., 1984. 204 
lk., iil. (Kaubanduse lab.) Bibl. lk. 193-197« Rotapr. 
Резюме: Леппик Э. Организация оплаты труда на пред­
приятиях государственной розничной торговли. 
1682. , Siimon, А. Töö ja selle stimuleerimine kau­
banduses. Trt., 1984. 96 lk., iil. (Kaubandusökonoomika kat.) 
Bibl. 33 nim. Rotapr. 
Vt. ka 1658. 
1683. Luigaleht,ч V. Raamatupidamise alused. 2. 3» tr. 
Trt., 1984. 76 lk., iil. (Raamatupidamise kat.) Bibl. 9 nim. 
Rotapr. 
Vt. ka 1660. 
Meiesaar, К. vt. 1662, 1677» 1703. 
1684. Mil.ian, M. Uute toodete realise erimi sprobleeme. 
- Uut Kaubanduses, 1984, 3, 20-26. Bibl. 4 nim. 
Резюме: Милян M. Проблемы реализации нового товара, 
с. 35. 
1685- Müür, Н., Raudjärv, М. Majandamismehhanismi täi­
ustamiseks. - Tehnika ja Tootmine, 1984, 4-, 4-5. 
1686. Niinas, K. Tarbijast ja rõivaturust. - Kerge­
tööstus, 1984, 6, 1-4. 
Резюме: Нийнас К.JI. О потребителе и рынке одевды, с. 
19. 
1687« , Pettäi, I. Turg - konjunktuur - tarbija. -
E 31.07., 1.-2.08.84, 175-177. 
1666. Отс Л. Проблемы управления местным хозяйством (на 
основе данных г. Тарту ЭССР). -Уч. зап. ТГУ, 1984, 652, 104 
-109. 
1669. Отсар А. Некоторые проблемы использования мат­
192 
ричных моделей в планировании деятельности предприятий. 
Там_же, 81-85. Библ. 12 назв. 
1690. — Преподавание курса "Анализ хозяйственной де­
ятельности" в условиях заочного обучения. - Проблемы мето­
дики преподавания бухгалт. учета и анализа хоз. деятельнос­
ти. Тез. докл. респ. науч.-метод, конф. Таллин, 1984, 26-
27. 
Paas, Т. vt. 1656. 
1691. Peets, Е. õppiva noorsoo kutseorientatsioon kut­
selise enesemääramise tasemele. Tln., 1984. 26 lk. (Abiks 
lektorile. ENSV ühing "Teadus".) Rotapr. 
1692. Пеэтс Э.Р. Принцип обслуживания в совершенство­
вании управления и организации труда в^производственной ор­
ганизации. - Эффективность использования средств вычислит, 
техники в нар. хоз-ве. {. Вопр. совершенствования управле­
ния. Тарту, 1984, 77-84, рис. 
1693« Pettäi, I. Kas tarbimine on kultuurile vajalik 
nähtus? - Kultuur ja Elu, 1984, 1, 7-12, iil. 
1694. Kauba elutsükkel. /Nõudluse prognoosimisest./ 
- Kergetööstus, 1984, 9, 1-4. 
Резюме: Петтай И. Жизненный цикл товара, с. 20. 
* 1695. Петтай И.И. Основные этапы развития социологи­
ческого исследования потребления. - Исследование образа 
жизни в крупных городах. Материалы Всесоюз. конф. Л., 1984. 
1696.f Луке Т., Петтай И. Изучение закономерностей по­
требительского поведения населения. - Прикладные социально-
геогр. исследования. Тез. докл. респ. семинара-совещ. Тар­
ту, 1984, 119-121. 
1697. Луке Т., Петтай И. К вопросу типологического 
прогнозирования потребления. - Труды Таллин, политехи, ин-
та, 1984, 588, 159-171, табл. Библ. 3 назв. 
Summary: About typologising prognoses of consumption. 
1698. Петтай И., Киселева Т.Я. Проблемы совершенство­
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докл. Тарту, 1964, 119-121. 
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eluaastatel. - Nõuk. E. Tervishoid, 1984, 5, 34-5-348. Bibl. 
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Резюме: Бостон Л.Я. Непереносимость белков коровьего 
молока, с. 395. 
Summary: Intolerance to cow's milk protein, р. 399. 
1779« , Palgi, К., Past, А. Seedetraktihaiguste 
struktuur ja epidemioloogia lastel. - Ibid., 6, 415. Bibl. 
4 nim. 
Резюме: Бостон Л.Я., Палги К.Ю., Паст А.Э. О струк­
туре и эпидемиологии заболеваний пищеварительного тракта, 
с. 468. 
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tious diseases of the alimentary tract in children, p. 471. 
* 1780. Бостон Л. Значение тиамина и транекеталазы в 
обмене углеводов при гипоксии. - Сб. тез. съезда педиатров-
пульмонологов соц. стран. Будапешт, 1984. 
1781. Брилене Т.А.. Ленцнер Х.П. Сравнительное изуче­
ние адгезивности лактобацилл влагалища и пищеварительного 
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1984, 56-57. 
См. также 1782, 193I. 
Sieh auch 1784 , 1934. 
1782. Брилис В.И., Брилене Т.А., Левков Л.А., Боровик 
Л.Д., Васильченко И.А., Онищенко П.М. Влияние антибиотиков 
26* 
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1783. —, Боровик Л.Д., Тюваева Р.Ф. Показатель ре-
цепторной активности эритроцитов. -Там же, 49-51. 
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Р., Lencner, A.A. Die adhäsiven Eigenschaften der aus dem 
Verdauungstrakt des Menschen isolierten Lactobazillen. -
Die Nahrung^ 1984, 28, 6/7, 635-64©, Tab. Bibl. 9 Tit. 
Summary: Adhesive properties of Lactobacilli isolated 
from the human gut. 
Резюме: Вриллис /!Брилис/В.И., Брилене Т.А., Ленцнер 
Х.П., Ленцнер A.A. Адгезионные свойства изолированных из 
пищеварительного тракта человека лактобациллов. 
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Дмитриев K.K, см. 1903. 
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liselt uus. - E 4.12.84, 278. 
1786. Дмитриев П.Ю. Постоперационная острая почечная 
недастаточность. - Мед. исследования практике. Тез. докл. 
Тарту, 1984, 126-127. 
1787. —, Кейс М.А. Радиоизотопные исследования у 
больных после трансплантации почки. - TaMjfte^ 313-314. 
1788. Эйзен М.О. Полипоз желудка и его связь с кисло-
тообразовательной функцией желудка. - Там^же^, 98-100. 
1789. Эльберг Э.К. 0 значении гистоморфологических из­
менений в коже больных псориазом. - Тш^же, 346-347. 
1790. —, Аппельберг М.К., Трей А.И., Гардер И.Э. 0 
профилактике вульгарных угрей у школьников. - Там же, 164-
166. 
См. также 2261-62. 
Эстер K.M. см. 1851. 
1791. Эвераус Х.А. Иммунологические аспекты хрониче­
ского лимфолейкоза. 14.00.05 внутр. болезни. Автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1984. 17 е., 
табл. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр. 
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- Nõuk. E. Tervishoid, 1984, 6, 4-28-4-51. Bibl. 25 nim. 
Резюме: Гросс К.Я. Современные аспекты инфицирования 
внутриутробного плода, с. 469. 
Summary: Current views on the intrauterine infection 
of the foetus, p. 4-72. 
1793. Padrik, V., Gross. K., Kallikorm, A., Zilmer, K. 
Hüpofüüsi gonadotroopne funktsioon munasarjakasvajatega hai­
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Резюме: Падрик В., Гросс К., Калликорм А., Цильмер К. 
О гипофизарной гонадотропной функции у больных опухолями 
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руальной функции. - Мед. исследования практике. Тез. докл. 
Тарту, 1984, 334-325. 
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1794с. Гладштейн Л.Н., Подар Х.К., Гус М.И. Выбор ле­
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ту, 1984,*38-39. 
См. также 2905, 2907. 
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1796. Хавико Т.И., Мяртсон A.A. Вопросы коррекции не­
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1799. 0 строении тимо-лимфатической системы у рыб. 
- Там же, 686, 156-160, ил. Библ. 7 назв. 
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system. 
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27-
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ственных опухолей почек. - Мед. исследования практике. Тез. 
докл. Тарту, 1984, 292-293. 
^ 2053. Pokk. Ь. Isolated metastatic brain tumours. -
Abstr. of VIth Intern. Symposium "Treatment of metastasis: 
Problems and prospects". London, 1984, 42. 
2054. Postoperative myocardial infarction. - Abstr. 
of IX Europegn Congr. of Cardiology. Düsseldorf, 1984, 105. 
2055. Пракс Л.Х. Функциональная активность лейкоцитов 
у больных легочными заболеваниями. - Мед. исследования прак­
тике. Тез. докл. Тарту, 1984, 306-308. 
2056. Преэ П.Х., Паберит Р.Ю., Сарьяс A.B., Сепп Э.И., 
Роосаар П.О. Влияние ваготомии на репаративную регенерацию 
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слизистой оболочки желудка. - Уч. зап. ТГУ, 1994, 677, 54-
58. Библ. И назв. 
Summary: The regeneration of gastric mucosa in vagoto-
mized and nonvagotomized rats. 
Vt. ka 2138. 
См. также 2139-40. 
Пьщер К.А. см. 2220, 2241. 
Пыкк В.Ю. см. 2206. 
2057. Лылд A.A., Сибуль С.Ф. Об изменениях концентрации 
иммуноглобулинов А, М,(5 в сыворотке крови у детей, больных 
хроническим тонзиллитом, в связи с лечением. - Мед. исследо­
вания практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 322-323. 
2058. Päi, L. Hädas minevikuvigadega. /Teemal: Kas jät­
kub haiglakohti. - E 27.03.; 5., 15., 24.04.84./ - E 12. 
05.84, 109. 
2059- , Vapra, A. Deformeeriv osteoartroos. Met. 
soovitused. Trt., 1984. 23 lk., tab. (TRÜ. ENSV Tervis-
hoiumin.) Rotapr. 
2060. , Vihljajeva, S. Isoheemaglutiniinide tiit­
rite määramine reumaatiliste haiguste puhul. - Nouk. E. Ter­
vishoid, 1984, 5, 323-326, iil. Bibl. 10 nim. 
Резюме: Пяй Jl.T., Вихляева C.B. Об определении титров 
изогемагглютининов при ревматических заболеваниях, с. 394. 
Summary: Assessment of isohemagglutinin titres in rheu-
matic diseases, р. 398. 
2061. Пяй Л.Т., Шеффер A.A., Шеффер И.А., Вапра А.Н., 
Вихляева С.В., Калликорм Р.Э. Некоторые характерные особен­
ности течения ревматоидного артрита. - Мед. исследования 
практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 300-301. 
2062. —, Вихляева С.В., Калликорм Р.Э. Показатели гу­
морального иммунного ответа у больных ревматическими заболе­
ваниями при иммуноактивной терапии. - Современные методы в 
иммунотерапии. Тез. докл. науч. конф. (Ташкент, М.-Таш­
кент, Т984 , 2-13-214. 
2063. —, Калнин В.В. Развитие терапии в Тартуском 
университет. - Терапевт, архив, Т984, 3, 151—153. Библ. 7 
назв. 
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2064. —•, Имелик Х.О. Результаты применения гемосор-
бции в качестве дополнительного лечебного мероприятия при 
РА. - Седьмой респ. съезд терапевтов БССР. Тез. докл. Минск, 
1984, 309-311. 
2065. —, Вихляева С.В. С-реактивный белок как один 
из диагностических критериев ревматоидного синовита. - Там 
же, 307-309. 
2066. Päi, Т. Jersinioosne artriit. - Nõuk. Е. Ter­
vishoid, 1984, 3, 204-206. Bibl. 9 nim. 
Резюме: Пяй Т.Д. Иерсиниозный артрит, с. 237. 
Summary: Yersinia arthritis, р. 240. 
2067. Пяй Т.Д., Имелик Х.О. Показания к применению 
угольной гемоперфузии у больных ревматоидным артритом. 
Мед. исследования практике. Тез. докл. Тарту, 1984, II6-II8. 
2069. Раянгу Х.Р. Клинические особенности смешанной 
гонорейно-трихомонадной инфекции у женщин. - Мед. исследо­
вания практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 351-352. 
2070. — Лабораторная диагностика гонорейно-трихомо­
надной инфекции у женщин. - Там jce, 166-167. 
^2071. — Об эпидемиологии трихомониоза урогенитально-
го тракта женщин. - Тез. докл. науч.-практ. конф. врачей 
дермато-венерологов Молд. ССР..Кишинев, 1984. 
См. также 2262. 
2072. Раявеэ Э., Раявеэ 0., Вярси И. Действие пропо-
цеума на внутренние органы кролика. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 
677, 81-83. Библ. 8 назв. 
Summary: The effect of propoceum on the internal organs 
of the rabbit. 
См. также 2073-75. 
2073. Раявеэ О.Л., Юриссон С.М., Раявеэ Э.Ф. Действие 
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гель-фракции яда обыкновенной гадюки на изолированные глад-
комышечные органы крыс и морских свинок. - Мед. исследова­
ния практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 196-198, табл. 
2074. —, Лилле Ю.Э., Юриссон С.М., Раявеэ Э.Ф., Лопп 
М.Й. Действие препарата 15-метил-П-даокси-простагландина 
Ej на изолированные тонкую кишку и матку крыс и морских 
свинок. - Синтетические и прикладные исследования простаг-
ландинов. Тез. 2-го всесоюз. совещ. Уфа, 1984, 107. 
2075. —, Малимон Г.И., Раявеэ Э.Ф., Роосаар П.О., 
Торпатс Т.Ю. Экспериментальное исследование действия мази 
випросал-2 при наружном применении. - Мед. исследования 
практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 199-201. 
См. также 2072} 2102. 
2076. Raudam, Е., Paimre, R. Lülisambakanali nimmeosa 
ahenemise sündroomid. - NSuk. E. Tervishoid, 1984, 2, 111-* 
113, iil. Bibl. 14 nim. 
Резюме: Раудам Э.И., Паймре Р.И. Синдромы сужения 
поясничной части позвоночного канала, с. 156. 
Summary: The narrow lumbar spinal сanal Syndrome, p. 159. 
2077. Раудам Э.И., Рубинштейн И.Я. Обзор деятельности 
общества неврологов, нейрохирургов и психиатров Эстонской 
ССР им. Л.М. Пуусеппа в период 1977-1983 гг. - Тез. докл. 
II съезда неврологов, нейрохирургов и психиатров ЭССР. Ак­
туальные вопр. неврологии и нейрохирургии. Таллин, 1984, 3-
6. 
2078. Паймре Р.И., Раудам Э.И. Повторные операции дис-
когенных пояснично-крестцовых синдромов. - Там же, 107-108. 
Vt. ka 1745. 
См. также 1903. 
Ребане Э.П. см. 2220, 2241. 
2079. Ребане Т.Х., Духа 0.Х./1А./, Серка Т.Т., Лазари-
ди К.Л. Влияние степени реваскуляризации на общую сократи­
тельную функцию левого желудочка (по ангиограф. данным). -
Мед. исследования практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 239-241. 
2080. —, Эха а., Луха 0., Лазариди К., Серка Т. Пос­
леоперационная ангиографическая оценка полной и неполной ре­
васкуляризации миокарда у больных ИБС. - Эпидемиология, диаг­
ностика, клиника, лечение и реабилитация сердечно-сосудистых 
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заболеваний. Тез. докл. 2-го съезда кардиологов Лит. ССР. 
Каунас, 1984, 481-482, табл. 
2081. —, Духа O.A., Лазариди К.Л. Рентгеноэндо-
васкулярное лечение при остром инфаркте миокарда. - XI все­
союз. съезд рентгенологов и радиологов. Тез. докл. (... 
Таллин). М.-Обинск, 1984, 282-283. 
См. также 2§43 , 2845-46, 2848. 
2082. Reino, U., Mironov, А., Varik, К. Vesikoure-
teraalse reflukseerumise vormide diagnoosimine lastel. 
NSuk. E. Tervishoid, 1984, 1, 27-29, iil. Bibl. 12 nim. 
Резюме: Рейно У.А., Миронов A.B., Варик К.Е. О диаг­
ностике форм пузырно-моче точник о в ог о рефлюксирования у де­
тей-, с. 76. 
Summary: The diagnosis of vesicoureteric reflux in 
children. 
2083. Рейно У.А., Хутарецкая М.Б., Варик К.Е., ' Миро­
нов A.B. Методы количественной интерпретации результатов 
рентгенологического обследования детей с ПМР. - Материалы 
III Всесоюз. съезда урологов. Минск, 1984, 138. 
2084. —, Новикова A.B. Морфометрические исследова­
ния при мегауретере у детей. - Мед. исследования практике. 
Тез. докл. Тарту, 1984, 341-342. 
2085 . , Долецкий С.Я., Шанидзе В.В.., Новикова A.B., 
Варик К.Э. Причины ПМР'после неоимплантации врожденно 
расширенных мочеточников у детей. - Материалы III Всесоюз. 
съезда урологов. Минск, 1984, II0-III. 
См. также 2279-81. 
2086. Рейнтам Ы.М. О динамике функциональных качеств 
нейромускулярной системы. - Мед. исследования практика. Тез. 
докл. Тарту, 1984, 66-67. 
2087. —, Рейнтам Э.А. Борьба дерптских (юрьевских) 
исследователей за экспериментальную физиологию. - Очерки 
истории физиол. наук в СССР. Истоки и особенности развития. 
Материалы Первой Всесоюз. конф. по истории физиол. наук. 
Тарту, 1981 г. Л., 1984, 272-276. Библ. 3 назв. 
2088. , Ханссон Э.Ю. Точность ритма движения как 
показатель функционального состояния центральной "нервной 
системы. - Мед. исследования практике. Тез. докл. Тарту. , 
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1964, 158-159. 
2089. Biiv. J. Kardioloogiakommentaare. (Mõtteid 
seoses Eesti HSV kardioloogide IV konverentsiga).-Nõuk. E. 
Tervishoid, 1984-, 2, 122-125, iil. Bibl. 1 nim. 
См. также 1912, 1914-15. 
2090. Ritslaid, V. Aleksei Ritslajnd - tuntud polaar-
lendur. /1904—1938.-Mälestused/ tlk. V. Luukas. - Koit 
(Põlva) 2., 4., 6., 9.10.84, 116-119, iil. 
2091. Eestlane üle põhjapooluse. /Tüürimees-navi-
gaator A. Ritsland./ - Fotoga. - E 15.11.84, 262. (Olnust 
olevale.) 
2092. Räpina Aodu-uurimis/päevad /1.-2.12.84/. -
T R Ü  7 . 1 2 . 8 4 ,  3 5 .  
2093* Teadusviljelejaid. - Räpina radadel. Tln., 
1984, 97-113. Bibl. 21 nim. 
2094. , Voolaine, P. 200 aastat Räpina Puuaiasõ* 
jast. /Talurahvarahutustest 1784. a./ - Koit (Põlva) 14., 
17., 19.07.84, 82-84. 
2095 . , Ritslaid, J. Koolid. - Räpina radadel. 
Tln., 1984, 84-96, tab. Bibl. 25 nim. 
2096. Kodu-uurijate tegevus. /Art. koost. R. Ritsing, 
V. Ritslaid« T. Teelaht, J. Kaldoja, I. Jaagosild./ - Räpi­
na radadel. Tln., 1984, 176-186, iil. 
2097. Ritslaid, V., Voolaine, P. Räpina Puuaiasõda. / 
1784.a./ - Ibid., 30-37, iil. Bibl. 20 nim. 
2098. Poocaap П.0., Аренд Ю.Э. 0 влиянии ингибирования' 
синтеза простатлаздинов (ПГ) на регенерацию эпителия слизис­
той оболочки желудка белых крыс. - Мед. исследования практи­
ке. Тез. докл. Тарту, 1984, 180-181. 
См. также 1766, 1772, 182I, 1972, 2003, 2056, 2075, 2139-
40, 2930. 
2099. Russak, S. Stomatoloogiaosakonna üliõpilaste ma-
fnuaalsete võimete arendamisest. - Üliõpilaste iseseisva töö 
korraldamisest arstiteaduskonnas. Trt., 1984, 9-10. 
2100. ——, Saag, M., Vasar, R., Leibur, E., Karu, H. 
Stomatoloogilised haigused üliõpilastel. - Nõuk. E. Tervis­
31 
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hoid, 1984, 1, 32-34, tab. Bibl. 7 nim. 
Резюме: Руссак С.А., Сааг М.Х., Васар P.A., Лейбур Э. 
Э., Кару Х.Х. О распространенности стоматологических за­
болеваний у студентов, с. 76. 
Summary: The incidence of the diseases of the mouth, 
p. 80. 
2101. Руссак С.А., Вихалемм Т.Э., Калите И.А., Тяхе-/ 
пыльд А.К., Васар P.A., Калликорм А.П. Изменения биохими­
ческих свойств слюны в связи с кариесом зубов и пародонто­
зом при эндокринных заболеваниях. - Вопр. эндокринологии. 
С Acta.endo erinologic а.) 10. Тез. конф. эндокринологов. Тар­
ту, 1984, 184-185. 
2102. —, Силласту В.А., Раявеэ О.Л. О влиянии про­
полиса на слизистую оболочку полости рта. - Стоматологичес­
кая помощь сельск. населению. Тез. докл. УШ конф. стома­
тологов Латв. ССР. Рига, 1984, 80-81. 
2103 . , Кару Л.Э., Сааг М.Х., Васар P.A., Кару Х.Х. 
Распространение стоматологических заболеваний среди студен­
тов Тартуского университета. - Мед. исследования практике. 
Тез. конф. Тарту, 1984, 14-15. 
Руус Я.Э. см. 1875, 1877. 
2104. Ряго Л.К., Нурк А.М., Алликметс Л.Х. Влияние 
фенибута на ГАМК-бензодиазепиновый рецепторный комплекс. -
Уч. зап. ТГУ, 1984, 687, 28-35, табл. Библ. VL назв. 
Summary: Effect of phenibut on GABA-benzodiazepine comp-
lex. 
2105 . , Кийвет Р.Г., Коху У.А., Яансон П.П. Влия­
ние гипоксической гипоксии на ГАМК и бензодиазепиновые ре­
цепторы. Преварит. данные. - Тез. докл. II съезда невроло­
гов, нейрохирургов и психиатров ЭССР. 2. Актуальные вопр. 
психиатрии. Таллин, 1984, 126-129, табл. 
2106. , Ару Я.К. Определение ГАМК в спинномозговой 
жидкости у неврологических больных. - Мед. исследования прак­
тике. Тез. докл. Тарту, 1984, 325-327, табл. 
2107. —, Нурк А.М., Сарв Х.А. Характеристика рецеп­
торов ГАМ%. - Уч. зап. ТГУ, 1984 , 687, 17-27, табл. Библ. 
18 назв. 
Summary: Characterization of GABA-g receptors. 
См. также 1759-60, 2017-18, 2971, 2974, 2976. 
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2108. Сааг М.Х. Распространение и диагностика ранних 
стадий заболеваний пародонта у студентов. - Мед. исследова­
ния практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 149-150. 
Vt. ka 2100. 
См. также 2103. 
2109. Saarma, J. Alkohol ja töövõime. - RH 7.06.84, 
132. 
2110. Kogemusi kliinilise psühhiaatria loengute 
metoodikas. - Üliõpilaste iseseisva töö korraldamisest ars­
titeaduskonnas. Trt., 1984, 12-14. 
2111. Närvid, närvid ... Tln., "Valgus", 1984. 
191 lk., iil. (Mosaiik.) 
Rets.: Liiv, A. Nüüdispsühholoogia palgejooni. - SV 
17-08.84, 33, 12. 
2112. Tervishoiuasutuse juhi osa meditsiinideonto-
.loogias. -Nõuk. E. Tervishoid, 1984, 6, 403-405. 
Резюме: Саарма Ю.М. Роль руководителя медицинского 
учреждения в медицинской деонтологии, с. 467. 
Summary: The roie of a health administrator in the de-
velioment of deontology, p. 470. 
2113. Саарма Ю.М. Биологические и социальные факторы 
в саногенезе психических больных. - Вопр. методологии в 
психиатрии. (Материалы симпоз.). М., 1984, 93-98. Библ. 5 
назв. 
2114. Некоторые принципиальные вопросы диагности­
ки шизофрении. - Тез. докл. II съезда неврологов, нейрохи­
рургов и психиатров ЭССР. 2. Актуальные вопр. психиатрии. 
Таллин, 1984, 133-135. 
2115. —, Саарма М.М. Клинический анализ антидепрес­
сивного эффекта пиразидола и бутриптилина. - Мед. исследо­
вания практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 185-187, табл. 
2116. —, Саарма М.М. Клинические и кортикодинами-
ческие эффекты ноотропных средств у больных с органическим 
слабоумием. - Уч. зал. ТГУ, 1984, 687, 106—III. Библ. 9 
назв. 
Summary: Clinical and corticodynamic effects of noo-
tropic drugs on demented patients. 
2117. —-, Саарма М.М. О значении инсулинотерапии в 
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лечении больных шизофренией. - Тез. докл. II съезда нев­
рологов , нейрохирургов и психиатров ЭССР. 2. Актуальные 
вопр. психиатрии. Таллин, 1984, I29-I3I. 
2118. , Саарма М.М. Об эффективности инсулинотера-
пии и нейролептиков в лечении шизофрении. - Мед. исследова­
ния практике. Тез.. докл. Тарту, 1984, 81-82, табл. 
2119. , Саарма М.М., Мехилане Л.С., Васар В.Э., Ва­
сар Х.Р. Опыт применения хлористого аммония при лечении 
депрессивных больных. - Вопр. ранней диагностики и лечения 
нервных и психических заболеваний. Материалы УН науч. конф. 
невропатологов и психиатров Лит. ССР. Каунас, 1984, 214-215, 
табл. 
2120. Саарма М.М. Клинико-нейрофизиологическая харак­
теристика антидепрессивного эффекта бутриптилина. - Тез. 
докл. II съезда неврологов, нейрохирургов и психиатров 
ЭССР. 2. Актуальные вопр. психиатрии. Таллин, 1984, I3I-I33. 
См. также 2115-19. 
2121. Saarma, V. Üliõpilaste iseseisev töö õppekir­
jandusega hospitaalsisehaiguste kateedris. - Üliõpilaste ise­
seisva töö korraldamisest arstiteaduskonnas. Trt., 1984, 6-
7. 
2122. Саарма В.А. Иммунологические механизмы в пато­
генезе тиреотоксикоза. - Вопр. эндокринологии. (Acta endo-
crinologica.) Ю. Тез. конф. эндокринологов. Тарту, 1984, 
II5-II7. 
2123. , Эвераус Х.А. Некоторые иммунологические по­
казатели леченных и нелеченных больных хроническим лимфолей-
козом. - Мед. исследования практике. Тез. докл. Тарту, 1964, 
308-309. 
2124. , Подар Т.У. Содержание антител против тирео-
глобулина в сыворотке крови у больных диффузным токсическим 
зобом. - Вопр. эндокринологии. (Acta^endtocrino^ 10. 
Тез. конф. эндокринологов. Тарту, 1984, II7-II8. 
2125. , Подар Т.У. Точечное иммуносвязывание - но­
вый чувствительный и удобный метод для определения антител 
против щитовидной железы. - Там же, 118—119. 
Салум Т.Т. см. 2179. 
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Салуметс JI.X. см. 2169. 
2126. Салупере Р.В., Уйбо P.M. Антитела к обкладочнж 
клеткам желудка у больных сахарным диабетом. - Мед. иссле­
дования практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 305-306. 
2127. Salupere, V. Insuloom. - Nouk. Е. Tervishoid, 
1984-, J, 180- 182, iil. Bibl. 4 nim. 
Резюме: Салупере В.П. Инсулома, с. 236. 
Summary: Insuloma, р. 239-
2128 . Maksatsirroosi diagnoosimise raskusi. - Ibid., 
5, 326-329, iil. Bibl. 9 nim. 
Резюме: Салупере В.П. Трудности диагностики цирроза 
печени, с. 394. 
Summary: Difficulties in the diagnosis of the cirrhosis 
of the liver, p. 398. 
2129- Sapiteede hüpoplaasia. - Ibid., 1, 44 - 46, 
ill. Bibl. 3 nim. 
Резюме: Салупере В.П. Гипоплазия желчных путей, с. 77. 
Summary: Hypoplasie of bile ducts, р. 80. 
См. также 1975-76, 2964. 
See also 1977. 
2130. Салусте Л.Н. Витамины и минеральные вещества в 
пищевых рационах беременных. - Мед. исследования практике. 
Тез. докл. Тарту, 1984, 34-35. 
2131. — Некоторые антропометрические данные беремен­
ной, масса новорожденного и плаценты и их коррелятивные свя­
зи. - Функциональная морфология. Тез. докл. Всесоюз. конф. 
Новосибирск, 1984, 157. 
2132. Характеристика фактического питания бере­
менных. - Мед. исследования практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 
32-33. 
2133. Самарютель Ю.Р., Аро Т.Х., Клийман A.A./1.Г./Чрес-
пищеводная трок арди о с тимуляция в кардиореаниматологии. 
TaMjte, 265-266, табл. 
См. также 1878-79, 1884. 
Сарв Х.А. см. 2107. 
Шнейдер Г.Г. см. 2193. 
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2134. Schotter, Ь. (sen.), Schotter, L. (Jun.) Lühi-
nägevuse kirurgiline parandamine. - Nõuk. E. Tervishoid, 
1984, 4, 259-261, iil. Bibl. 11 nim.. 
Резюме: Шоттер JI.X., Шоттер JI.JI. Хирургическое ис­
правление близорукости, с. 316. 
Summary: Curing myopia by surgery, p. 319. 
2135. Шоттер Д.Х., Шоттер JI.JI. Исправление близору­
кости с помощью меридаональной кератопластики. - -Тез. докл. 
Седьмого съезда офтальмологов Укр. ССР. Одесса, 1984, 190-
191. 
2136. —, Шоттер Л.Л. Первый опыт применения мери­
диональной кератопластики для исправления близорукости. 
Мед. исследования практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 127-129. 
2137. —, Штейнберг М.Р., Герасимова A.B. Способ 
форсированного увеличения коньюнктивальной полости. - Там 
же, 131—132. " 
7t. ka 1815. 
См. также 1984. 
2138. Sepp, е., Free, Р. Südame ja veresoonte ope­
ratsioonid. Trt., 1984. 111 lk., iil. (Operatiivkirurgia ja 
uroloogia kat.) Rotapr. 
2139. Сепп Э.И., Мийдла И.Х., Преэ П.Х., Poосaap П.О. 
Изменения слизистой оболочки желудка после ваготомии. - Уч. 
зап. ТГУ, 1984, 686, 116-119. Библ. 4 назв. 
Summary: The changes of gastrie- mucosa after vagotomy. 
2140. —, Преэ П.Х., Мийдла И.Х., Poocaap П.О., Мыт-
тус A.A. Особенности слизистой оболочки желудка после ва­
готомии. - Мед. исследования практике. Тез. докл. Тарту, 
1984, 3II-3I3. 
2141. —, Пилле A.A. Хирургическое лечение при яз­
вах задней и передней стенки двенадцатиперстной кишки. 
Там лее» 93-94. 
См. также 2003, 2056. 
2142. Sepp, М. Tüsistunud maohaavandijuht lapsel. -
Nõuk. E. Tervishoid, 1:984, 2, 118-119. Bibl. 4 nim. 
2143. Сибуль С.Ф., Йентс A.K., Сийрде Э.К. Об измене­
ниях оксигемоглобина в крови у больных ларинготрахеитом в 
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связи с злектроаэрозольтерапией. - Мед. исследования прак­
тике. Тез. докл. Тарту, 1984, 141-142. 
214-4. Sibul, S«, Siirde, Е., Jents, А., Reinet, J. On 
electroaerosol therapy in allergic rhinopathy. - Indoor air. 
Proc. of the 3rd Intern. Oonf. on Indoor Air Quality and 
Olimate. 3. Sensory and hyperreaotivity reactions to sick 
buildings. Stockholm, 1984, 195« 
См. также 2057. 
2145. Sibul, ü. N67 Liidu Arstiteaduse Akadeemia prob-
leemikomisjoni "K&huSSne elundite kirurgia" pleenum /Kiie­
vis 13.04.1984/. - NSuk. E. Tervishoid, 1984, 5, 380-381, 
iil. 
2146. Poola, H., Sibul. U. MSningaid sapiteede ja kS-
hunäärme kirurgia probleeme. - Ibid., 1, 29-32* Bibl. 10 aim. 
2147. Сибуль У.Ф., Труве Т.А., Пээтсалу А.Я., Тару Р.Р., 
Корж А.Р., Мийдла И.Х. Отдаленные результаты проксималь­
ной селективной, стволовой ваготомии и антрумэктомии. - ХУ 
съезд хирургов УССР. Тез. докл. (г. Симферополь, ...). Киев, 
1984, 134-135. 
Сийрде Э.К. см. 2143. 
Siirde. Е. see 2144. 
2148. Siliastu. Н. Rahvusvaheline sümpoosion BOG 
vaktsiinide ja tuberkuliinide alal /6.-9.09-1983 Budapes­
tis/. - NSuk. E. Tervishoid, 1984, 2, 138. 
2149. Rahvusvaheline sümpoosion difuussete kopsu­
kahjustuste diagnoosimise ja ravi alal /28.-30.11.1983 Tbi­
lisis/. - Ibid., 136-137. 
A"n/VVv 
2150. Rahvusvaheline Tuberkuloositorje Liidu aas­
takoosolek /15.-18.09.1983 Pariisis/. - Ibid., 138. 
2151. Силласту X.A., Калликорм А.П., Тани П.А. Гипо-
физарнотиреоидная функция у больных с некоторыми диффузными 
поражениями легких. - Диагностика и лечение заболеваний лег­
ких с диффузным поражением. (Труды междунар. симпоз.) Тби-
лизи, 1964, 107-109. 
2152. Тани Н./Ш./, Халтия К. , Силласту X. Диффузные 
заболевания легких в результате лечения нитрофуронтоином и 
возникновение аутоантител. - Т^_же,, 158-160. 
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2153. Силласту Х.А., Арро Г. А. Межрайонная функция 
городского противотуберкулезного диспансера в обслуживают 
сельского населения. - Сб. трудов ин-та (ЦНИИ туберкулеза), 
1964, 39, 56-60. 
2154. —, Вапра Т.А.Оявеэр A.B. Сравнительная 
оценка применения бронхорасширяющих средств беротека и бе-
роду ала у больных бронхиальной астмой. - Мед. исследования 
практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 86-88, табл. 
См. также 2162-63. 
2155* Sillastu. V. Kliiniliste diagnooside keelest. -
Üliõpilaste iseseisva töö korraldamisest arstiteaduskonnas, 
Trt., 1984, 17-18. 
2156. Kõri epiteeli hüperplastilised protsessid ja 
kasvajad (biopsiamaterjali analüüs). - Nõuk. E. Tervishoid, 
1984, 6, 424-427, iil. Bibl. 8 nim. 
Резюме: Силласту В.А. Гиперпластические процессы и 
опухоли эпителия гортани (анализ биопсического материала), 
с. 468-469. 
Summary; Epithelial hyperplasia and tumours of the la-
rynx. An analysis of biopsy findings, p. 471. 
2157. —- Professor Albert Valdese sidemed Rapla rajoo­
niga. - Ühistöö (Rapla) 25.10.84, 126, iil. (Koduloolane.) 
2458. Albert Valdese mälestusi professor Vjataeslav Afa-
nasjevist ja professor Nikolai Burdenkost. /Red. ja komment./ 
V. Sillastu. - TRÜ Toim., 1984, 686, 38-45. 
Summary: Albert Väides's memoirs of professors V. Afa-
nasjev and N. Burdenko. 
2159. Sillastu, V. Albert Valdese publikatsioone. 
Nõuk. E. Tervishoid, 1984, 6, 453-456. 
Резюме: Силласту В.А. О публикациях Альберта Вальде-
са, с. 470. 
Summary; Publications by Albert Väides, p. 472. 
2160. Pruunsild, Т., Sillastu, V., Kööbi, U. Kopsude 
idiopaatilise hemosideroosi juht. - Nõuk. E. Tervishoid, 1984, 
4, 284-286, iil. Bibl. 6 nim. 
Резюме: Пруунсильд Т.Р., Силласту В.А., КёэбиУ.О. Слу­
чай идиопатического гемосидероза легких, с. 317. 
Summary: А с ase of idiopathic haemosiderosis of the 
lungs, р. 320. 
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2161. Силласту В.А. Влияние простагландинов на реге­
нерацию эпителия крипт тонкой кишки. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 
677, 39-43, табл. Библ. 9 назв. 
Summary: The effect of Prostaglandins on the regene-
ration of the epithelium of the crypts of the small intes-
tine. 
2162. , Силласту Х.А. Заживление раны кожи при ис­
пользовании различных доз 1-трийодтиронина. - TaMjge^, 686, 
120-124. Библ. 16 назв. 
Summary: The influenae of different doses of 1-triio-
dothyronine on skin wound healing. 
2163. —, Силласту Х.А. 0 морфологических изменени­
ях в лимфоидных органах под влиянием 1-трийолтиронина. 
TmjKš, 125—131, табл. 
Summary: Morphological changes in lymphoid organs un~ 
der the influenae õf 1-triiodothyronine. 
См. также 2102. 
2164. Silm. H. Atoopilise dermatiidi kliinilised ise­
ärasused ja haiguse kulgu soodustavad tegurid. - Nõuk. E. 
Tervishoid, 1984, 5, 338-339. Bibl. 15 nim. 
Резюме: Сильм Х.А. 0 клинических особенностях и со­
путствующих' факторах атонического дерматита, с. 395. 
Summary: Olinical features and underlyng of atopic der-
matitis, p. 399. 
2165. Сильм Х.А. Изменения иммуноглобулинов сыворотки 
крови у детей с атоническим дерматитом. - Мед.' исследования 
практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 349-350. 
2166. 0 содержании электролитов сыворотки крови и 
электрофоредиализата кожи у больных псориазом. - Там_же, 167 
-168. 
См. также 2262. 
2167. Славин Г. По алгоритму Жюля Верна. /Прогноз по­
годы с калькулятором/. - Наука и жизнь, 1984, 10, 117. 
2168. — Программирование на программируемых микро­
калькуляторах типа "Электроника Б3-34". /Предисл. Т.Э. Ка­
ру/. Таллин, "Валгус", 1984. 128 с. 
Kets.: Veerits, J. Tark mees taskus. - Horisont, 1985, 
8, 26. 
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Soo, Т. vt. 2051. 
Соо Т.Р. см. 2033. 
Särgava. V. vt. 174-2. 
2169. Шеффер A.A., Шеффер И. А., Салуметс JI.X., Яне с А.Э. 
Фагоцитарная активность лейкоцитов и комплементарная актив­
ность сыворотки крови у больных ревматоидным артритом. - Мед. 
исследования практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 301-302. 
См. также 2061. 
2170. Шевчук О.Н. Организация инородного материала в 
целлоидиновых камерах. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 686, 161-172, 
ил. Библ. 7 назв. 
Summary: Organization of foreign material in celloidin 
Chambers. 
2171. Организация инородного материала в энуклеи-
рованном in _sjtu надпочечнике крысы. - Мед. исследования 
практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 68-69. 
2172. Организация инородного материала в энуклеи-
рованном надпочечнике. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 686, 173-183, 
ил. Библ. 5 назв. 
Summary: Organization of foreign material in enuclea-
ted adrenals. 
2173. Организация лиофилизированного инородного 
материала в энуклеированном in^situ. надпочечнике у крысы. 
- Мед. исследования практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 70-
71. 
2174. Zemtsovski, М. Vereseerumi lipiidide sisaldus 
infarktieelsest seisundis haigetel. - Nõuk. E. Tervishoid, 
1984, 2, 92-95» tab. Bibl. 5 nim. 
Резюме: Земцовский М.З. Липиды сыворотки крови у боль­
ных в прединфарктном состоянии, с. 155. 
Summary: Blood serum lipids in patients during prein-
farction period, р. 158. 
2175. , Valgma, К., Altraja, E. Vereseerumi lipii­
dide ja lipoproteiidide sisaldus koronaaratejposkleroosi po-
dejail. - ГЬд^., 4, 257-258, iil. Bibl. 8 nim. 
Резюме: Земцовский М.З., Валгма К.А., Алтрая Э.М. Ли­
пиды и липопротеиды сыворотки крови у больных с ангиографи-
чески документированным атеросклерозом венечных артерий серд-
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ца, с. 316. 
Summary: Blood serum lipids and lipoproteins in pati-
ents with angio gr aph i с а1ly determined atherosclerosis of 
coronary arteries, p. 318. 
2176. Земцовский М.З. Изменения липидов сыворотки кро­
ви в ходе прединфарктного состояния. - Мед. исследования 
практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 302-304. 
2177. , Валгма К.А. Характер нарушений липидного 
обмена у больных с коронарографически документированным ате­
росклерозом венечных артерий сердца. - ^Там^же, 216-217. 
2178. Zilmer, М. Tartu Riiklikus Ülikoolis. /Arsti-
teadusk. ja ÜMPI tööst ning probleemidest 1983. a./ - Nõuk. 
E. Tervishoid, 1984, 3, 230-231. 
2179. Пильмер M.K., Салум Т.Т. Na , К-АТФаза как алло-
стерическая система: уровни кооперативных действий активи­
рующих катионов. - Мед. исследования практике. Тез. докл. 
Тарту, 1984, 47-48. 
,Vt. ka 1?44. 
См. также 1744а, 2287-69. 
2180. Zuppins. R. Kaitsti kandidaadiväitekirja. /К. 
Kink. Polikliinilise abi sotsiaalhügieeniline uurimus (ENSV 
linnade näitel.) 1983./-Nõuk. E. Tervishoid, 1984 , 3 , 206-20?. 
2181. Teaduslikul lähetusel Ameerika Ühendriikides. 
- Ibid., 2, 143-145. /WVW. ' ' 
Резюме: Зуппинг P.X. Впечатления от поездки в Соеди­
ненные Штаты Америки, с. 157. 
Summary: А visit to the United States of America, 
р. 160. --
Ж 2182. Жарковский А.М. Антиагрессивное действие нейро­
лептиков и бензодиазепиновые рецепторы. - Эмоции и поведе­
ние. Междунар. Сов.-Американ. Павловская конф. памяти П.К. 
Анохина. Тез. докл. М., 1984,. ИЗ-115. 
2183. , Матвиенко O.A., Нурк А.М. Влияние повтор­
ного введения галоперидола с апоморфином на выработку толе­
рантности к каталепсии и гиперчувствительность дофаминовых 
рецепторов у мышей. - Бюд. эксперим. биологии и медицины, 
1984, 10, 444-446, ил. Библ. 15 назв. 
Summary: Effect of repeated administration of halope-
32* 
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ridol and apomorphine on the development of catalepsy tole-
rance and dopamine receptor hypersensitivity in mice. 
2184. —, Жарковская Т.Д. Изменение числа бензодиазе-
пиновых рецепторов в различных отделах мозга крысы после от­
мены нейролептиков. - Там же, 457-459, ил. Библ. 13 назв. 
Summary: Changes in the number of benzodiazepine recep» 
tors in various parts of rat brain after withdrawal of neu-
roleptics. 
2185 . , Алликметс JI.X., Мехилане Л.С. Место фенибу-
та среди психотропных препаратов. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 687, 
5-16, ил. Библ. 38 назв." 
Summary: Place of phenibut among psychotropic drugs. 
2186. —, Жарковская Т.А., Алликметс Л.Х. Связыван-
ные %-спиперона в условиях "in jriyo" и "ija^ vitro". пос­
ле отмены хронического введения галоперидола. - Мед. иссле­
дования практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 48-49. 
2187. —, Мехилане Л.С. Сходство и различие фенибу-
та с транквилизаторами и ноотропами. - Тез. докл. II съезда 
неврологов, нейрохирургов и психиатров ЭССР. 2. Актуальные 
вопр. психиатрии. Таллин, 1984, 54-56, табл. 
См. также 1760-61, 1995, 1999. 
See also 1763, 294-5. 
2188. Tallmeister. Е. 300 aastat mikroorganismide avas­
tamisest. - NSuk. E. Tervishoid, 1984, 1, 4-7-48, iil. Bibl. 
5 nim. 
Резюме: Таллмейстер Э.Т. 300 лет со времени открытия 
микроорганижов, с. 77. 1 
Summary: Tricentenary of the discovery of microorga-
nisms, p. 80. 
Vt. ka 1748. 
См. также 1752, 2243, 2963. 
2189. Тальвик P.M. Причины развития и пути предупреж­
дения острой недостаточности печени после операции на серд­
це в условиях искусственного кровообращения.14.00.37 анес­
тезиология и реаниматология. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ, д-ра мед. наук. М., 1984. 32 е., табл. (АМН СССР. Ин-т 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева). Библ. 24 
назв. Роталр. 
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См. также 1904. 
2190. Тальвик Т.А., Таммпере А.Я. 'Диагностика гипок-
сических повреждений головного мозга у новорожденных с по­
мощью показателей кислотно-щелочного равновесия (КЩР) кро­
ви. - Тез. до1?л. II съезда неврологов, нейрохирургов и 
психиатров ЭССР. -I. Актуальные вопр. неврологии и нейрохи­
рургии. Таллин, 1984, 147-149, табл. 
2191. —, Таммпере А.Я., Каасик А.-Э.А., Пай А.Ю. 
Диагностика поражений нервной системы в неонатальном перио­
де. (Клинико-биохим. исследования). - Актуальные вопр. нев­
рологии и психиатрии дет. возраста. (Тез. докл.). Ташкент, 
1984, 58-59. 
См. также 1822-23, 2208, 2914. 
* 2192. Кейс М.А., Тамм А.0., Виллако К.П. Определение 
^СО^ выдыхаемом воздухе при исследовании малабсорбции жи­
ров. - Актуальные вопр. гастроэнтерологии в практике военно­
го врача. Л., 1984 , 25-26. 
2193. Тамм А.Э., Шнейдер Г.Г. Особенности физической 
реабилитации больных с ишемичесКЪй болезнью сердца после 
аортокоронарного шунтирования. - Мед. исследования практике. 
Тез. докл. Тарту, 1984, 213-214. 
See also 2300. 
2194. Tamm, Ь. Laste tervis on meie tuleviku rik­
kus. /Ülemaailmse tervisepäeva deviis a. 1984./ - RH 7.04. 
84, 81, iil. 
2195. Suurorg, L., Tamm, L. Hemodünaamika muutused süs­
teemsete sidekoehaiguste puhul lastel. - Nõuk. E. Tervis­
hoid, 1984, 6, 410-413, iil. Bibl. 13 nim. 
Резюме: Суурорг Л.Э., Тамм Л.Я. Об изменения гемоди­
намики при системных заболеваниях соединительной ткани у 
детей, с. 468. 
Summary: Haemodynamic changes in systemic connective 
tissue disease in children, p. 471. 
2196. Тернова Т.И., Тамм Л.Я., Бершова T.B. Система 
циклических нуклеотидов и активность креатинфосфокиназы у 
детей с нарушением ритма сердца. - Мед. исследования прак­
тике. Тез. докл. Тарту, 1984, 212-^13. 
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2197. Тамм Л.Я., Тернова Т.Н., Юрков Ю.А. и др. Цик­
лические нуклеотиды и активность креатинфосфокиназы у де­
тей с нарушениями ритма сердца. - Кардиология, 1984, 5, 43-
48, ил. Библ. 34 назв. 
Summary: Cyclic nucleotides and creatine Phosphokina­
se activity in children with cardiac arrhythmias. 
См. также 2033. 
2198. Таммару И.Н., Падар А.-Л.й. О накоплении алка­
лоидов в листьях и мягких стеблях разновидностей дурмана. 
- Мед. исследования практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 208-
209. 
См. также 2202. 
2199. Tammeorg, J. Viima Hansen. /Farmaatsia kat. 
meistri 60. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 8.05.84, 15. 
2200 . /Mälestusi arstiteaduskonna reevakueerimi-
sest 1944.a./ - TRÜ 16.11.84, 32. (40 aastat TRÜ taasava­
misest.) 
2201. , Kook, 0., Vilbaste, G. Eesti NSV ravim­
taimed. 5., täiend, ja parand. tr. Tln., "Valgus", 1984. 
271 lk., iil. 
2202. Таммеорг Й.К., Таммару И.Н. О влиянии удаления 
цветков на накопление алкалоидов в разновидностях дурмана. 
- Мед. исследования практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 209. 
См. также 1765. 
2203. Таммепылд Э.К. Общий белок и белковые фракции 
сыворотки крови при вирусном гепатите у больных туберкуле­
зом легких. - Мед. исследования практике. Тез. докл. Тарту, 
1984, 309-311, табл. 
2204. Таммера К., Мыттуе А. Введение в оперативную 
хирургию. Тарту, 1984. 29 е., ил. (Каф. операт. хирургии, 
топогр. анатомии и ортопедии). Ротапр. 
2205. —, Солом М.А. О возможности использования 
ультрафонофореза трилона Б в лечении к ал ь цифицирующе г о 
теццинита. - Мед. исследования практике. Тез. докл. Тарту, 
1984, 175-176. 
2206. 5  Пыкк В.Ю. Применение активного вакуум-
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дренажа при ортопедических операциях. - Там же, II2-II4. 
2207. Таммпере А.Я. Активность энзимов-глютамат-оксал-' 
ацетат-трансаминазы, лактат-дегидрогеназы и кислотно-щелоч-
ное равновесие ликвора у детей, родившихся в асфиксии. 14. 
00.13 нервные болезни. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, 
кавд. мед. наук. Тарту, 1984. 21 е., табл. (ТГУ). Библ. 8 
назв. Ротапр. 
2208. —Тальвик Т.А, Состояние кислотно-щелочного 
равновесия крови и ликвора и активности энзимов ACT, ЛДГ у 
новорожденных в зависимости от степени гипоксическо-ишеми-
ческой энцефалопатии. - Мед. исследования практике. Тез. 
докл. Тарту, 1984, 233-235. 
*См. также 1822-23, 2190-91, 2914. 
fvt. 2244. 
Tannins, bj.tSee 1812' 
2209. ТапсЬер X.X., Тимберг Г.А. Арборизация почечной 
артерии при патологии (пиелонефрит). - Уч. зап. ТГУ, 1984, 
677, 99-107, ил. Библ. 13 назв. 
Summary: The arborisation of the renal artery in pa-
thology (Pyelonephritis.) 
См. также 1937. 
2210. Тару P.P., Пээтсалу А.Я., Лайсаар В.Э. Вагото-
мия с пилоропластикой при язвенном пилородуоденальном сте­
нозе. - Мед. исследования практике. Тез. докл. Тарту, 
1984, 89-91. 
2211. -—, Вяли Т.Э., Вардя Т.П., Пурре P.A. Опыт 
применения пилоропластики при лечении осложненных язв две­
надцатиперстной кишки ваготомией. - Там же, 91-93. 
См. также 2147. 
2212. Teesalu, S. Sportlaste toitumisest distantsil. -
Kehakultuur, 1984, 20, 635-636, iil. 
2213. , Roosalu, M., Kaasik, A.-T., Ilomets, Т., 
Raidaru, G. Vaimse ja emotsionaalse pinge ning kehalise 
koormuse mõju süsivesikute sisaldusele inimese süljäs. 
Nõuk. E. Tervishoid, 1984, 5, 540-344, iil. Bibl. 18 nim. 
Резюме: Теэсалу С.А., Роосалу М.О., Каазик А.-Т.М., 
Илометс Т.Я., Райдару Г.И. Влияние умственного и эмоцио­
2$ 
нального напряжения и физической нагрузки на содержание уг­
леводов в слюне человека, с. 395. 
Summary: The-effect of mental stress and. pbysical 
strain on carbohydrate levels in human saliva, р. 399. 
2214. Теэсалу С.А., Вааса И.-О.В., Ханссон Э.Ю. Новые 
данные об участии АДУД-системы в деятельности поджелудочной 
железы и обмене углеводов. - Вопр. эндокринологии. (Acta 
епд^ст±по1о^1£а.) 10. Тез. конф. эндокринологов. Тарту, 
1984 , 68-69U ' 
2215. —, Каазик А.-Т.М., Роосалу М.О., Ханссон Э.Ю. 
0 новом "аспекте изучения углеводного гомеостаза (выделение 
углеводов в составе слюны). - Там же, 69-70. 
См. также 2246-47. 
2216. Тээяэр Э.К., Мандель В.Ю. Хирургическое лечение 
зоба. - Вопр. эндокринологии. (Acta, endo er ino 1 о gica.) TO. 
Тез. конф. эндокринологов. Тарту, 1984, 127-128. 
2217. Тээяэр П.Э., Клийман А.Г. Диагностика и резуль­
таты лечения первичного гиперпаратиреоидизма у больных с 
рецидивирующим урометиазом. - Там же, 201-202. 
2218. Кейс М.А., Тихане Х.М., Равен И.В., Вааза С.Ю. 
Клиническое значение показателей радиоренограммы и величи­
ны ЭПК при нефроптозе. - Мед. исследования практике. Тез. 
докл. Тарту, 1984, 125-126. 
Tikk, А. vt. 89. 
L™ See 2908-09. 
Тикк A.A. см. 90-92, 2902, 2906. 
2219. Тикко Х.Х., Лепнер У.Р. Повторные оперативные 
вмешательства на аорто-подвздошном артериальном сегменте. -
Мед. исследования практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 253-
255. 
2220. —, Тюндер Э.О., Пыдер К.А., Ребане Э.П. Трав­
матические повреждения сосудов: 239 операций у 217 больных. 
- Там же, 279-280. 
Тимберг Г.А. см. 2209. 
» 
Toom, М. sieh 1933. 
2221. Тоомла О.Х. Влияние нейролептиков на пролифера~ 
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цию лимфоцитов человека. - Мед. исследования практике. Тез. 
докл. Тарту, 1984, 189-190, табл. 
2222. —- Иммуномодулирующее действие галоперидола на 
интенсивность синтеза иммуноглобулинов у больных шизофрени­
ей. - 
Тез. докл. II съезда неврологов, нейрохирургов и пси­
хиатров ЭССР. 2. Актуальные вопр. психиатрии. Таллин, 1984, 
173-175. 
2223. —, Роост К.Х., Талтс И.О. Влияние галопери­
дола на иммунную реакцию гуморального типа у лабораторных 
животных. - Там^же, 175-178. 
2224. —, Тоомаспоэг Л.Ю. Действие нейролептиков на 
розеткообразующую способность лимфоцитов. - Вопр. эндокри­
нологии. (A$ta^endx)c^ 10. Тез. конф. эндокрино­
логов. Тарту, 1984, 197-198, табл. 
Торпатс Т.Ю. см. 1766-72, 2075. 
2225. Труупыльд А.Ю. Влияние адреналэктомии на мито-
тическую активность клеток аденогипофиза крысы. - Мед. ис­
следования практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 53-54. 
2226. — 0 влиянии простагландинов на митотическую 
активность аденогипофизарных клеток у крыс в условиях ком­
бинированной операционной травмы. - Уч. зал. ТГУ, 1984, 686, 
142-148, ил. Библ. 10 назв. 
Summary: The effect of Prostaglandins on the mitotic 
activity of adenohypophyseal eelis in conditions of combi-
ned operative injury in rats. 
2227. — 0 влиянии простагландинов на синтез ДНК в 
ядрах аденогипофизарных клеток у крыс в условиях комбини­
рованной операционной травмы. - Там^ке, 677, 12-19, ил. 
Библ. 13 назв. 
Summary: On the effect of Prostaglandins on DNA 
synthesis in adenohypophyseal cell nuclei in conditions of 
combined operative injury in rats. 
2228. Пролиферативная активность аденогипофизар­
ных клеток у крыс в условиях комбинированной операционной 
травмы и введения простагландинов. - Мед. исследования 
практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 284-266, табл. 
2229. — Пролиферативные процессы в системе адено-
гипофизкора надпочечников в различных экспериментальных ус­
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ловиях. - Уч. зал. ТГУ, 1984, 686, I32-141, табл. Библ. 18 
назв. 
Summary: Proliferative processes in the adenohypophy-
seal-adrenocortical system in different experimental con-
ditions. 
2230. — Экспериментальное изучение патологической 
регенерации коры надпочечника. - Вопр. эццокринологии. (Ае-
ta_^end9Ä5^aologi£La<J) 10. Тез. конф. эндокринологов. Тар­
ту, 1984, 198-199. 
См. также 2363. 
2231. Труупыльд Т.Н. Изменение активности включения 
тимидина -Н^ в ядрах клеток островкового аппарата поджелу­
дочной железы под влиянием операционной травмы и введения 
простагландинов. - Уч. зал. ТГУ, 1984, 677, 20-26, ил. Библ. 
М назв. 
Summary: Changes in the intensity of thymidine-H^ in-
corporation into the nuclei of pancreatic islets cells in-
fluenced by operative injury and administration of Pros­
taglandins. 
2232. Морфологические показатели в корковом ве­
ществе левого и правого надпочечников крысы в норме и при 
их энуклеации. - Мед. исследования практике. Тез. • докл. 
Тарту, 1984, 287-289. 
2233. Рецаративная регенерация коркового веще­
ства при односторонней и двухсторонней энуклеации надпо­
чечников. - Там^же^, 289-290. 
2234. Репаративная регенерация коры надпочечника 
у крыс после энуклеации в зависимости от состояния контр­
латерального органа. - Уч. зал. ТГУ, 1984, 686, 149-155, ил. 
Библ. 7 назв. 
Summary: Reparative regeneration of adrenal cortec 
after enucleation, depending on the state of contralateral 
organ in rat. 
2235. Синтез ДНК в клетках эндокринных органов у 
белых крыс. - Вопр. эндокринологии. (Acta endocrinologica.) 
10. Тез. конф. эндокринологов. Тарту, 1984, 200-201. 
2236. Антон Р.Г., Тяхепылд Д.Я. Анализ некоторых кли­
ник о-биохимических факторов, влияющих на прогноз у больных 
с глиомами головного мозга. - Тез. докл. II съезда невро­
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логов, нейрохирургов и психиатров ЭССР. Л. Актуальные вопр. 
неврологии и нейрохирургии. Таллин, 1984, 10-12. 
2237. Антон Р.Г., Тяхепылд Л.Я. Влияние глиом голов­
ного мозга на протеинограмму пограничной с ними мозговой. 
ткани. - Там же, 12-14. 
2238. Антон Р.Г., Каасик.А.-Э.А., Тяхепылд Л.Я. За­
висимость белкового состава глиальных опухолей от некоторых 
клинико-морфологических показателей. - Вопр. нейрохирургии 
им. H.H. Бурденко, 1984, 4, 39-43, табл. Библ. 20 назв. 
Summary: Dependence of protein composition of glial 
tumors on some clinico-morphological indices. 
Vt. ka 1744. 
См. также 1266, 1323, 1744a, 1916, 2287-ffi. 
Tälli. H. vt. 2031. 
Тялли Х.Э. см. 2033. 
2239. Тяэкре X.X., Кяспер Е.И. Гипербарная оксиге-
низация в лечении осложненных воспитательных процессов 
челюстно-лицевой области. - Мед. исследования практике. 
Тез. докл. Тарту, 1984, 154-155. 
2240. Tünder, Е. Söögitoru kirurgilised haigused. 
Peritoniit. Trt., 1984. 72 lk., iil. (Teaduskonnakirurgia 
kat.) Bibl. 33 nim. Rotapr. 
2241. Тюндер Э.О., Пыдер К.А., Ребане Э.И./Ш./, Иль-
вес A.A. Отдаленные результаты реплантации конечностей и 
пальцев. - Мед. исследования практике. Тез. докл. Тарту, 
1984, 107-108. 
2242. —, Pooстар Л.А. Эмболия и острый тромбоз ар­
терий конечностей. Таллин, "Валгус", 1984, 140 е., ил. 
Библ. с. 117-140. 
См. также 2220. 
2243. Тюри Э.И., Тюри М.Э., Таллмейстер Э.Т. При­
менения тестикулярной модели экспериментальной инфекции 
для изучения вирулентности условно-патогенных микробов. -
Мед. исследования практике. Тез.. докл. Тарту, 1984, 161-
162. 
См. также 2963. 
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- 2244. Uibo, M., Tanning, L. Säästkem silmi! - Ko­
halik Tööstus, 1984, 2, 12-15. 
Резюме: Уйбо M., Таннинг JI. Берегите глаза!, с. 27. 
2245. Уйбо М.П. Анализ заболеваемости и экономический 
эффект ее снижения в цехах Тартуского опытного завода 
пластмассовых изделий. - Мед. исследования практике. Тез. 
докл. Тарту, 1984, 20-22. 
See also 1812. 
Ульп К.А. см. 2407. 
2246. Вааса И.-О.В., Теэсалу С.А., Ханссон Э.Ю. Изу­
чение возможной роли серотонина в механизме действия пеп­
тидных гормонов секретина и холецистокинина-паНкреозимина 
на внешнесекреторную деятельность поджелудочной железы кро­
лика. - Мед. исследования практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 
42-43. 
2247 . , Теэсалу O.A., Ханссон Э.Ю., Хейман Р.Б. 
0 влиянии серотонина на секреторную деятельность поджелу­
дочной железы кролика после удаления двенадцатиперстной 
кишки. - Таммт, 43-45. 
См. также 2214. 
Вахар В.Э. см. 1765. 
2248.г Vahing, V. Aino Kallas Eino Leino: lugu. / 
Rets. V. Lahti näidendile "Aino Kalda ja Eino Leino lugu" 
E.-A. Kerge ja M. Koidu esituses TRÜ aulas./ - E 26.02. 
84, 48. 
2249. Kannatamine kirjanduse pärast. Jaan Oks 
100. - E 3.03.84, 53. 
2250. Kas keisri hull või keisri hulluses? / 
Rets. J. Krossi "Keisri hullu" dramatiseeringule Tallinna 
Draamateatris./ - E 8.09.84, 207. 
2251. Mängureegleid rikkumata. 31« märtsil li­
nastus TV-s "Enn Vetemaa filmilugu teemal "Püha Susanne 
ehk meistrite kool", mille lavastas Ago-Endrik Kerge". /Ar­
vustus./ - E 8.04.84, 83, iil. 
2252. /Rets.: Mihkelson, E. Matsi põhi. Kaks lü­
hiromaani. Tln., 1983»/ - E 28.04.84, 100. 
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2253 . Valetage enne, . mitte aga pärast. /J. Oksa 
100. sünniаastap. puhul./ - Keel ja Kirjandus, 1984, 3, 
139-145. Jooneal. bibl. 
2254. , Ahven, H. Küsimusi ja kostmisi. /Kirjani­
kust ja kirjandusest./ - Looming, 1984, 3, 372-377-
2255« Mees, kes ei mahu kivile. /J. Oksa elu käsitle­
va monodraama tekkeloost. V. Vahingu ja E. Hermaküla mõtte­
avaldused. Üles kirjut./ M. Oja. - Kodumaa 7«03»84, 10, iil. 
2256. Vahing, V., Priimägi, L. Talvisel lõunamaal. 
Ülesvõtteid must-valges. /Reisimuljeid Moldaaviast./ - E 
3.-7*01.84, 2-6, ,iil. (Suur ja lai on maa...) 
2257» Vahter, H. Gonorröaprobleeme. - Nõuk. E. Tei> 
vishoid, 1984, 1, 40-42. Bibl. 5 nim. 
2258. NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia Dermato-
veneroloogia Nõukogu pleenum /14.-16.09.1983 Pjatigorskis/. 
- Ibid., 51-52. 
2259. Patomorfoos ja integratsioon dermatoloogias. 
Avalik loeng arstiteadusk. päeval TRÜ aulas .12. okt. 1984. 
Trt., 1984. 26 lk. (TRÜ.) Bibl. 38 nim. Rotapr. 
2260. Вахтер ХЛ1. О значении гистологических иссле­
дований в дерматологической практике. - Уч. зап. ТГУ, 
1984, 686, 76-79. Библ. 2 назв. 
Summary: The importance of histological research in 
dermatological practice. 
2261. , Эльберг Э.К. 0 проблеме вульгарных угрит 
у школьников. - Материалы III респ. науч. конф. молодых 
дерматологов-венерологов. Тбилиси, 1984, 96. 
2262. —, Эльберг Э.К., Сильм Х.А., Раянгу Х.Р., 
Каур С.Л., Лийв С.Х. О социально-психологическом исследо­
вании больных венергическими болезнями. - Актуальные вопр. 
дерматологии и венерологии. Рига, 1984, 141-143. 
2263. Vahula, I., Lokk, Е., Naumov, V. Salmonella 
t^himu^ium^1 i bioloogiliste omaduste uurimise tähtsus sal­
monelloosidesse haigestumise analüüsil. - Nõuk. E. Tervis­
hoid, 1984, 1, 7-9» tab. Bibl. 11 nim. 
Резюме: Вахула И.А., Локк Э.Ф., Наумов В.А. О значе­
нии определения биологических свойств v_s._jtyphimurium при 
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определения объема закрытия легких. - Там же, 92-93. 
2336. Крейс А.Г. Клиника синдрома локтевого канала. 
- Тез. докл. II съезда неврологов, нейрохирургов и психиат­
ров ЭССР. 4. Актуальные вопр. неврологии и нейрохирургии. 
Таллин, 1984, 70-72. 
См. также 92. 
Кухлберг Л. см. 2871, 2913. 
Куклане М.Х. см. 2342. 
2337. Кузнецова М., Колдышева И. Гемагглютинирующая 
способность некоторых видов лактобацилл. — XX1У объед. студ. 
науч. конф. "Теорет. и практ. вопр. в медицине". Тез. докл. 
Тарту, 1984, 36. 
2338. Кыйв Т. Состояние здравоохранения в бывшем Ря-
пинаском приходе до Октябрьской революции. - Там же^, 40-41. 
2339. Кяпп Э. Формирование микрофлоры пищеварительно­
го тракта у новорожденных. -Тамже, 34. 
2340. Лаанпере М., Линд Я. Гистоадаптация селезенки 
при формалиновом стрессе. -Тамже, 73-75, табл. 
См. также 1885. 
2341. Лутс Ю., Ярв К., Ладва А. Экспериментально-
психологическое исследование уровня интеллектуального раз­
вития детей предшкольного возраста. - Тез. докл. II съез­
да неврологов, нейрохирургов и психиатров ЭССР. 2. Акту­
альные вопр. психиатрии. Таллин, 1984, 85-86. 
Ламесоо Л.А. см. 2354. 
2342. Ланг А.. Коорт И., Куклане М. Квипазин и ало-
морфин - вещества способствующие индивидуализированному изу­
чению поведения у подопытных животных. - ХХ1У объед. студ. 
науч. конф. "Теорет. и практ. вопр. в медицине". Тез. докл. 
Тарту, 1984, 91-92. 
Лехтметс А.К. см. 2330. 
2343. Лейнер М.А.- Рецидивы синдрома запястного канала 
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после его хирургического лечения. - Тез. докл. II съезда 
неврологов, нейрохирургов и психиатров ЭССР. 4. Актуальные 
вопр. неврологии и нейрохирургии. Таллин, 1984, 88-89. 
См. также 1865. 
Лембра Э.Ю. см. 2362. 
Лийвранд С.В. см. 2382. 
2344. Лилль С., Лилль П. Аллопластика при хирургичес­
ком лечении заболевании пародонта. - ХХ1У объед. студ. науч. 
конф. "Теорет. и практ. вопр. в медицине". Тез. докл. Тарту, 
1984, 60. 
2345. —, — Влияние деятельности общих хирургов на 
развитие стоматологии в Тартуском университете. - Там же, 66 
-67. 
Линд Я.А. см. 1885, 2340. 
Ляпунова Л.Н. см. 2310. 
Лоог А.О. см. 2316. 
Лоог Т.К. см. 2347. 
2346. Лопаева И., Федотова Т. Изучение роли адгезий в 
болезнетворности уропатогенных микроорганизмов. - ХХ1У объ­
ед. студ. науч. конф. "Теорет. и практ. вопр. в медицине". 
Тез. докл. Тарту, 1984, 37. 
2347. Луга X., Лоог Т. Ранняя послеоперационная инфу-
зионная терапия и питание у онкологических больных. - Там 
же, 23-25. 
Манд К.В. см. 2353. 
Мерен М.Р, см. 2320. 
2348. Месила А. Результаты косвенного определения аор­
тального давления во время закрытия аортальных клапанов. -
XXТУ объед. студ. науч. конф. "Теорет. и практ. вопр. в ме­
дицине". Тез. докл. Тарту, 1984, 25. 
Vt. ka 2002. 
Миленин 0. см. 2314. 
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2349. Миллер Э. Эффективность лечения нейросенсор-
ных нарушений слуха. - ХХ1У объед. студ. науч. конф. "Тео­
рет. и практ. вопр. в медицине". Тез. докл. Тарту, 1984, 65 
-66. 
Митт Ю.К. см. 1876. 
2350. Мяэкер Т. Гонадотропная функция при нарушениях 
менструальной функции в пубертатном возрасбе. - ХХ1У объед. 
студ. науч. конф. "Теорет. и практ. вопр. в медицине". Тез. 
докл. Тарту, 1984, 7. 
Мёлдер Э. см. 2323. 
2351. Мёлдер X. Улучшение свойств дубленых биологи­
ческих швов. - ХХ1У объед. студ. науч. конф. "Теорет. и 
практ. вопр. в медицине". Тез. докл. Тарту, 1984, 64. 
2352. Нейлин /! Нейлинн/ К. 0 рециркуляции углеводов 
в пищеварительном тракте. - JTaM^jre, 87. 
2353. Нейссар Р., Манд К. Изменения осмотического го-
меостаза крови и спинномозговой жидкости у больных с пора­
жением головного мозга. -Там же, 45-46. 
2354. Никопенсиус Э., Пукк А., Ламесоо Л. Переломы 
челюстно-лицевых костей по материалам Тартуской клинической 
больницы за период 1977-1983 гг. -J^aMjKe^ 56-57. 
2355. Норден Р. Фенотипическое выражение плазмиды 
НЮсИ
rIb в различных штаммах энтеробактерий. - Там же, 
35. 
2356. Нымман М.М., Саар Э.Я. Изменения показателей 
центральной гемодинамики при болевых раздражениях. - Там же, 
45. 
Оя Ю. см. 2335. 
2357. Оясалу А., Проос Ю. Гемостатические свойства 
спинномозговой жидкости у больных с поражением головного 
мозга. - ХХ1У объед. студ. науч. конф. "Теорет. и практ. 
вопр. в медицине". Тез. докл. Тарту, 1984, 46. 
2358. Ольвик А. Выделение оксалатов мочи у детей. 
Там же. 13. 
2359. Онга Т., Рейсаар А. Применимость трихопола (метро-
нидазрла) для лечения периодонтита и пародонтоза. - JFaM 
же, 39-40. 
Онищенко П.М. см. 1782. 
Паберит Р.Ю. ем. 2056. v 
2360. Пальги К., Паст А. Об эпидемиологии функцио­
нальных заболевании желудочно-кишечного тракта. - ХХ1У объ­
ед. студ. науч. конф. "Теорет. и практ. вопр. в медицине". 
Тез. докл. Тарту, 1984, 10—II. 
Vt. ka 1779. 
2361. Палу Т., Сибул X. Реактивные изменения популя­
ции тучных клеток слизистой оболочки желудка и двенадцати­
перстной кишки после ваготомии. - ХХ1У объед. студ. науч. 
конф. "Теорет. и практ. вопр. в медицине". Тез. докл. Тар­
ту, 1984, 99. 
Палусте X. см. 2326. 
Паргалава М.Т. см. 2378. 
Парв Э.Э. см. 2321-22. 
Fast, А. vt. 1779. 
Паст А.Э. см. 2360. 
2362. Пауль с П., Покк Т., Лембра Э., Каркарашвили Т. 
О воспроизведении двигательного темпа школьниками и студен­
тами младших курсов, не занимающихся спортом. - ХХ1У объед. 
студ. науч. конф. "Теорет. и практ. вопр. в медицине". Тез. 
докл. Тарту, 1984, 89-90. 
Паулус Т.Э. ям. 2321-22. 
Петерсон И.Б. см. 2320. 
2363. Писарев И.И., Труупылд А.Ю. Реактивные измене­
ния пролиферативной активности эпителиальных клеток пище­
вода крысы при экспериментальном поврелщении надпочечников 
и печени. - Уч. зал. ТГУ, 1984, 677, 44-53, табл. Библ. 23 
назв. 
Summary: Reactive changes in the proliferative activi-
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ty of the esophageal epithelial eelis of rats in the pre-
sence of experimental adrenal and hepatic injuries. 
Покк TJL см. 2362. 
flpooc Ю. см. 2357. 
Пукк A.M. см. 2354. 
2564. Põld, T. Vaheldus konspektidele. /Põlevkivi 
Inst. kunstniku L. Livsitsi personaalnäitusest ülikooli 
rmtk-s./ - TRÜ 27.01.82, 2. (Kunst.) 
2565. Pärnakivi, P. "... kes mingi süü enda kanda võ­
tab. " /Rets. TRA Draamateatri lavast. S. Lenzi näidendile 
"Süütute aeg. Süüdlaste aeg"./ - Teater. Muusika. Kino, 
1984, 1, 59-61, iil. 
Резюме: Пярнакиви П. "...Кто возьмет на себя вину?", 
с. 92. 
.Summary: ... Who takes some kind of blame upon himself, 
p. 94. 
2566. —— Palgejooni. Ääremärkusi ENSV Riikliku Noor­
sooteatri 1982/85. hooajale. - Ibid., 5, 56-64, iil. 
Резюме: Пярнакиви П. Штрихи к облику. (Некоторые за­
метки к сезону 1962/83 Таллинского Молодежного театра), с. 
92. 
Summary: Lineaments. (Some remarks on the 1982/85 sea-
son at the State Youth Theatre of the ESSR), p. 94. 
2367. Раал А. Изучение химического состава ромашки ду­
шистой. - ХХ1У объед. студ. науч. конф. "Теорет. и практ. 
вопр. в медицине." Тез. докл. Тарту, 1984, 86-87. 
См. также 1764. 
2368. Рамм В., Штейнберг М. Гонадотропная функция у 
девочек и девушек при дефиците массы тела. - ХХ1У объед. 
студ. науч. конф. "Теорет. и практ. вопр. в медицине". Тез. 
докл. Тарту, 1984, 8. 
-2369. Рейлацд М., Тальвик К. Потребление кислорода у 
реаниматологических больных при длительной искусственной 
вентиляции легких. -^TaMjce^, 21. 
Реймал М.М. см. 2323. 
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Рейметс А.Э. см. 2380. 
2370. Рейно Ю. Количественная оценка результатов экс­
креторной урографии у детей. - ХХ1У объед. студ. науч. 
конф. "Теорет. и практ. вопр. в медицине". Тез. докл. Тар­
ту, 1984, 102. 
Рейнольд A.B. см. 2372. 
Рейнсаар A.A. см. 2359. 
2371. Реканд Т.Э.. Таба П.М., Ульет М.В. Влияние ка-
винтола на ЭЭГ и вегетативные функции у больных инфарктом 
головного мозга. - ХХ1У объед. студ. науч. конф. "Теорет. и 
практ. вопр. в медицине". Тез. докл. Тарту, 1984, 53. 
То же. - Современные аспекты заболеваний человека. Сб. 
науч. статей студентов. Рига, 1984, I4I-I42. 
2372. Ронимойс М.. Рейнольд А. Об изменении показа­
телей центральной гемодинамики у реаниматологических боль­
ных с острой дыхательной недостаточностью. - ХХ1У объед. 
студ. науч. конф. "Теорет. и практ. вопр. в медицине".,Тез. 
докл. Тарту, 1984, 21-22. 
2373. Роост К. 0 конституциональных особенностях у 
больных шизофренией. - Там^же, 53-54, табл. 
См. также 2223, 2383. 
2374. Рятсеп Р.. Вийдебаум П. Отдаленные результаты 
хирургического лечения заболеваний пародонта. - ХХ1У объед. 
студ. науч. конф. "Теорет. и практ. вопр. в медицине". Тез. 
докл. Тарту, 1984, 57-58. 
Саар З.Я. <34. 2356. 
2375. Саар К. Результаты лечения хронического верху­
шечного периодонтита трипсин-электрофорезом. - XX1У объед. 
студ. науч. конф. "Теорет. и практ. вопр. в медицине". Тез. 
докл. Тарту, 1984, 61-62. 
2376. Саареметс Э. 0 роли Тартуского университета в 
истории русско-немецких медицинских связей в XIX веке. 
_TaMjKe_, 43-44. 
2377. Сахалова М. - Студенческий форум в Тарту. /XXIУ 
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объед. студ. науч. конф. прибалт, респ. "Теорет. и практ. 
вопр. в медицине" 27-28.09.1984/. - ТГУ 19.10.84, 10. 
2378. —, Паргалава М. Сахарный диабет и атероскле­
роз в секционном материале Тартуской клинической больницы 
за 10 лет (1974-1983). - ХХ1У объед. студ. науч. конф. 
"Теорет. и практ. вопр. в медицине". Тез.- докл. Тарту, 1984, 
25. 
Сарьяс A.B. см. 2056. 
Сибул Х.У. см. 2361. 
Симонян А.П. см. 2310. 
2379. Сокк Р. Частота и диагностика рака слизистой 
оболочки полости рта. - ХХ1У объед. студ. науч. конф. "Тео­
рет. и практ. вопр. в медицине". Тез. докл. Тарту, 1984, 61. 
2380. Соосаар А.. Рейметс А. Церулеин - аналог окта-
пептида холецистокинина - устраняет толерантность к седа-
тивному действию галоперидола. -JTaMjse, 90. 
См. также 2973, 2975. 
See also 2978. 
2381. Штейнберг М.Р., Герасимова,A.B. К методике бес­
кровного увеличения и формирования коньюктивальной полости. 
- Мед. исследования практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 133-
134. 
См. также 2368. 
2382. Сырица А., Лийвранд С., Инсо К. Функциональные 
тесты в оценке состояния внутриутробного плода. - ХХ1У объ­
ед. студ. науч. конф. "Теорет. и практ. вопр. в медицине". 
Тез. докл. Тарту, 1984, 3. 
Зотова О.Г. см. 2310. 
Таба П.М. см. 2371. 
2383. Тальтс И., Роост К. Влияние галоперидола на им-
мунореактивность организма. - ХХ1У объед. студ. конф. "Тео­
рет. и практ. вопр. в медицине". Тез. докл. Тарту, 1984, 
79-80. 
См. также 2223. 
2384. Тальве М. Об изменениях в ухе, горле, носу при 
лейкозах. - ХХ1У объед. студ. науч. конф. "Теорет. и практ. 
вопр. в медицине". Тез. докл. Тарту, 1984, 64-65. 
Тальвик K.P. см. 2369. 
Таул П.А. см. 2388. 
2385. Теэдумяэ П.А., Тынспоэг М.Г. Зависимость отда­
ленного прогноза инфаркта головного мозга от локализации 
очага и показателей электрокардиограммы. - ХХ1У объед. 
студ. науч. конф. "Теорет. и практ. вопр. в медицине". Тез. 
докл. Тарту, 1984, 47. 
См. также 1866. 
2386. Тюваев Ю. Предварительные результаты примене­
ния иглорефлексотерапии при лечении синдрома Gilles de la 
Tourette. - ХХ1У объед. студ. науч. конф. "Теорет. и 
практ. вопр. в медицине". Тез. докл. Тарту,-. 1984 , 52. 
Тюваева Р.Ф. см. 1783, 231I. 
Трей А.И. ом. 1790. 
Тылдсепп М.А. см. 2316. 
2387. Тынспоэг М.Г. Зависимость отдаленного прогноза 
инфаркта головного мозга от локализации очага и показате­
лей электрокардиограммы. - Современные аспекты заболеваний 
человека. Сб. науч. статей студентов. Рига, 1984, 172-173. 
См. также 1866, 2385. 
Ульет М.В. см. 2371. 
Васильченко И.А. см. 1762. 
Вейнберга М.А. см. 1942. 
Вийдебаум П.И. см. 2374. 
2388. Вийр К., Таул П. Изучение содержания герниа-
рина в ромашке душистой. - ХХ1У объед. студ. науч. коьф. 
"Теорет. и практ. вопр. в медицине". Тез. докл. Тарту, 
1984, 86. 
2389. Волмер Э. Течение беременности и родов у мо­
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лодых. - Там же, 9-10. 
VSsumaа. Е. vt. 2023« 
239Ö. Ээлмяэ Я,М., Вяльятага АЛО. Значение нагрузоч­
ного теста в диагностике гидроцефалии. - Тез. докл. II 
съезда неврологов, нейрохирургов и психиатров ЭССР. А. Ак­
туальные вопр. неврологии и нейрохирургии. Таллин, 1984, 
181—183. 
2391. Ээлмяэ Я.М., Вяльятага А.Ю. Результаты шунти­
рующих операций при внутричерепной гипертензии. - Там же, 
183-184/ 
2392. Ээпик Т. Биопериодические изменения антигипок-
сидического действия левомепромазина. - ХХ1У объед. студ. 
науч. конф. "Теорет. и практ. вопр. в медицине". Тез. докл. 
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